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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Telegramas por el caTDle. 
S E I I V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario do ia Marma0 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . , 
Madrid, 18 de diciembre. 
L a prensa de opos i c ión hace co-
msatarios á los sucesos do Meli l la 
comunicados en. m i t e l e g r a m a ante-
rior; s e torca esto por un s í n t o m a e-
vidente d© que es imposible tener 
coníianca en las promesas d e losba-
j i s del campo riffeño. 
Madrid, 18 de diciemhre. 
E n el crucero Navarva s erán em-
barcados SO anarquistas d e Sarce-
lona que han sido desterrados por 
e l G -ob ierHo. 
Madrid, 18 de diciembre. 
S e g ú n noticias de Tenerife han c-
currido tres invasiones y un muer-
to á consecuencia de la epidemia a-
111 reinante. 
Madrid, 18 de diciembre. 
Puede considerarse seguro el com" 
pleto rompimiento de las relaciones 
comerciales entre E s p a ñ a y F r a n -
c i a . 
Madrid, 18 de diciembre, 
D a s p u é s de hp.ber cesado el fue-
go r . y e r tarde, volviaron los moros á 
penetrar en e l territorio e s p a ñ o l en 
busca de madera. L o s fuertes rom-
pieron contra ellos e l íuego , q u e d u -
r ó h.vsta el anochecer, 
S i Bajá v o l v i ó con este motivo á 
vor a l G-eneral Mart ínez Campos. 
D í c e s e q u e sto e x i g i ó al Bajá que 
obligase á los moros á devolver la 
raadera robada. 
jí3n el f-jierte d e San Lorenzo del 
campo de Melilla, ha estallado una 
bomba, resultando heridos dos arti-
lleros. 
Cont inúa el temporal en la costa 
do Aír ica . L a escuadra sigue en 
Ch.afarinas. 
Madrid, 18 de diciembre. 
Se ha presentado frente á la plasa 
de Meli l la un p e q u e ñ o grupo de mo-
r o s , s in q u e se sepa el objeto q u e 
les impulsara á penetrar en el cam-
po e s p a ñ o l , 
Dicbos moros fueron arrojados de 
allí á c a ñ o n a z o s . 
31 general Maclas sa l ió á recorrer 
la linea del campamento, encon-
trando é nuestros soldados en exce-
l e n t e espír i tu . 
S I Presidente d e l Consejo de M i -
nistros ha podido salir hoy por ves 
primera á l a calle d e s p u é s de la ro-
tura d e l peroné . 
Nuera YorJc, 18 de diciemhre. 
Cont inúa el bombardeo contra Rio 
Janeiro. L o s bateos de la armada 
inmurgente b . a c e n u n i n c e s a n t e fue-
go sobro aquella ciudad. 
F a r í s , 18 de diciembre. 
L o s anarquistas Merigeau ^ Mi-
li ant al ser arrestados, trataron de 
h e r i r á la pol ic ía p o r medio de unos 
explosivos poderosos qxae íuorón 
descubiertos e n sUs cuartos. 
Crecen l a s precauciones en esta 
ciudad con motivo de algunas car-
tas dirigidas por los anarquistas á 
miembros de la bolsa, á la que ame-
nazan volar. 
ItkttQUAXAH vmi'ERCIALES. 
Nuevi - York, diciembre 16, d I m 
ñ>r tle l a tai de? 
(huma (wpafiolas, & $15.70, 
^cuento papel comercial) 60 áiv». áo 8f a 
4i por cie&t̂ . 
CltaiMeci sobre LondteSt 60 d'cv., (̂ anQû * 
ros), á $4.^41. 
Idem sobro Patísi, íJft <IIY. (banqueros1!, á 5 
ftauco* 20i. 
Idem sobre HsutfnirgOj (benquerou 
ñ m i , 
Bénosregistrados délos EstadOR-riJíde»»;4 
por c í e n t e , á IIH» ex-lnterift». 
( cuírí fasa?! , n. 10, Í>O1. 9«>, í éj 
Frailar ü buen reütio, de 21 & 
Avocar fl<' miei, de 'ii il ? i . 
Bíi^es de Cuba, en bócoyefi, nominaL 
í - aereadO) sosteftido. 
^nr.teca (TTileox.), en tercerolas, á $13.86, 
Uarica patent Minnesota, $4.85, 
Londres, diciembre 10, 
ke&isat de reraolacb», é 12t8i> 
.tancar coutrffaga, pol. W», & 15]? 
Cdeni r e h i l a r reflno, á ri;6. 
Ceiísoil.lníios, d 88i, ex-íaíerds» 
Descuento, Bwncode l.s^iüterra, SporlOO. 
(laafaro por cientoespaflíol, -1 ^8J, ex-Inte* 
j p a r í s , d i c i embre JO. 
Ef ata, 8 \ m 100, 6 08 Cráneos 174 ets., ex 
Interés* 
Nueva-York, diciemhre 10. 
La existencia de azúcares en Jiieva-York, 
es hoy do 8,500 toneladas, contra 23 boco-
yes y 291,000 nacos cu igual fecha de 1802, 
( Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley ¿e Fropiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIOlSrEí 
O O L i S a X O D S C O B S S D O B B S . 
13 á 12i p.gD., oro 
español, eegún pla-
za, fecha y o. 
20J á 201 P.g P-, oro 
esDaiioi, á 60 díT. 
2U á 2 U p . 8 P-, oro 
español, á 3 





r 6í á 7 p. 
español, i 
• r 





I8TAD08-ÜNIDOS \ ^ ^ f * ^ * 
D??L^™..a™A^5 W412P.g anual, 
Á Z Ú C Á B E 8 PDUOÁDOa. 
Blanco, trenes de Deroade y 
Eillíeaux, bajo á regular. 
Idem, Idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idom, id., florete. 
Oopcho, inferior á regular, 
námero 8 á 9. (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idom 
Idem bueno, n? 15 á 16. id . . . 
Idem superior, n9 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20. i d . J 
C E N T R I F U G A S D 3 O Ü A K A P O . 
Polarización 93.—Sacos: Nominal. 
Bsooyes: Nc hay, 
A Z Ú C A R D B K I B I . 
Polarizaciáa 88.—Nominal. 
AZOOAH M A S O A B A D O . 
Común ó regular refino.—Sin operaciones, 
8 o 1 ira s Corro doréis do sersiaaa, 
DR CAMBIOS.-D. Narciso Onetti. 
DE FKUTOS.—D. Jaime Santaoaua. 
Bscopia.—Habana, 18 de Diciembre da 1893.—El 
7AL0EES, 
P L A T A ) Abrió de 85 á 851. 
MAOIONAL. \ Cerró de 85 á 85¿ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1̂  Hipoteca 
Obliecaciones Hipotecarias del 
Eicmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba.... 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla do Cuba 
Banco Agrícola., •.. 
Banco dól Comercio, Pcrrocarri-
lea Unidos do la Habana y Al-
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcarf-
Compañía Unida do los Perro 
ipiles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza* á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Con.pañía de Caminos de Hitirro 
de Cienfuefjos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compafiíá Cubana de Alumbrado 
de Cas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santo 
Catulina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compama de Almacenes <ie Ha-
ceudados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Oblij, icio .̂es Hipotecarias de 
Ciónfuegos y Villaolara . . . . . . . 
Eed Telef ijica de la Habana,... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocavril de Gibara y Holgnín: 
Acciones 
Obligaciones , 





















































TluVian». 18 'le Diciemlirn i1r> "(i.OT 
Comaucia General de Marina del Apostadero 
de ia Habana. 
DON ALEJANDKO AKIAS SALGADO, Con-
tralmirante de la Aarmada, Comandan-
dante General del Apostadero y Escua-
dra, eto. 
Do acuerdo con el Jltmo. Sr. Auditor 
interino del Apostadero, Dr. Miguel Suárez 
Vigil y Blasco, he dispuesto que la visita 
general do presos sujetos á esta jurisdiccióD, 
que debe proceder & la fiesta de Natividad 
de Nuestra Señor Jesucristo, tonga lugar el 
martes diez y nueve del corriente, á las 
echo de la mañana, empezando por la íleal 
Cárcel de esta ciudad y termiaando en las 
galeras del Arsenal.—Prevóngaíe lo conve-
niente al Sr. Jefe do Estado Mayor y á ]as 
Comandancias y Ayudantías de Marina; 
particípese al Sr. Fiscal interino y publí-
quoao en la Gaceta Oficial y DIARIO DE LA 
MARINA, para general conocimiento.—Ha-
bana, nueve de Diciembre de mil ecbocien-
tos noventa y iv&s —Alejandro Arias Sai-
gado. Miguvl Suárez Vlgil.—Ante mí, 
Emilio Ferrer y J 'crdz .—Es copia.—Emilio 
Fcrrer y Pérés. 
COMANDAN OÍA «ENIEUAL Ií¿ WARINA DEL 
A l ' O S T A D E K O JbE LA HÁBAKA. 
ÍTKGOCIADO D E INBCRIPOIÓK MAEÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Exonio. 6 íitmo. Sr. T o r a a n d a n t e 
Genera! d e l Apí)stadero que los exámenes roglamen-
tar í f l a p a r a Ca^itaneB y Pilotos do la Marina Mer-
(•.aiiic. ruigí n r.ig-r, ífcgi'ü) est/l dispuesto, en los tre . i 
últimos días liáíiües del prestíate mes ; verificándose 
los de los priineree en la Jefatura de Estado Mayor 
de l Apostadero, y los de los s e g u n d o s en la Coman-
dancia dn Marina de la provincia, con arreglo á lo 
que preceptúa la Eeal Orden de 17 dé Abril de,l£91; 
presentarán sus instancias documentadas los tilotos 
q u e qv.ieran e X í i m i n a r s e , á dicha Superior Autoridad, 
y los alumnoc al J e f e de la expresada C o m a n d a n c i a 
de la provincia, antes del día veint') y s iete , y en éste 
concurrirán á e s ta Comandancia General para s u f r i r 
ei reoonocimieiito prev o que dispone el inciso 8? de 
la precitada soberana dispobicióa. 
Lo que de orden de S. E se publica para noticia 
de les interesados. , 
Habana, 1¿ de Diciemlitr dé 1393.—El Jefe del 
Negociado, Emilio de Acostó y Eyervian. é-14 
ílUBI^RNO MHJITAH OF. Í.A PKOYÍNCJA V 
P̂ ASPA DK Í.A HABANA. 
ANUNCIO. 
D? María Isabel Xeues, viuda del Comandante de 
Infaut"ríi retirado D Luis Carrillo de Albornoz, 
vecina que er-i del Cerro, _> cujo d o m i c i l i o se ignora, 
su servirá presentaiiii en ía Secretaría del Gobierno 
Militar de la Plaza, de doce á trts dó k tardfe; de día 
hábilí para entregarlo un documento que le interesa. 
H a b a n a , 15 cié Diciembre de 1893.—£1 Cuiuaudan-
to Secretario, Mariano Murii. 3-17 
ínteodeDeia Geiiora! de Hacienda 
DE LA IMLA DE CUBA. 
Negoeiatlo de T imbré y Lotería» 
LOTERIA. 
AYISG AL PUBLICO. 
E l rMércoles 50 del e d r i e n t e mes de Diciembre, á 
iasdoce d e l día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
líxcmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteo» el examen de ías 12,000 bolas de 
los números y de las 506 de W premios de i;ue se c o m -
pone e l tor teo extraordinario numero 1,459. 
El jueves 21, á las siete en punto de su mañana, 
t-j intioducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procedî ndose sepuidsmente al acto del s o r -
teo. 
, Durante los cuatro primeros días hábiles, contado!' 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á 3ste Negociado los sefiores cuscripíores á re-
cocer los billetes que tengan suderiptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,460; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 2 de Diciembre de 1893.—El Jefe del 
Ne;opiaik> de Timbre y Loterías, Sebastián A costa 
Owín.'.ui,,.,.-—Vio. lino.—El Sub-Intondeme, Vicente 
Torres. 
tendencia Genera! ĉ e Hacif nda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Jtogociatío (ta Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde eJ Jiv tic ia íeciía se dará principio á la rwo-
ta de los 12,000 billetes de que se compone el sorteo 
extraordinario número 1,459, que se ha de celebrar 
á las siete de la mañana del día 21 del entrante mea 
de Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su 
valor total en la forma siguiente: 
1?.000 billetes á $100 oro cada uno,. $ 1.200.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 300.0C0 
Quedan para distribuir.... 90G.000 
FKEMIOS A EEPAETIS. 





5 de'$ iióóóir.V.V."!".".".".'.'.'.'.'.".!! ¡ 
496 de „ 500 \ 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
decena del premio m a y o r . í 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 
segundo premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 
tercer premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 













El entero $100 oro; el cua' 
521 premios 
Precio de los billetes 
dragésimo $2-50 cts. 
Lo que se avisa al público para general CODOOÍ 
miento. 
Habana, 29 de Noviembre de 1893—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián ¿costa 
Quintana.—WV! Bn?; El Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
Administración de Hacienda de la Proyincla 
do la Habana. 
S E C C I O N P H O V I N C I A L D E A T R A S O S . 
CENSOS. 
Desierta la subasta que debió tener efecto el día 
catorce del que cursa, par falta de licitadores, de la 
tiii a "Artilleria Chica," conocida por "Quiñones," 
ubicada en el barrio del Calabazar, término munici-
pal de Santiago de las Vegas, se anuncia nuevamente 
v por segunda vez, con seis días de anticipación, se-
ñalándose para que tenga lugar el remate, el día 
veinte y tres del actual, en la Administración de Ha-
cienda de esta provincia, rebajándose una tercera 
parte del tipo de dos mil doscientos cincuenta peso» 
que tiene señalado, quedando un remanente de mil 
quinientos pesos oro, no admitiéndose proposiciones 
que no cubran los dos tercios de esta última cantidad, 
y sujetándose para las proposiciones á los pliegos pu-
blicados para esta subasta en el Boletín Oficial de la 
provincia y Df A R I O D E L A MARINA en lf)8 días 28, 
29 y 30 del mes de Noviembre último, 
Habana, 15 de Diciembre de 1898,--J.Má'Wíío de 
Jlosaie», 4-17 
Orden do ia Plaza del día 18 de diciembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 19. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Sebastián Ferreiro. 
Visita de Hospital: lO'? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
iJatería de ia Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Seglmiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 3er. cuarto; Artille-
ría, 49 idem; Ingenieros, 1er. ittom; Caballería de Pi-
zarro, 2? idem. 
Ayudante de guardia en el Gobifrno Militar: El 
1? do la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El Geiina' Oobornador. Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
Barzenm Marcí. Luis Otero. 
EDICTO —DON GONZALO D E L A P U E R T A T DÍAZ, 
Alférez do navio de la Armada y de la dotación 
del crucero Sánchez Barcaíztegtd, Fiscaí do la 
sumaria que por deserción se sigue al marinero 
de segunda, José Vélez do Incógnito, de la dota 
ción de este buque. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, concediéndole un plszo de 
treinta días, á contar de la publicación de este edicto, 
para que so presente en esta Fiscalía á dar sus <de8-
cargoí-: de no éfcctuarlo así, se le seguirá la caura y 
sentenciará en rebeldía. 
A bordo del crucero "Sánchez Barcaíztegui," -Ar-
senal de la Habana, 14 de Diciembre de 1893.—«ron-
salo de la Puerta. 3-17 
Coomudu-iciu Militar de Marina y Capitanía del Puar-
to de la Habani—JTlSCalia de Causas.—D. En-
rique Prexes y Forrán, Teniente de navio. Ayo 
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que corapnreca en esta Fiscalía, eu 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida á ía^ 
vor de Miguel Fcrrer y Tossa, natural de A'tea, de 
24 años, soltero, hijo de José y Adelaida, inscripto 
en el distrito de Altea; transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, el expresado documento quedará nulo y 
de ningún valor. 
Habana, 14 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
rique Frexes 3-17 
S FONDAS CAFES Y BODEGAS Y . TAMBIEN PARA LAS 
TIENDAS DEL CAMPO, 
un extenso surtido de loza, cristales, lámparas de todas ciases, que realiza sin reparar en el precio, por tenor que 
reducir las inmensas existencias para hacer reformas en el local, á fin de recibir las grandes remesas que se esperan 
de las mejores fábricas de París, Londres, Viena, Berlín y Nueva-York. 
Para juegos de TOCADOR, LAVABO, CONSOLA y crisl 
y la baratez de esta casa, que es la mejor en su giro. 
MAMPARAS con elegantes paisajes, surtido variado, á $10 oro. 
E 
aa-16 2d-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D.En-
rique Freses y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presente y esta mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, el in-
dividuo Cruz Baerga, hijo de Incógnito y de Dorotea 
Lugo, natural de Pefiuelas, soltero, inscripto de Pen-
co (Puerto-Rico), fóüo 8, del distrito de idem, tripu-
lante que fué de la barca Amelia A., en 20 de Agos-
to de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
rique Frexes 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Fiscalía de Causas,—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de esta Comandancia de Marina y Capita-
nía del Puerto. Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, vara que com-
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábiles, á los 
individuos Benito Pérez Hermo, hijo de Juan y de 
Josefa, natural de la Puebla del Garatnisal. Cornña, 
de 3S a ñ o s , casado y marinero, y Rurique García Ca-
sariego, hijo de Juan y de Antonia, natural de Cas-
I r o p o l , de 24 >años, c a s a d o y marinero, tripulantes 
que fueron de la b a r c a Voladera, en 29 de Abril de 
1889 
Habana. 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de l a Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rínilo J<1rexe8 Y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dp'i'e'dé ia. '̂>niandancia de Marina y Capitanía 
dfll Ptterto, F lO1 d0 I» m.isma- Iw , .. 
Por el presente y 66% ml Primer edicto cito, llamo 
V emplazo, p a r a fjuc se pre^11^ eD 1EÍI,1̂ LBCALÍEÜ 
d í a v hora hshiles v por el téim:ut> ^ f0 d -̂> á f «í" 
nardo Jofre Alemánv, hijo de BctJardo y Franusca, 
natural de Andraita,'inscripto do Mahvrca-tnPulan]0 
que fué de la ¿foleta-Sabana, en 29 d i ^cttt?." .de 
¡891. cuyo buque so t>«Tdi6 en los Calitonc«> distrito 
de Gibara. 
Habana, 13 de Diciembre dtí 1893.—El Fiscal, 
riqüe Frexes. a-16 
SE ESPERAN. 
Dbre. 20 Antinójenes Menéndez en Batabané, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crnx, 
Júcaro, Túnas. Trinidad v Cienfuego», 
23 Manuel L. Vlllaverdo: de Santiago de Cuba 
v escalas. 
Enr? 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre. 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara 
Baracoa, Cuba y escalas. 
20 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
„ 24 Antinógeneo Menéndez, do Batabanó par» 
Gienfaegos, Trinidad, Túnas, Jácara, 
Santa Cruz , Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
Para Gibara, bergantín-goleta 
MORALIDAD patrón Suau. Admite carga y pasa-
jüios por el muelle de Paula: de más informes su pa-
trón a bordo 15663 6d-13 3a-13 
F I I S E T O DE LA HABANA, 
WNTKABAS. 
Dia 17: 
De Veracmz y escalas, en 3 días, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap. López, tnp. 154, tot.ela-
das 3,585, con carga, á M. Calvo y Comp. 
Dia 18: 
Do Nueva- York, en 5 días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán L eighton, trip. 63, tons. 1,973, con carga, á 
flidalgi > y Comp. 
Tarapi». y Cayo-Hueso, en 39 horas, vapor ameri-
earo M âscotte, cap. Hanlón, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawtoa y Unos. 
PsjQzaoola, en 3 días, vap. norg. Bañan, capitán 
Humiseiii, trip. 18, tona. 628, con r.arga, á Deulo-
feu, liijio y Comp. 
Filadelíia, en 12 días, gol. amer. Major Pickand 
cap. Lat bovarte, trip. 9, tons. 932, con carbón, á 
Hndat. iMrnt'rog y Camp. 
Rosario do Santa Fe, un 74 días, bca. esp. María, 
cap. iSirs*';, trip. 12, tons. 277, con tasajo, á J. 
Balcellrf 'S Comp. 
MaineUík (!', ̂  d̂ a8» ĉa- ft*!' Gaceta, capitán 
Labatr-, írip. 11, tons. 448, con tasajo, á la or-
den.—Finé fumigada. 
Cádiz y e scalas, en 16 días, yapor-correo espa-
ñol Mouteviieo, cap. tzágairre; trip 128, tone-
ladas 2,550,. con carga, á M. Calvo y Comp. 
Gualeguaicib, eu «Odias, berg. esp. Soberano, ca-
pitán Maristiany, trip. 12, tons. 317, con tasajo, á 
Otamendl y Comp. 
3ALÍDAH 
Día 18: 
Para Cayo -Huestvy Tampa, vapor amer. Mascottc, 
cap. Haulon. 
Marina y Capitanía del Pner-
3 Causas.—D. En-
Comcn'Tai éia Militar 
to de la llábana.—Fiscalía de 
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la OomandanCitt de harina y Capitanía 
del Puerto, Fiscai do )a nisma. 
Por el presente y este mi primer edicto, Cito, llamo 
y emplazo por el térnrno de diez días, para qne com-
parezca «-u e ta Fiscalía, en día y hora hábil, el indí-
vidno Manuel Puga y Puga, natural do Arbo, pro-
vincia de Pontevedra, de 25 años, soltero y profesión 
fogonero y vecino de Obrapía i i'unero 22, tripulante 
que ftsá del vapor nacional Wifredo, en 23 de No-
viembre de JISS2. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, Ea-
riqu Frexes. 3-10 
lancin Militnr de. Marina y Catñtaníadel Puer-
e la Babana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
Comand. 
to d  
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo, por el término de diez días, para que com-
parezca en fcsta Fiscalía,, en día y hora háhil, el indi-
viduo Manuel L'fén^n. do Castro, natural de Ponte-
vedra, soltero, de 34 años, profesión fogonero, tripu-
lante que fué del vapor Panamá, fiü 4 de Agosto de 
1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, Sn-
ri^ue Frexes. 3-Ifi 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la i'abana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrioue Freses y Perran, Teniente de Navio y 
k J uiiaiite do esca! Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Ftitrf ' i Fiscal de ¡a mitma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y erapbzo por oi término de dlelf dí.is para que com-
parezca en esta liscaM.i en día y bofa hábil el indivi-
duo Germán Namaca, natural de la Habana, soltero, 
de 2a años y profesión jornalero, tripulante que fué 
del v.'por Fmiliano en 31 de agosto de 1892. 
Habana. 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal.— 
En rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto fle ia Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
'aerto Fiscal de la mismo, 
i v este mi pvira'. r edi . t", cito, llamo 
térnuad de diez días, para que com* 
Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
lea Freiré, h jo de fbutiag.). natural 
lo, inscripto en pl Ferrol al folio 11 
te quo fué del vapor nacional Ifieto 
en '¿7 do Julio dé 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1892.—El Fiscal.^n 
rique Frexes. 
pnanu a-i 
Por el prese 
y emplazo por 
parezca en es 
viduo Juan Oí 
de Mandia, ca 
de 1888, tripul 
ENTRARON. 
De VERACRUl^ y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Alfonso X T J I : 
Srcs. D. Arturo L îaz—F. Diaz—Blanca L, Martí-
nez—B. Martínez—i Peregrino D. Gro'jues—José S. 
>'éréz—Carlota Cala —Juan Castro—José M. Roneo 
y f^nilía—Jorge Casulleras—B Fernández—Joaquín 
Tarafe.1—Berta Capt aam—Ramón Para—Antonio 
Pérez -Francisco JM'odrano—H. L. Hernández— 
Elená Gutjrero—^r-rlos García.—Además, S de 
tránsito. 
De TAMPA y CAIOO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Maseotte: 
Sres D J. Hída)'?»— Emilia Hidalgo y 1 más de 
familia-Sara Grache— F- Lancóu—-W. Bfifer—J. 
Tavlor—P. Pbrilipson— F. Mortey—M. Knight-S. 
Barbón—J. Bouza—L. Slartínez—P. López-Victo-
ria Rodríguez—Francisco Rodrítcuez—Antonia K. 
Rodríguez—Leopoldo BalSV—G. H. Mayo—Abrnliam 
Miró—Manuel Diaz—José Torre—Eugenio L. tlart 
—O. A. Prund y seitora—Jv 'bn Mohrhard—Martín 
Cotaya—Carlos M. L6pe/.—Manuel Hernández—Ja-
cinto Cicero—Arcadio Gaxcía- -Lucía Noguera—An-
tonio Estinoz. 
De NUEVA-YORK, en el va;), amer. Saratoga: 
Sres. D. J. M. P. Henry—J. Alexandre—A. M. 
Jiménez-P. Geafact—G. de M. K>d—M. Capen— 
K. Apezteguía—C. Breggen—Alfredo Marqués^-R. 
Frolick—H. Pischer—A. Rodrígnez—L. Jacobo—M. 
¿ < r a s í i o _ , T o 8 é Hernández—J. Briando—A. Tiarrou 
— \ . Menina—S. Casanova—B. Grryene—J. Mas-
trorisc—A. Parparo—V. Catonz—J. I'̂ arra y 4 más 
de familia—L. Walkim—J. Baila—M. Ricardi—A. 
Mastriacto—C. Barbarla-An?el GccTgc—Adden 
—M. Azzia—D. Dit—R. Antonio—M, Fakbousch— 
J. Pallen. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. Yucatán: 
Sres D. Federico Zaldo—Quintín Méndez—Víctor 
O. Amado-Luis Sánchez-H. Jng'is—P. W, Gen— 
H. Shtiersientez—Maximiliano Morales—DaJio Mo-
rales—Valentín Aivarez—Oeorge Thomas—Wiliiam 
Pazne.—Además, 2 asiátiew. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer. Maseotte: 
Sres. D, E. B. de Burgan v señora—Julie Sclmmp 
—John Howat—Tomás Morlev—W. M. Kenigíi—G. 
W. Alien—Arturo Castillo—Juana J. C. FUíuwola 
é Mió—Juan R Herrera—José Arango—José 'Gon-
zález—Rafael Pagés-José A. Torrente-Pilar iGue-
rrero—Belisario Hurtado—Henry Holden—Wil iiam 




de ía Compañía 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
T1! OH AS, saldrá sobre el dia 26 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porto de 2921 toneladas 
G K A . L X O X J É L 
oapi^án Pistch. 
Admito carga para los citados puertos y también 
téaj&ordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
m. ñores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
Imrgo , á precios arreglados, sobro los que impondrád 
loa consúmatadoa. 
Para Tampico y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 5 de ene-
ro el vapor-correo alemán de porto de 2730 tone-
ladas 
W . Í L I < I " J 3 ^ ^ S : 3 ^ Í : 
e a p i t á s Porath. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajores de primera cámara. 
Psecios de pasaje. 
En 1? cámara En proa.. 
PAKA TAMPICO $ 28 oro $ 13 oro 
. VK«AOBUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La car¡;a se recibe por el muelle de Caballería. 
La correapoadeucia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroos. 
I S f E S T E I C i r á P O E T á l f E . 
Leí vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro pauto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
LT corresnondencia solo s recibe en la Adminis-
tración de Corroos. 
PaiJ. mis ivorraenores dirigirse á. los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartaoo de Correo 347. 
WTABTIÑ. PALK Y CP. 
tfí«-J6N 
l É l f - í O i U 






Comandancia Mi itar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.-Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Fioxes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta' Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primor edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
piiiezoa en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Cándido Graña Costa, folio 281 de inscriptos 
disponible de Aldan, Ferrol, y cuyo individuo fué se-
parado del servicio activo en 17 de Febrero de 18̂ 3. 
Habana, 13 de Diciembre de lS!)3.~El Fiscal, En-
rique Frexes. 3-16 
DON JULIO MAGIA VAZQUEZ. Juez de prime-
ra instancia de' distrito de la Catedral. 
Por el prese te edicto se anuncia ai público haber-
se teñalado el día tres del entrante mes de enero á la 
ana de la tarde en los Estrados del Juzgado, calle 
de Manrique, número treinta y cinco, para el remate 
del establecimiento de víveres titulado "El Nuevo 
Colmado," con todas sus existencias, pertenencias y 
anexidades, situado en la calzada del Monte número 
ciento veinte, tasado en tres mil treinta y cuatro pe-
sos veinte v cinco centavos oro, advirtiéndose que no 
se admitirán proposiciones que no cubran los dos ter-
cios de su avalúo y que para tomar parte en la su-
basta deberán los licitadores eonsignar previamente 
en la mesa del Juzgado ó en el Establecimiento des-
tinado al efecto una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor de los bienes que 
se subastan, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudlendo enterarse de los demás pormenores en la 
Escribanía del que refrenda. Así lo he dispuesto en 
el juicio ejecutivo seguido por D. Ramón Kodriguez 
y González, contra D. Leandro J. Rniz y D. Gene-
roso Santiago, en cobro de pesos.—Habana y Di-
ciembre quince de mil ochocientos noventa y tres.— 
Julio Macia Vázquez.—Ante mí, Jesús Rodríguez, 
15833 3-17 
YAHÍEES B E TEATflBl^U 
SE ESPERAN. 
Dbre. 19 Whitney: Nueva-Orleans y eícalas. 
. . 20 Concho: Nueva York. 
. . 22 Séneca: Voracruz y escalas. 
23 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
23 Niceto Liverpool y escalas. 
.- 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 24 Yumurí: Nueva-York. 
24 Gallego: Liverpool y escalas. 
24 Romsdale: Londres y escalas. 
, . 25 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 25 Habana: Nueva York. 
25 Galicia; Veracrui y Tampico. 
. . 27 City of Washington: Nueva-York. 
29 México: Colón v escalas. 
28 Drizaba: Veracruz y escalas. 
31 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
Enr? 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
4 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
5 Wandrahm: Hamburgo y escalas. 
6 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. 10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N . 
Dbre. 20 Panamá: Nueva-York. 
. 20 Alfonso XII I : Corufia y Santander. 
. 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escelafl. 
. 20 Concho: Nuevar-York. 
. 21 Whitney: Nueva-Orleans y escalas, 
. 21 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. 23 Sáneca: Nuevj.-York. 
. 36 Galicia: Hamburgo v escalas. 
. 27 City of Washington: Veracruz y escalas. 
, 28 Yumurí: Nueva-York. 
, 30 Drizaba: Nueva York. 
, 31 M. L. Villaverde: Pnerto-Hioo y esCftlSUL 
cap. Marín: con 
B n t r a d a a di» cabotaje. 
Día 18: 
De Mantua, vapor Guaniguanico 
800 tercios tabaco y efectet. 
Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 20 pipas 
aguardiente; 200 tercios tabaco y ef dos. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
800 sacos carbón. 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Tortell: en lastre. 
Canasí, gol. Sabás, pat. Tous: en lastre. 
Cárdenas, gol. Juan Taralla, pat. Valent: con 35 
pipas aguardiente; 400 barriles azúcar y efectos. 
Día 18: 
Para Nuevitas, gol. Dolores, pat. Molí: con efectos. 
Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
, Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con efectos. 
JsíTuiitia» con registro abiorto. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp.. 
Coruña y Santander, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos do Salvador A.'guiar y 
Comp. 
Bn^aaB QLUO no han. despachado.. 
Para Saint Nazairo y escalas, vapor francés La Na-
varro, cap. De Kersabiec, por Bridat, Moafc'ros 
Comp.; con 460 cascos ron; 1 barril azúcair; 16 
tercios tabaco; 4g6,500 tabacos torcidos; 2í;,400 
cajetillas cigarros; 644 kilos picadura; 7,518 kilos 
cera amarilla y efectos. ,r ,, TT „ 
Nueya-York, vap. amer. Yucatán, cap. Hoír-
mann, por Hidalgo y Comp.: con 1,969 tercios 
tabaco; 1.883,r>00 tabacos torcidos; 1,000 cajeti-
llas cigarros; 46 kilos picadura: 2,840 galones 
miel de abejus; 950 barriles pifias; $15,000 en 
metálico y efectos. « . . 
Puerto-Rico, vap. esp. Avilés, cap. Sanjurjo. por 
Sobrinos de Herrera: con 28,755 cajetillas ciga-
rros y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Maseotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 05 ter-
cios tabaco y efectos. 
Caiáarién, vad. esp. Gracia, cap. Cirarda,, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas y otrós, vap. esp. Francisca, capitán 
Arribi, por Deulofeu, hijo j Comp.: de tránsito. 
«calar de vaporea «jórreos americanoo en-
)s siguientes: 
kf ia.v.n.v, Mdtanzas, Nassau, Santiago 
ufuegOb, Progreso, Veracru», Tiotpan, 
üiipcche. Frontera y Laguna. 
Sp.i)¿as de Nueva York para la habana y Matan-
aas todoa loo miércoles á las tres de la tardo, y para 
la ÉE&oana y puertoo de México todos los sábados á 
la una da 1» tarde. 
R/ilidaa de Habana para puortos de México todos 
IOÍ miércoles á las 4 do ia tarde, como sigue: 
SENECA , Dbre, 
ORÍ Z A B A . . . . 
CONCHO . . - , » . . 
CÍTS" OF WASHINGTON.... 
Salidas de la Habana para Nuava York todos loa 
jnsvec y lo* tiábado» á las seis de !a tardo, como 
sigue: 
CONCHO Dbre. 2 
SARATOGA...... „, . . . . . - ; . . 
YUMÜKÍ 
CITY OP WAanXNGTON. -
YUCATAN 




Salidas do Cienfuegoo para Nueva Sojlr., vía San-
tif.go do Cuba y Kasdau, los miércolf^ üe cada dos 
semauas, como sigue: 
CIENFUEGOS jDbre. 5 
SANTIAGO . . 19 
PASAJES.—Estos hermosos varaos conocidos por 
la rapidez, seguridad y regulari-ia(| de sus viajes, te 
niendo comodidades excelentes, po-a pasajeros en ra 
espaciosas cámaras. 
C O S K K S P O N D E > I G I A . ~ L P 4 correspondencia se ad-
mitirá únicamonto en la -Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La cargarecibe en el muelle de Ca-
ballería haata la vísn ei.a dei ¿fo de la salida y se ad-
mite para puertos rie'Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdsm, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para pu.̂ rtos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El fle te de la carga para puertos de México será 
pagado, por adelantado en moneda americana 6 «u 
equiv? dente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes-Hi-












Se avisa á los señores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben Ir provistos de un 
certificado dd Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
" » 1143 312-1JI 
Bnqnoa quo han abierto regirte1» 
ayer. 
No h u b o . 


















I T STEAM m i P U N E 
A New-York en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
láSCOTTS T OLÍVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los. 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, FHadelfia y" 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Pitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
p». C1144 1B8-1 JI 
DE LA 
ANTES DE 
Abstracto do la carga de btiqu®s; 
despachados. 
Azúcar, barriles 1 
Tabaco, tercios 2.050 
Tabacos torcidos 2.S20.000 
C^etillas cigarros 56.155 
Picadura, kilos... C90 
Ken, cascos 460 
Cera amarilla, kilos 7.518 
Miel de abejas, galones 2-810 
pinas, barriles 950 
i . — i '-OQQ 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
capitán D. J e s ú s López . 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de diciem-
bre á las 5 de la tarde, llorando la correspondencia 
pública y de oüeio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigoy Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo roquisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus conaignatariQí» 
K. Calvo j Compañía, Oficios núiaeío 23. 
BE 1 
®n combinación csia i®a viajes & 
Xteropa, Vreracras y Centro 
América , 
harán tres m e n s ñ a l é s t saliese-
do ios vapore» d© eat© pnerV.» lers 
días l O , 2 0 y SO, y del Néw-'S'o^aE 




Saldrá par» Nnova-Tork al 20 do diciembre i 
las ouatre ds la tarde. 
Admite carga y nasajeror;, & loa que ofrece al buen 
trato que outa aatígu». Ccmpafil» tiene acreditado oa 
sus ditereníeg líneas Inglaterra, Hamburgo, 
ian y Amberes, son co-
víspera de la .salidc. 
recebo en la Aciatnlfl-
Tambión lecib© oarg.i 
Ere-men, Amsterdnn, R 
nocimi&nto directo, 
T.a carga ao recibe hp,' 
Ls. corr.japondencia B< 
ción de Correo?. 
NOTA.—Eota. CompaSía tiene a'ciorU ft;ft» póds» 
Sotante, así para este línea como par?, todae d«i-
m á s , bsjo la CUÍJ pueden asegurarse todos los! o t e c M » 
EUO so ombírquon en BUS vapores. 
* j 10 819-1 B 
LINEA DI i " 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póllta 
flotante, así para esta línea como para todas las oe-
más, oajo ia cual pueden asegum?s todos los ofoato 
<iue so embarquen en sus vaporea. 
M, Calvo y'Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
LLEGADA. 
SOATEGul. 
y Oaibaífi ta* 
Sa; ttrá loo m i é r c o l e s de c a d a s o m u n a , á üissels do la 
farde, d e l m u e l l e de Luz, y l l e g a r á á 8AG UA los juo-
763 y t CAIBARIEN l o s v i e r n e s . 
RETORNO. 
Baldi t i de CAIBARIEN, too-ináo en Sagua, por» 
la HAÍ ?ANA, l o s d o m i n g o s p o r la aañal 
Tarifa fio fletes ©a extra. 
A SAGOA. 
Vf rer ei; y f o r r e t e r í a . 
Mercancías 
A CAIBARIEN 
Vive i as y forrotoría con lánchate 0-40 
Mem .ncíaa i d o m i d e m 0-65 
tgJf'NOV, \.—Estando en c o m b i n a c i ó n c o i t él fono-
earril do Obi nobilla, se d e s p a c h a n s c n o c i i m i a j t a B d.{. 




—El martes 19 del aotual á 1P I ̂  Y ME¿¡A S0 RE_ 
matarán en esta Almoneda 15" j C!,ja8 ^0 ^ 0 obtféto 
marca conocida y acreditada J io la8 pró_ 
x.mas Páscuas; se procede • ^ JTB£a£ ^hi lh6T 
do PUjeto á un procedimie- ^to j ndicial. 
Habim». Diciembw 10 de i § 9 3 Genovés y Gómez. 
losaO 
- E l miércoles 20 actual ál¿s 12, se rematarán 
con intervención del ár. Corresponsal del Lloyd In -
glés, 60 piezas géne .0 áu aiKürt(;n v 8e,!(v ,.,0^ 1288 10 
metroj por 46 cmt /lm6tr0B. 200 piezas broca-:. ;b 
dón labrado oolor entPro CON ^SQJ^ yardas por 5̂  
pulgadas, 102 pi e2as mU6eiina blanca boid;dtt. de nl-
godónen paqu ^ (]() 2y 3 pif;Za8 con ^080 Tardas 
por 37 pulgad ftg _HabanH diciembre 1G de 18y;i.— 
Genovésy fi(5me¡í> 3.17 
El mi''̂ QQIPJ, ¿ ja una so rematarán en esta A l -
moneaa . ¿QQ CVIA¿T0B muestrarios do difereatcs ciases 
y tamar i0g) JJ ¿0cena8 cucharas grandes de maderr?, 
^primidores de limón da madera, IJ dóeena ¿a-4 id. e 
blas 
para lavar ropa, 100 docenas hvrmas bliud̂dan 
borf 
<: )957 
6 ip fartneri íjrbff. número L 
1 D 
Pfr .& z pateros, 4fi0 icL de t da» claseii y t mi'a&os, M 
l''xqueten hilaza lina, 135 gruesas cordóneo püfi z?.-
paton, 173 docenas carreteles de hilo blanoo ^ aegi . 
/ 3o0,000 ojetes negros y 37 docenas tubos do ^añón da 
! madera, todo en el estado en que se halle 4 ai r^íjor 
postor. 
Habana 16 de diciembre de lS93.-~ '¿}fi7iovés y &''>~ 
vwz. 15881 3_i7 
SALIDA. 
t la Hab&na el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el ••<. 2 
Gibara.-... 8 
Santiago de Cuba. 5 
Poned. . . . . . . . . . . . 8 
MayagtioB.,-.».»««. f 
A Nuevitas e l , . . , . . . . 
,„ Gibara...... 
Santiago de Cuba., 
Ponce ..«•> 




j Puerto-Rico el..-. 
Ponce...'......... 
Puerto-Príncipe 




A Mayagdei!: oh...... 
. . Ponco 
Puerto-Principa... 
Santiago do Cuba. 
Gibara .1 
.. Ñuevitaa.... 1 
... Habana.^......... N O T A S . 
Sn eu fi&fo de id» reoibiró en Puerto-Rico los días 
13 da cada'' :nes, la carga y caŝ joros que para los 
puertea del mar Caribe arriba expresados y PacíSoo, 
yonduzcá ol corroo que sale de Barcelona el día ¿5 y 
de Cádiz el 30. 
En ÍIU viaje de reirreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-feico el Íí> la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de tó« puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cm, rontena, 6 sea desde el 1? de 
majo al 30 de «bpliemb..,-e, so admite carga para Cádiz, 
Barcftloná, iíantanders Confia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertoe^—M. Calvo y Comp. 
" fií> 312-1B 
] m 1 n 
En combinación con los vaporee do Nueva-York 7 
con la Compañía del Perrocan U de Panamá y vapoi m 
do la cost a Sur y Norto del PRO. 'ñoo. 
w A < c m PAGOS t m EL - UMÍF* 
FACILITAN CARTAti DE CB? 'fitoypQ 
• y ®izmi lefe&ra á corta y ¿ g a , ^ ^ . 
flUB&B NEW-YORK, BOSTO' c m ^ l a ^ 
ft'AN FRANCISCO, NDEYA-OF m \ 4 v i X 
GRUJÍ, MEJICO, SAN JÜA7 / L M ^ l X V £ , f ^ mXloZ PONCE, MAYAGUE^ / ^ l ^ ^ 
« c f i ^ í d ^ A M - ^PKAN Y VENDEN BBNTAB 
7>w T o /^ÍANCESAfi E INGLESAR, BO~ 
WO%.-»KI^P d EiíTADOfi-ríNÍDOS Y ^tTAL-
QÜ1.15EA O ̂ .4 CLASE DE VALORES POBL1-
ijOf». V. 130fi 5&-1 Ag 
r 
Próximo^ ^ terminar el serricio de 1S03 de los pe-
nódicos taa¿iriicf10(i ^ nust'.'aciórh Española ?/ 
-^•í'"?.Wca«a y La Moda JSl. gante, 7ío aviiiamos á l< I 
BP̂ iores suscriptores de -/.mbas rer/istas para que ce 
apresuren á renovar sus, labonoe p'or el entrar.td »r 
de 1894 y recoger al propio tieu^o el Almart 'aa 
que loa correspondo c omo regaV o. ^J"© 
La Empresa se onÁ eu el do' JCr do ^UJ, . teda cía-, 
se de elogios acerca de dicha' J V^Í^^ÍOTT^ 
conocidas y porque SustUi .-,^, aa mérif o los malhoX 
años que cuentan de vid ̂  siempre apoyados perla 
opinión pública. j * •'>"' ^vi ia 
Asimhimobuenoeíic n<,Cl>nsttl(l.ae.la lh ¿ 
elusiva Agencia. Gene fíii en la Isla do Cuba,Vig-
ila 89 entresuelos, mk atenderá ni^una réclana-
oi«a de su.cnptores q ae D0 hayan h^ho ¿ . J ^ ^ 
Z l l r ^ Z ' i m k ^ B e iV.cilitan prosee! 
TOS para t i ano UW4 j f uumeros de muestra t-ratis £ 
.as personas quft des aeu conocer la índole v el espí^ 
S M o t E ^ a n ^ ^ o l a y A . n ^ a ^ 
15809 ' 8-15 . 
8, O'i lETLLT 8. 
ESQTJIIÍA A MEECABfíEiaS. 
m i r a rAQos POB E L 
Facil i tan carias do crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
^ 'rtsana, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florencia, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hwnbuir-. 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LOIí;, 
Lysa, Méjico, Veraonu!, 8. Juan de Puerío-Slco, 9$, 
so a ios caik 
Esta Compañía no responde dev' retraso ó ©rtr avío 
/jue «ufrRn los bultos do carga, ô ut no lleven es £am-
{.íidos con toda claridad el destino y marcas d r 
íjorcaucías, ni tampoco de las recia.'naciones qfae se 
hf-ĵ n, por mal envaso y falta do preoi ni» en los xai«-
7a OJ;. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.- 9 
M La Guaira 18 
M Puerto Cabello.... 14 
... Sabanilla.......... 17 
. . Cartagena 18 
«. Colón 20 
M Puerto Limón (&-
o u l t a t i v o j . 2 1 
LLEGMDASV 
A Santiago de Cuhía el 9 
. . La Guaira . .^ .> . . . . 12 
. . Puerto Cabello. 13 
. . Sabanilla.....«:.... 16 
Cartagena...— . . . . 17 
Colón - . . . . 1» 
M Puerto Limón (fa-
cultativo).. 31 
Santiago do Cu ba.. 26 
M Habana. . . .» 89 
110 s i a - i » 
s.i;iapsaáeVaiore§Bii 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
TEASPOETES MILITARES 
DE 
SOBRINOS DE HERREE1, 
^dmiiiistraciíJn, ^eüinpüeslo sol)re C'ore^m 
ae Ganado. 
Aproximándos .j ias fiegtaBdp.^^ , díaaenonn 
/ el vecindario ac- ^tumbra í t ó r i í ^ r en sus doL!oi?io« 
^ cerdos y otros a tómaie8 meta os que están S t 0 al 
pago del Impuf ^ y cuyo-aacrificiá al tenor de lo mfo 
k,} dispone el a r t i f e ^ ¿el plie de c o j ^ ^ 
j ese servmio, ho pnede hacersl ¿in la a u t o S i ó n 
i previa del regador , deseando evitarle m o i e S ? 
perjuicios h ^ público para general c o n o c S S 
que sin nec SStoA de proveerse de permiso pueden IdÉ 
^ del act'aa. lechónos y uemás animáles menore-
qUe^0 Su pe80 de UHa "roba 6 sean once T 
med.o kiMl, entendiéndose que esto concesión e« 
únicamentí, para el exclusi^ coturno de .u sp r" 
pms ff ímlists y en los expresadoo dias. 
Sobro todas las capitalss y puebloc; sobre Palma &* 
Mallorca, Iblza, Mahón, y Santa Crus de Tonerifo, 
Y m ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemodios, Santa Ciara 
Caíbarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cleníuogos 
Sancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avll» 
Manzanillo, Pinar d«l Bío, Gibr.ra, Puorto-Prinoip»^ 
158-1 JI 
Los particulares 6 dueflos de establecimientos qu» 
impues-r «ucuno uC Ct l l Diccimift' 
f f ^ r !:^aAeB_Buíet08 * Pago de dicho unpues-
to y sean objeto de venta, reventa <5 especuíá 
cualquier f o W hí.n d,-proveerse antioinad 
r ^ í1^? !^^ que acreditePel pago da 
NTÍ«vitan, «te O 1145 
Mercaderes 10, sitos. 
S A C E N F A a O S P O S OJbJBIM 
G I R A N LETRAS 
A m m k ¥ LARGA T F ^ A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nu» ,a_Yftrv - AAn.k 
^..as importantes ^Francia, - ^ í y V s S 
Unidos, así como sobre Madr^ ¿ ¡ ¡ ¿ ¡ ¡ ^ 
T m S í ü ^ y J f T e , r n peso de- nce 
c a u d a c i Ó E . sita c a l l e del r > 8 ^ p01,1a oftc,na deo"r desde el día 20 K K & í f °^nW f 808, 
t a r d e . a'uai^ate y ae once & cuatro de la 
Phego defendí'^ í n ^ c d d n y á lo que previene el 
nue se eucue- ,,10n,ia' 8er4 deoomisada toda carne 
ü-.ites dic>' 'ntr0 8Ín Wwr llenado las formalidadea 
ei artíc 'M ' incurrirá en las penas qTie determina 
p >alo 21. 
.Abana 18 do diciembre de 18&3.—El Eemti^ador. 
- V 9 B9, El Alcalde Municipal. 
15902 ' la-18 Sd-19 
25, OBRAPÍA 26. 
Hacen -pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga 'nsta y dan cartas de crédito sobre New-York Fi-
ladelur. ííew-Orleans, San Francisco, Londres,'Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
£ ¿ t e ^ i d t í 109 ^tad°s-jPDÍdosy Eurapa, así como 
sobcre todos IoB pueblo8 da España y sus provinciasr 
Cll^S j ! 
ITAFOB 
CAPITAN D. M. GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 20 de di-










Las pólizas paía la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Eodríguez y Cp.. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y t!omp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagüez; Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppfsch y Cp. 
Puerto-Eico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nd-
mcro 6. 19 S12-1E 
99 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
cpleí. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los jueves á las ocho do la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana lofl yíernes por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIO.4.. 
E S Q U I F A A A M A R G U R A • 
HACEN P A r 0 S P 0 R E L C A B L E 
faci l i tan c a - ^ s de crédito iran 
sobre Nu!v ^ ' 4 COrta y l a r g a VÍSta 
co, San ̂ 7 " for^> Nueva-Orleans Veracruz, Méji-
deos Lv <le Pnerto-Rico, Londres, París, Bur-
Milán ' <'n' Bayoila> Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
QUÍ][1.' ¿(énova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Saint 
ler -^pD^PP6» Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
c ,mo, Turín, Meeina, &, así como sobre todas las 
' apitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 r56_i Af 
SOGHADES Y EIPiSAÍ 
MERCAHflLES. 
6 da ls tarde del 
as sábados, de 
í Caibarién el .'ando 
ocho do la ma- } . 
ia iiegará ' 
Saldrá todos los viernes á 
muelle de Luz y llegará 
donde saldrá el mismoJáía, 11 
domingo. 
RSTORÍVíti. 
Saldrá de Caibarién los martes álai 
fi«na y tocando en Sagua el mismo i 
Habana los miércoles por la i ti ..>: 
TARIFA A SAGUA 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretorta , $ 00-40 
Mercan aíaa é- 00-05 
NOTA.—Edtando en combinación con el ferreea-
carril do la Chinchilla se despachan conocimiontoa di-
rectos para los Quemados de Güines, 
'ía despacis poí cu» vm&ttú Bis fe><\-'* <?, 
: - • R3- ÍJ | 
Compaiiía del Ferrocarril entre 
Cienfiiegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de los Estatutos de la Comuañía, se convoca á los se-
ñores accionistas para la junta g-meral ordinaria que 
ha de celebrarse á las 12 del dia quince de Enero 
próximo eu la casa calle del Aguacate número 128. 
cualquiera que sea el námero de concurrentes, á firi 
de acordar respecto á los particulares com).rendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 81 de los citados 
Estatutos, así como para proceder a la elección de 
Vicepresidente, tres Vocales y dos Suplentes por ha-
ber cumpiido el tiempo reglamentario los señores 
que hasta ahora han desempeñado dichos puestos. 
Habtma, diciembre 15 de 1893.—.á?i7onio 8. de 
JSueínmante. C 2032 15-16 D 
tapasía Hlspaio Aimcoca Se Gas. 
El Comité nombrado en la Jñuta celebrada por 
los accionistas de esta Compañía, eu New-York, en 
'25 y 29 de agosto último, invita á dichos señores ac-
cionistas á una reunión, que tendrá efecto el lunes 
18 del corriente, á las dos de la tarde, en Monte nú-
mero 1 (altos), con el ñu de eutertrles de asuntos 
importantes para la Empresa.—£7 Comité. 
Nota.—No se permitirá el iagreso eu el local á 
persona , que no justifique su carácter de accionis-
ta. C 2026 4_i5 
I S ^ A D E C U B A 
Comandancia General Snbinspeecidn 
de lageniercs 
Ordenado por la Superioridad quo se prosea una 
plaza de Escribiente de 4^ clase del Material de I n -
genieros, afecta á la Comandancia f'e la Trocha de 
Júcaro, y Dotada con el haber snual de 45G peío« 
25 centavos, el Excmo. Sr. General Subi' spoctor ha 
dispuesto que se admitan en esta Secrct tría hasta 
las 12 del día 31 de este mes las instancias de los oua 
deseen ocuparlas, acompañando á ellas la cédula per-
sonal, partida do bautismo 6 certificado do iusorin-
ción en el Registro Civil, certificación de su estado, 
certificación de buena conducta y de no est ir inhabi-
litado para el ejercicio de cargos públicos y certifica-
ción de todos los méritos y servicios quo cada uno 
quiera hacer constar. La plaza vacante se adjudicará 
U quo obtenga mejores censuras en los exámenes á. 
que han de someterse los pretendientes cu ei dia qua 
so señalo. 
El programa de las asignaturas se facilitará en es-
tas oficinas todos los días hábiles de 12 á 4 de ls 
tarde. 
Habana 15 do diciembre de 1893.—El Teniente Co-
ronel Secretario, Firnando Dominicis 
15868 4-17 
Sociedad Anónima de Recreo 
é Instruecién del Vedado 
Conforme á lo dispuesto en el artículo 15 délos 
Estatutos, se cita á los señores accionistas paro 1» 
junta general que habrá do celebease el domingo St 
del corrieute, á las 12 del dia en el local de la Socio-
dad, con objeto de presentarse el informo do la Co-
misión de glosa, aprobarse ó no las cuentas y ei ba-
lance y proceder á la elección de la nueva Direoii va. 
Habana diciembre 15 de 1893.—El Secretario-
Contador, Juan Bonitez Lámar. 
15804 6 16 
A B Q C I i L C I O S S T 
DE 
Capitanes y Oficiales de la Marina 
mercante. 
Obedeciendo al acuerdo tenido en Junta general 
extraordinaria celebrada en aquella ciudad el l'J del 
mes próximo pasado, con motivo de l<t catástrofe de 
Santander y con objeto de arbitrar recursos para so-
corro de las familias deles 9 socios que sucumbieron 
víctimas del compañerismo 6 del duber. el qu i nus-
c i i b e debidamente autorizado, tiene el h o n o r d». in-
vitar eu general á los de la referida clas« por á ( n i i c -
ren ser incluidos en la lista de suscripción q u e t-.nca^ 
beza la A s o c i a c i ó n con una parte de su c a p i t a l so-i 
oial, pudiendo ocurrir para ello á esta su c a s a , S<d 
número 6, donde se les expedirá recibo provisional 4 
r e s e r v a de su publicación. 
El Reproseutante en la Habana, Víctor Bilbao. 
15778 8-13 
MTIGÜA ALIOIBM HiBLIOá 
FUNDADA m E L ANO BE 1839, 
de Genovés y Gómez. 
Situada e.n la calle ds Júsiiz, entre ¡as de BaratiUv 
V ¿fon .Pcttro, ai lado del café La Marina. 
El martea 19 del actual, á las 12, se rematarán con 
< ia ¡ intervencióu nel Sr. Corresponsal del Lloyd Inglés 
| 7 piezas teiajiilo blanco con 5587} yardas por 3o''á Sí 
$ 00-40 
00-50 8[I2 docenas corbatas seda varios números: docena y media pares de medias 
de seda para señoras.—Habana, dicimebre 15 de 1893 
—Genovés y Gómez. 15818 3-10 
—El martes 19 del actual á la una, se ren atarán 
en el muelle de Paula con intervención del Sr. Co-
rresponsal del Lloyd Inglés, 65 atados chapas de 
hierro, con 6.763 hilos. 
^ ^ o ^ 1 ^ ^ 1 ^ 6 1 5 ^ 4893.-Genovés y Gómez. 
Léase bien, QUINIENTOS MIL PESOS en bi-
lletes del Ba neo de la Isla de Cuba, se aduiitcii por 
todo su valor y hasta se da premio en cambio 
de otros billetes que pueden representar muebo más 
si salen premiados en la Gran Lotería de NAVI-
DAD, que se celabrará en la Habana el día 21 do 
diciembre. Nadie compre billetes para Ja Gran LO-
TERIA DE NAVIDAD sin visitar la nueva tosa 
de Cambio de Servando Gauna, que es la que más 
barato vende y la que más ventajas ofrece al público. 
No EQUIVOCARSE, por los PORTALES DE 
ALBISÜ, esquina á Monserrate, en el mibiuo local 
que ocupa el café y Restaurant El Casino, podrá el 
público tratar con Servando Gauna, quien tantL;-. 
mas veces ha vendido los premios da 
20,000, 25,000, 40,000, 50,000, 
100,000, 200.000 y 500,000 
' NOTA. Las personas que deseen saber el precio 
á quo se compra y vende la plata, pueden hacerlo a-
cudiendo al centro telefónico, comunicando con la 
Casa de Cambio EL CASINO, pues de segura na-
die le pagará más. C 2013 7-14 
ÍD PSEEZ Y CF. 
Almacenistas de Víveres y Tasajeros. 
Participan á sus favorecedores y al púbVco que 
tienen existencia LANA DE MIRA GUANO D E L 
PAIS que detallan al precio de $5 la arroba y d© 
diez sacos cu adelante á $4*. Oñcios 50. 
4 f 
liliiiini lil iminiN^iKIIIII'ii iiiri"i. imi'iirirrn' — r - r - r - T r - T i i mirm iWIIVI(MIWWI«WMimiw*^,,«'^^ —•-»*«-«^ .w*r r r7^r^:7^íT"!7v7 .^ 
. PAEfIBO MOBiSTi 
Elecciouos parciales de diputados 
provinciales. 
C A N D I D A T O S . 
Distrito de S, Antonio de los B a ñ o s . 
Sr. D. Prudencio Rabell y Pubill, 
Distrito de Nueva F a s , 
Sr, j). Victoriano Otero Bocampo. 
ÜESTEO PEOGEAMA 
L A S A B U A i V A S . 
Do nuevo tenemos que reconocer el 
©xquisito tacto, la prudencia suma con 
que nuestro Programa expresa su as-
piración á una reforma arancelaria, 
hasta llegar d un arancel puramente fis-
cal, sin perjuicio de laslegítimas necesi-
dades del Tesoro; agregando el Mani-
ñes to que la renta de Aduanas debe bus-
car, en cnanto sea posible, sus ingresos 
en derechos fiscales. Porque además de 
las necesidades del Tesoro, que son re-
lativamente grandes, hay otras conside-
raciones de mucho peso que se rozan 
con la cuestión arancelaria, y de que 
no es posible prescindir ante la reali-
dad de los hechos; por más que en los 
ensueños de las teorías y en los delirios 
do los sistemas la fantasía pretenda 
llevarnos más allá de lo que las dificul-
tades práct icas permitan y consientan. 
Hay dos ideas generosas que influ-
yen poderosamente en el ánimo de to-
dos los hombres de buena voluntad, 
con tendencia á abrirse paso en la vía 
de la civilización y en beneficio del gé-
nero humano: estas ideas son la liber-
tad comercial sin restricciones, y la paz 
perpetua ó inquebrantable entre los 
pueblos. Los adelantos modernos de 
las ciencias y de las artes propenden 
ostensiblemente á la consecución del 
uno y del otro propósi to . La navega-
ción por vapor, pnente móvil que faci-
l i ta nícdioa do comunicación ráp ida , 
cómoda y segura entre apartados paí-
ses, y los caminos de hierro que en los 
Estados continentales salvan las fron-
teras y abren franco acceso, desde el 
uno al otro punto, á los viajeros y á 
las mercancías, parecen destinados á 
favorecer los intereses solidarios de la 
humanidad, sin dis t inción de razas, 
pueblos ó industrias particulares. E l 
genio del hombro ha puesto en comu-
nicación-, las costas del A t l á n t i c o con 
las del Pacífico y es tá realizando otros 
dos proyectos gigantescos: los ferroca-
rriles transaharanos y transiberianos. 
L a naturaleza misma ha indicado, en 
sus diferentes zonas geográficas, una 
división terr i torial del trabajo, que al 
par que invi ta á l o s pueblos á la prác-
t ica dé cambios internacionales, de 
productos contra productos, como una 
conveniencia general y una necesidad 
ineludible, les aconseja paz y concordia 
entre los hombres, amor y fraternidad 
universal. 
Pero apesar de estas ideas genero-
sas, á despecho de las exigencias de la 
civilización, no podemos cerrar los ojos 
ante actos que revisten marcados ca-
racteres, en oposición directa con aque-
llas «obles y levantadas tendencias. 
A l erdazarse los forrocan iles de un 
Estado con los do otro, allí en la fron-
tera se Icvaíitan formidables fortalezas 
con el objeto de contener la invasión 
de ejércitos enemigos; y al mismo tiem-
po se arranean al trabajo y á la pro-
ducción, y á los halagos de las familias 
centenares de miles de brazos, invir-
t iéndose inmensos capitales, impiamen-
te acumulados con el sudor del pueblo, 
en armamentos perfeccionados, eil>má-
quinas horribles de exterminio y des-
trucción. Y al concederse acceso á las 
mercancías de una nación en el territo-
rio de otra, las leyes aduaneras vienen 
á imponer restricciones, trabas y obs-
táculos á esa absoluta libertad de co-
mercio, ideal r isueño de la escuela l i -
bre cambista. 
Es que la reivindicación del derecho 
encuentra obstáculos poderosos en la 
brutal idad de los hechos, así en los his-
tóricos campos de Alsacia y de Lore-
na, teatro de sangrientos conflictos en 
edades pasadas y en los presentes 
tiempos, como en la península de los 
Balkanes, en el l i toral africano del mar 
Medi terráneo, en el imperio del Moh-
greb y en otras diferentes localidades, i 
en donde los celos, las ambiciones y las 
concupiscencias de los gobiernos se 
muestran siempre dispuestos á susci-
tar disturbios, contiendas y guerras. 
Con el ant iguó axioma: Si vispacem, 
para bcllum, se inicia esa política de 
paz aunada que consume inmensos 
«caudales, que aniquila las fuerzas con-
tributivas de los países , que engendra 
el odio y las rivalidades entre los pue-
blos, que pone en peligro los beneficios 
y ventajas de la civilización, y que nos 
induce á pensar que cuanto más antes 
•estalle el conflicto, tanto m á s pronto 
¡se l legará á una solución definitiva, al 
•desarme general, en provecho de todos 
los pueblos, y en beneficio evidente de 
l a humanidad. 
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Y es que el egoísmo y la codicia indu-
cen á loa hombres á extralimitarse de 
aquellas industrias que síibia la Natu-
raleza les ha trazado en la diferencia 
de climas, do regiones y de productos; 
procurando cada pueblo sobreponerse 
á sus condiciones naturales ó invadir 
industrias que no son propias ni con-
gónitas, y que evidentemente deben de-
nominarse exóticas. As í es que la 
abundancia y la similaridad de los pro 
ductos, y las diferencias en las condicio-
nes económicas de las respectivas so 
ciedades, traen consigo como conse-
cuencia inevitable la necesidad de sa 
crificar las seducciones del libre cambio 
absoluto ante el sentimiento patr ió t ico, 
que nos aconseja amparar la indus-
tria indígena y evitar los peligros de 
una lucha desigual é impremeditada, 
en que las propias fuerzas no puedan 
contrarrestar las de un adversario, que 
tenga ya en su abono ventajas conside. 
rabies. 
Eb queremos con esto abogar por un 
sistema prohibitivo ó proteccionista 
puro, que como concepción científica y 
como política aduanera es una exagera-
ción dogmtáica de una escuela idealista-
No desconocemos que ese sistema, ba-
jo apariencias engañosas , trae consigo 
la guerra detarifas, graves perturbacio-
nes á los pueblos, daño al consumidor 
y estancamiento ó falta de progreso y 
adelanto á las mismas industrias pro-
tegidas. Queremos por el contrario la 
competencia mercantil, porque el co-
mercio internacional es una necesidad 
industrial, una conveniencia política dé-
las naciones y un bien para la humani 
dad, que tanto másfavorecida ha de en-
contrarse cuanto más nos aproxime-
mos á la solidaridad de los intereses 
morales y económicos del mundo ente-
ro. Pero queremos una competencia 
leal, en igualdad de circunstancias y de 
condiciones, sin desventajas para nos-
otros. Queremos el libre cambio, no 
como medida prematura ó intempesti-
va, sino de manera que, sin mermar 
ios recursos de nuestro agobiado Teso-
ro, tampoco niegue amparo racional, 
medios de defensa n i recursos equitati-
vos á nuestras incipientes industrias 
indígenas . 
No nos hallamos exclusivamente so, 
metidos al régimen agrícola, que nos 
colocaría bajo la dominación industrial 
bajo la t i ran ía económica de los países, 
de quienes recibiéramos todos los ar-
tículos de nuestro consumo. Verdad es 
que estamos muy distantes de alcanzar 
el perfecto desarrollo de un estado in-
dustrial complejo. ISTos encontramos en 
un período de t ransición entre el siste-
ma agrícola y el régimen industrial 
indispensable en una sólida constitu-
ción económica. Para realizar esa evo-
lución con ventaja, necesitamos em-
plear medidas que traigan consigo un 
amparo racional, equitativo y justo, no 
solo á nuestros productos principales 
que destinamos á la exportación, sino 
también á la fabricación indígena de 
muchos ar t ículos de nuestro particular 
consumo. 
La materia que estamos tratando es 
tan importante, que para explicar los 
conceptos que venimos exponiendo nos 
vemos en la necesidad de suspender 
por hoy este trabajo, á reserva de con 
tinuarlo en no muy lejano día. 
en 
ME. O H A E L E S 
poi 
M E R O U Y E L 
J Í D A B E S , 
L a Lucha ha dedicado su editorial de 
ayer á Muley Araaf, el hermano del 
Sul tán de Marruecos. 
Según el colega democrático, ios co-
rresponsales, en Melílla, de los periódi-
cos madrileños, hacen muy mal en bur-
larse del referido personaje; porque, 
aunque es tuerto, ve más de lo que pa-
rece. 
Puede que tenga razón el colega del 
Yirreinato; pero de todas suertes debe 
contener un poco su entusiasmo por 
los pr íncipes y sultanes, si no quiere 
que se escamen sus lectores republica-
nos, y aun aquellos que, sin ser part i-
darios de la república, no es tén muy 
conformes con que se prescinda en ab-
soluto de colores ó de razas. 
Según L a Discusión, los jefes del 
partido constitucional han telegrafiado 
al general Polavieja, rogándole que fe-
licite á la prensa canovista y silvelista 
de Madrid por la defensa que es tá ha-
ciendo de la Derecha. 
¡Los jefes! 
Pero ¿quiénes son los jefes? 
¡Por la defensa! 
Y ¿qué defensa es esa1? 
¿La que consiste en inventar patra-
ñas como la de la silba al Sr. Herrera 
y la de la intervención de las autorida-
des para evitar los conflictos que hu-
biera podido provocar su desembarco? 
Pues entonces, ¡buenos jefes y bue-
nos defensores tiene el partido referido! 
E l Sr. Conde de Mortera, según L a 
Discusión, L a Lucha y otros perió-
dicos que estuvieron representados en 
el banquete con que le obsequió la Cá-
mara de Comercio, declinó modesta-
mente en el Sr. Ministro de Ultramar, 
Sr. Maura, cuantos elogios se le dir i -
gieron por haber defendido con entu-
siasmo y acierto los intereses de la in-
dustria y del comercio. 
Según La Discusión, el Sr. Herrera 
María , di-
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial, 
BO baila de veuta en la "Galería Literaria," do la ne-
fiora Viuda do Pozo 6 bijoa, Obispo 55.) 
( C O I Í T I N Ú A . ) 
Ahora bien; el nombre del abuelo de 
aquella joven pura y honrada era el 
del que la hab ía socorrido, el que la ha-
b í a dado un pedazo de pan, cuando su 
madrey su hermana estaban pereciendo 
de miseria, el que la había socorrido, 
el que la hab r í a salvado sí ella hubiese 
cumplido su promesa. 
Le ve ía ante ella, con aquellos ojos 
en que se pintaba la piedad por la des-
gracia que la conducía á la extremidad 
de venderse para salvar la vida de los 
suyos.' 
Y su nieta era lo que se casaba con 
Juan Kodr íguez . 
Ko podía dudar. 
;Xo era aquella una buena ocasión 
para probarle su reconocimiento? 
Pero lo primero do todo era asegu-
rarse de que la acusación no era una 
infame calumnia. 
Sin saber apenas lo que hacía , se 
arregló precipitadamente y dijo á Mar* 
célioq: 
—¡Oaidail de mi madre! 
Besó con apasionada y febril termua 
lu-
la 
dijo: "bas tó una indicación mía para 
que el Sr. Maura, demostrando su bue-
na voin atad, resolviese muchos expe-
dientes que hab ía acumulados en el 
Ministerio." 
A l decir de L a Lucha, se expresó 
asi: 
"Justo es consignar que si algo he-
mos obtenido, se debe á l o s buenos pro-
pósitos que siempre animaron en favor 
nuestro al señor Ministro de Ultramar, 
á quien debo grandes y continuadas a-
tenciones, hechas no á mi personalidad, 
sino por la alta representación de pre-
sidente de esta corporación que osten-
to." 
Ea cambio, los órganos más autoriza 
dos del partido de Unión Constitucio-
nal, no oyeron al Sr. Herrera nada que 
con el Sr. Maura tuviese relación ó si 
lo oyeron no juzgaron prudente n i qui-
zá patriótico ponerlo en conocimiento 
de sus lectores. 
¡Es hasta donde podía llegar el odio 
africano de la ú l t ima hégi ra constitu-
cional! 
LA CUESTION ARANCEL Allí A 
cu los Estados IMdos. 
Llamamos la a tención muy especial-
mente del Círculo de Hacendados de 
esta Isla y de la Unión de los Fabrican-
tes de Tabacos, hacia la siguiente 
interesante carta de nuestro correspon-
sal neoyorquino, en que se t rata de la 
cuestión arancelaria en la vecina repú-
blica, sobre todo en cuanto se relacio-
na con nuestras dos principales pro-
ducciones. Opinamos con nuestro ilus-
trado corresponsal que sería muy con-
veniente que las dos citadas corpora-
ciones dedicasen su a tención al estu-
dio del proyecto de reforma arancelaria 
n los Estados Unidos, para que, á su 
debido tiempo, puedan ilustrar, de una 
¡nanera eficaz al Gobierno d é l a Nación 
con "los datos, informes, noticias y 
consejos'' recomendados por K . Leudas, 
y que puedan serle provechosos para 
"cuando se presente ocasión de formu-
lar otro tratado" entre nuestra nación 
y la norteamericana. 
He aqu í ahora la aludida correspon-
pondencia: 
.Nueva Yorlc, 13 de diciembre. 
Ocúpase en estos días la Comisión 
de Medios y Arbi t r ios de la C á m a r a en 
el estudio del proyecto de reforma aran-
celaria, redactado por una subcomisión 
íio su seno, cuyas fases principales d i 
á conocer en el DIARIO hace justamen-
te dos semanas. La Comisión ha he-
cho algunas modiíicaciones desde en-
tonces en dicho proyecto, y se espera 
que antes de terminar esta semana 
presen ta rá su dictamen á la Cámara y 
se p o n d r á e n seguida á debate, pues el 
partido democrático, alecionado por la 
prolongada discusión que tuvo en el 
Senado la derogación de la ley Sher-
man, se propone borrar la mala impre-
sión que aquello causó en el país , acti-
vando cuanto sea posible la reforma 
arancelaria. 
Entre tanto, tales ó cuales fabrican-
tes en diversos puntos de la Repúbl ica 
han protestado contra las innovacio-
nes proyectadas, alegando que la reba-
ja propuesta en los derechos de ciertos 
art ículos pondrá en desventaja á la 
producción nacional, que no p o d r á 
competir en precio con los importados. 
Tal vez se deban á esas protestas las 
modificaciones introducidas por la ma-
yoría do la Comisión de Medios y Ar -
bitrios en el nuevo arancel, según las 
cmt.'es aparecee aumentados los dere-
derechos en unos veinticinco ó treinta 
ar t ículos, aunque sin l l ega rá los tipos 
que rigen actualmente por el arancel 
Mi;-Kinley. 
Los que más marcada oposición pre-
sentan á la propuesta reforma son los 
Representa lites de laLuisiana, que con-
deoan en absoluto la tarifa azucarera. 
Según ellos, los hacendados de aquella 
comarca prefieren que se impongan de-
rechos sobre el azúcar imx)ortado y se 
les quite de una voz la subvención, á 
que se retenga la franquicia y se les 
vayan quitando gradualmente las pr i -
mas que hoy perciben. Mucho más pre-
ferible les parece, (caso de retener la 
franquicia) el que se Ies señale un pla-
zo do cuatro ó cinco años para la abo-
lición total de las primas, sin que és tas 
sufran ninguna disminución durante ese 
plazo. De otro modo predicen que ca-
da año irán re t i rándose del campo al-
gunos pequeños hacendados, perecien -
do por completo ese ramo de la pro-
ducción. 
Puede darse como cosa cierta que la 
tarifa azucarera provocará una acalo-
rada y sostenida controversia en la Cá 
mará y no es fácil predecir cual será la 
solución final que tenga el problema, 
aunque yo me inclino á creer que acá 
bará por imponerse derechos sobre el 
azúcar crudo, ya sea fijando una caníi-
dad específica que no pasa rá de un cen-
tavo, ó bien un tipo de 25 p § advalo-
rem. 
U n corresponsal de Washington, muy 
competente en asuntos económicos y 
generalmente bien enterado de lo que 
pasa en las esferas del gobierno y en 
las salas de conferencias del Congreso, 
le dice al Journal of Gommerce que es 
casi seguro que la Comisión de Medios 
y Arbi t r ios abandonará el plan de reci-
procidad basado en la c láusula A l d r i c h 
de la ley Me. Kínley. Nada hay en el 
proyecto de arancel que se refiera á ese 
sistema de reciprocidad ideado por Mr . 
Blaine, y por consiguiente es de supo-
ner que la Comisión dictaminadora no 
desea conservarlo y res is t i rá en la Cá-
mara toda tentativa de incluirlo en el 
nuevo arancel. 
Suprimida dicha cláusula, queda rán 
todas las naciones productoras de azú-
car, café, té y cueros en iguales condi-
ciones y caerán por su propio peso los 
tratados de reciprocidad basados en 
aquella cláusula. Dice el citado corres-
ponsal que no se cree en Washington, 
que España , el Brasil y otras naciones 
que han hecho esos tratados los denun-
á l a pobre enferma, ya inerte y en la 
agonía, abrazó á la pobre 
ciéndola al oido estas palabras: 
—¡Espérame! 
Y corrió á la estación, saliendo del 
jardín por la puerta secreta, que u t i l i 
zaba siempre Juan Eodr íguez cuando 
iba á verla. 
Quería evitar las preguntas del jar-
dinero. 
E l tren no llegó A P a r í s hasta las 
diez y cincuenta minutos. 
A l apearse del vagón tomó un coche 
y se hizo conducir á la calle Cam 
bón. 
E l conserje estaba en el portal 
ciendo su librea de gala. 
La joven preguntó bruscamente: 
—¿El señor Saint Clair? 
E l portero tenía buena memoria. 
Notó la inquietud de la joven y 
reconoció en seguida. 
—¡Ah! ¿Sois vos? Ilaco mucho tiem-
po que no se os veía 
—Contestadme, os lo ruego. 
—¿Queréis hablarle? 
—Sí, señor. 
—Entonces tendréis que aguarda-
ros E l momento no es el más apio-
pósito 
—¿Por qué? 
Lo sabía, pero la infeliz hablaba im-
pulsada p o r u ñ a necesidad do aturdir-
se. 
—Porque está ocupado 
—¿En la boda de su nieta? 
—¡Ah! ¿luego lo sabéis?—preguntó 
extrañado el portero. 
— M e l ó han escrito ¿Con quién 
se casa? 
—Con un americano. 
—¿Cuál es su nombre? 
—Curiosilla sois 
—¡Juan Eodríguez! 
—¿Si lo sabéis, por qué lo pregun-
táis? 
E\ portero concuitó su reloj. 
— A estas horas—dijo—el matrimo-
nio civi l se ha celebrado. No falta más 
que la rnisa. 
—¿Qué hacer. Dios mío? 
—Sí queréis impedir el matrimonio, 
llegáis tarde 
—¿Y luego?. . . . 
—Después las felicitaciones un 
lunch y arrea cochero. . . . el equipaje... 
y á la estación. 
—¿Se marchan? 
—Eso mismo. 
Se quedó inmóvil, con los brazos caí-
dos, sin saber qué decir. 
De pronto exclamó: 
—Gracias por todo me voy 
No había dado cuatro pasos por la 
calle cuando se volvió de repente y 
preguntó: 
—¿Dónde está la alcaldía? 
E l portero tuvo una idea. 
Aquella jóven con la mirada vaga, 
extraviada, con ademanes de loca, es-
taba celosa, según él, y dispuesta á 
jugar al novio una mala pasada. 
—En la calle del Louvre. 
La enviaba precisamente del lado 
opuesto. 
i —AÍSÍ tjeadré ti^po—le ĵjo—de prQ: 
cien enseguida, por cuanto quedan en 
libertad de proceder según cuadra á s u s 
respectivos intereses comerciales, y sin 
traba ni impedimento alguno por lo que 
toca, á sus convenios fiscales con ios 
Estados Unidos. 
"Si se conserva la franquioia azuca-
rera—dice el corresponsal—no es pro-
bable que España , el Brasil y Alema-
nia denuncien ó revoquen esos conve-
nios de momento. Esos tres países de-
sean retener el mercado de los Estados 
Unidos para sus azúcares , y aun cuan-
do la franquicia sea universal, es de-
cir que se extienda á otros países, las 
tres naciones citadas considerarán más 
ventajoso el fomentar relaciones de co-
mercio continuando sus concesiones á 
los ar t ículos de producción norte-ame-
ricano, que el cerrar la puerta á su im-
portación. 
" L a actitud del gobierno español res-
pecto del convenio que afecta á la Isla 
de Cuba ha sido siempre peculiar, en 
vista de los sacrificios de! comercio 
metropolitano que aquel íe impone, y 
es difícil, por lo tanto, proveer lo que 
pueda hacer aquel gobierno cuando so 
le presente una oportunidad." 
Explica luego el corresponsal la ra-
zón de cierta tirantez que ha habido en-
tro los comerciantes y navieros de este 
país y las autoridades aduaneras de 
Cuba, debida á una mala inteligencia 
por lo que toca al repertorio de los ar-
tículos afectados por el comercio, y ter-
mina su interesante carta volviendo á 
ocuparse de nuevo en la cuestión de la 
reciprocidad con este párrafo: 
" E l Departamento de Estado parece 
estar aguardando una definición más 
precisa de la actitud del Congreso por 
lo que toca á la reciprocidad de la que 
hasta ahora se conoce. Si se llega á 
reiraponer un derecho sobre el azúcar 
crudo, cambiará mucho la situación. La 
misma Comisión de Medios y Arbi tr ios , 
si bien favorece la abolición del sis-
tema de reciprocidad de la ley Me Kín-
ley, no ha estudiado á fondo las conse-
cuencias, n i el mejor modo de llevarlo 
á cabo. A l Secretario de Estado se le 
abruma con preguntas sobre puntos de 
carác te r internacional, y los demás em-
pleados de ese departamento mas di-
rectamente en contacto con asuntos de 
reciprocidad no pueden hacer otra cosa 
que procurar el cumplimiento de las le-
yes vigentes con la mayor ventaja po-
sible para la nación.'-' 
Yo estimo muy importantes las decla-
raciones de ese corresponsal para llamar 
sobre ellas la atención de los habitan-
tes de esa Ant i l l a . Como se ve, priva 
en los círculos oficiales de Washington 
la creencia de que el Gobierno de Es-
p a ñ a no podrá nunca exigir á los Esta-
dos Unidos concesiones ventajosas pa-
ra el comercio y la producción penin-
sular. 
Lo que conviene es que nuestro Go-
bierno esté de antemano pertrechado 
con los datos, informes, noticias y con-
sejos que puedan darle personas com-
petentes en asuntos comerciales, res-
pecto de las relaciones con los Estados 
Unidos, para cuando so presento oca-
sión do formular otro tratado; pero no 
dar armas al contrario para que saque 
provecho de nuestra situación, mos-
t rándole la brecha por donde penetrar 
en nuestro campo. 
E n estos momentos, todo el comercio 
de esa Ant i l l a , así como sus hacendados 
y vegueros, deben seguir con atención 
los movimientos de las piezas negras 
en el tablero arancelario de esta Eepú-
blica, íi fin de estar prevenidos para la 
próxima jugada de las blancas. Si los 
Estados Unidos son buen mercado pa-
ra el azúcar y el tabaco de Cuba, no se 
olvide que la Isla de Cuba es un buen 
mercado para los productos y artefac-
tos de los Estados Unidos, 
K . LENDAS. 
Yapor-correo. 
A las cuatro y media de la tarde fon-
deó ayer en puerto, procedente de Cádiz 
y escalas, el.vapor correo nacional Mon-
tevideo, el cual fué fumigado por traer 
un caso de viruela a bordo en una pa-
sajera de tercera llamada Manuela Es 
camer, la que fué remitida á la Quin-
ta "La Integridad IsTacional''. 
Dicho buque conduce 831 pasajeros, 
de ellos 398 soldados y 16 de t ráns i to 
para Veracruz. 
Entre; los récién llegados se encuen 
t ran los señores General de Brigada 
D . Eafael Suero Marco!et;í, Capitínt 
de Infanter ía D . Francisco de Prado 
y D . Francisco Saonz. 
E l Montevideo fué puesto á libre 
práct ica después do fumigadas la co-
rrespondencia y los pasajeros. 
EL "COiNTRAMAESTRE" 
En la noche del 15, entró en el puer-
to de Cicnfuegos, procedente de Bata-
bahój el cañonero Contramaestre, que 
manda el Teniente do navio, D . Julio 
Pérez. A l siguiente día, dicho buque 
continuó su viaje x>ara Manzanillo. 
I! Sr, B. Joviaa Tiói. 
Entre los pasajeros del vapor correo 
Montevideo, se cuenta el Exorno, señor 
D . Jovíno G. Tuñóu, que ha represen-
tado durante varias legislaturas á la 
provincia de Matanzas en la A l t a Cá-
mara, y que ha sido recientemente 
nombrudo por S. M. Sanador vitalicio. 
A recibir al distinguido viajero fue 
ron, en el remolcador Aguila, el Exorno. 
Sr. Gobernador Regional y los señores 
Amblard, Blanco Uerrera, ISToval y Ma-
t í y otros varios amigos particulares. 
Sea bien venido. 
Aíiguslias del profesorado. 
E l Ayuntamiento de Cayajabos adeu-
da 37 meses de sueldos á los maestros 
del término. Este es uno de los moti-
vos que existen para explicar el aban-
dono en que se halla la enseñanza pú-
blica en la Isla de Cuba. 
venir al amo. ¡Qué lás t ima de mucha-
cha! ¡Debe de ser una amante abando-
nada de seguro! 
Juana volvió á montar en el coche y 
se hizo llevar á la calle del Louvre. 
E n t r ó en la alcaldía, pero era la de 
otro distrito, y naturalmente no encon-
t ró lo que buscaba. 
Cuando p regun tó por la boda de la 
señorita Colombey, el portero la con-
templó asombrado. 
—Si no es aquí—la contestó—perte-
necen á la alcaldía de la calle de A n -
jou. 
E l portero se había burlado de ella. 
Comprendió la verdad del caso en un 
momento de lucidez. 
¡Tenía razón! ¡Ella misma estaba a-
sustada. 
Hab ía perdido mucho tiempo; pero 
comprendía que la hacía falta para se-
renarse. 
P a g ó al cochero y se dirigió á pie á 
la iglesia de la Magdalena. 
Cuando llegó sev ió rodeada por mul-
t i tud de lujosos carruajes que venían 
de hacia la calle de Anjou. 
Apenas si se atrevía á acercarse. 
E n la esquina de la calle Boissy 
dAnglas vió sobre la puerta de una 
casa, bajo un farol, la siguiente mues-
tra: Comisario de policía. 
Era casi al lado de la Magdalena. 
Eetuvo las señas en la memoria. 
Atravesaba el boulevard de Males-
herbes, cuando sus úl t imas dudas, las 
que quedan siempre en el fondo de un 
,a, que n,9 qv^o ggnxea-
Esperamos que la Autoridad Supe-
rior de la Provincia de Pinar del Eío 
haga que se satisfagan esos sueldos á 
los pobres maestros del término de Ca-
yajabos. 
Nuestro compañero y amigo el señor 
D. Maximino Abaunza, director de JEJí 
Globo, de Santa Clara, ha sido absuelto 
en las dos cansas que contra él se se-
guían por delito de imprenta. 
Sinceramente lo felicitamos por ese 
satisfactorio resultado. 
mm mm 
En el Gobierno Regional se recibie-
ron ayer nocSe los siguientes telegra-
mas, referentes á las elecciones del se-
gundo día (primero de votación) que se 
están verificando en Nueva Paz y San 
Antonio de ios Baños . 
NUEVA PAZ. 
Primer Colegio: D . Victoriano 
Otero.. 25votos 
Segundo Colegio: No se cons-
t i tuyó la mesa. 
Tercer Colegio: D . Victoriano 
Otero 21 „ 
Cuarto Colegio: No hubo vo-
tación. 
SAN ANTONIO BE LOS BAÑOS. 
Colegio Norte: D . Prudencio 
Eaboll 20 votos 
Colegio Sur: D . Prudencio 
Rabell 9 „ 
Coiegio Este: D . Prudencio 
Eabell 10 „ 
MMI 
A bordo del vapor-correo de la Com. 
pañía Trasa t lán t ica Espnñola , Montevi-
deo, regresó ayer' de la Pen ínsu la la 
distinguida esposa del Sr. Triana, Re-
gistrador de la Propiedad en la I laba-
nn, acompañada de tres de sus hijos. 
Dárnosles la más cordial bienvenida. 
El Goisrcio eitre Espia é IflÉterra. 
E l cónsul general de E s p a ñ a en Lon-
dres ha enviado al ministerio de Esta-
do una Memoria sobre nuestras relacio-
nes mercantiles con la Gran B r e t a ñ a 
durante el año próximo pasado, con ob 
servaoiones muy interesantes y de gran 
actualidad en estos momentos, en que 
la cuest ión de tratados de comercio 
preocupa, con fundamento, á las clases 
productoras de nuestro país . 
E l total d é l a importación en 1893fué 
de 10.916.G36 libras esterlinas, ó sea 
unas 400.000 mas que en 1891, y 1 mi-
llón 000,000 menos que en 1890. 
E l ganado quo so envió de Galicia 
disminuyó en 10.7,301) libras, por efecto 
de las medidas prohibitivas que adoptó 
el Consejo de Sanidad. 
Tal como aparece de la estadística 
general publicada por la Aduana de 
Londres, el total de la exportación dé 
productos ingleses en 1892 fué do á mi-
llones 700,000 libras esterlinas, ó sea 
300,000 menos que en 1891. 
La exportación de productos de sus 
colonias y de t ráns i to del extranjero as-
cendió á 540,000 libras, igual casi á lo 
que les compramos en 1891. 
El total , pues, adquirido en Inglate-
rra por ambos conceptos en el 92, fué 
de 5.200.000 libras en números redon-
dos, ó sea unas 300.000 menos que en 
el 91. 
Los envíos de Cuba y Puerto Rico á 
Inglaterra figuran sólo por 91.000 l i -
bras; en cambio sus compras apare-
con por 2.735.000; 245.000 mas que en-
el 9L. 
Él valor de la exportación de Ingla-
terrá para Fernando Póo y nuestros 
puertos de Africa fué en 1892 de 41 
mil cien libras, 8 300 mas que en el 91, 
habiendo ascendido el de la nuestra 
sólo á la insignificante de 3.400; suraa 
que acusa una baja sobre la del anterior 
dé 3,550. 
Fueron á los mercados ingleses de las 
islas Canarias, en el año pasado, mer-
c turJas por valor de 550.500 libras es-
terlioas, igual casi al que alcanzaron las 
t-nvi Klas en el anterior; y fué el de las 
qu-' áe llevaron, de 455,000; 20.000 me-
nos que en 1891. 
El Cónsul cree que del balance co-
mercial con Inglaterra y sus colonias 
no nos resulta ..ctualmente beneficio 
alguno. 
jQaé debe haéer&é, pues, para poner 
remedio á tal estado do cosas? 
Pues sencillamente estudiar lo que 
Ioictín los franceses, que, por comesti-
blcs, cognac, vinos, ostras, azúcar de 
remolacha, etc. realizan sólo en los mer-
•ados bri tánicos del lado Este de la 
Mancha, algo así como 13.000.000 de l i -
bras cada ' año , y contender con ellos, 
traer á Liverpool y Londres, con rapi-
dez y por 30, lo que desde tiempo in-
memorial viene á paso de tortuga cos-
tándouos 100, dar el Agolpe de gracia" 
á la usura, á la falsificación existente 
de nuestros mas importantes art ículos, 
y suprimir, en cuanto sea dable, el fu-
nesto intermediario. 
¿,A qué debe Inglaterra, de su incal-
culable riqueza el 70 y de su poderío el 
80 por 100? 
A l capital asociado y nada mas que 
al capital asociado. 
Estas son las observaciones que hace, 
nuestro cónsul en Londres sobre el co-
mercio de E s p a ñ a y la Gran Bre t aña . 
La diníimita en la Cámara 
francesa. 
Las detenciones llevadas á cabo dentro 
de la( Cámara ascendieron á veintitrés. Los 
detenidos que no estaban heridos se con-
dujeron á un puesto de policía: los otros al 
hospital. Un zapatero de viejo, llamado 
Champean, que asistía á la sesión y que se 
cuenta en el número do los presos, expresó 
el temor do que sean considerados como un 
indicio contra él los clavos cortos de cabe-
za grande que tenía la bomba. 
También fueron detenidos sesenta indi-
viduos, que no estaban en la Cámara, cono-
cidos por sus ideas exaltadamente anar-
quistas. El número total de detenidos se 
eleva á ochenta y tres. 
Cree La Justicia que el culpable debe ha-
llarse entre los detenidos, pero otros perió-
cerse do su desgracia á pesar de la evi-
dencia, desaparecieron. 
Acababa de reconocer á uno de los 
que iban en los carru-\i ^ , á Miguel 
Saint Clair, que se hab ía retrasado. 
La iglesia estaba engalanada. 
E l cortejo hab ía entrado en la nave 
hacía a lgún tiempo. 
Desde el pórt ico se oían las armonio-
sas notas de los órganos, que entona-
ban una marcha nupcial. 
Juana se quedó anonadada. 
Una pena profundísima so hab ía apo-
deraba de todo su ser. 
¿Podía dejar cometer aquel sacrile-
gio, el matrimonio de una joven honra-
da y pura con un criminal, l a d r ó n y 
asesino? 
¿Cómo impedirlo? 
Entonces fué cuando armándose de 
valor ent ró en el templo. 
Quer ía ver por úl t ima vez el rostro 
del traidor, el embustero, hacer entrar 
la convicción en su alma, aunque fuera 
por fuerza, como en el árbol el hacha 
del podador. 
Y a sabemos lo que ocurrió después. 
Los aficionados á la música sagrada 
que la hab ían hecho sitio en la única 
silla que tenían, se dijeron: 
—Hermosa joven! Debe ser la queri-
da del novio, 
No tuvieron tiempo de examinarla 
todo lo detenidamente que hubieran 
deseado. 
Juana Reabrió nuevo ui$0 pr<y eiiU.C 
,Ios coaQurreates. 
dicos dicen que es dudoso que tal suceda, 
pues antes de que se cerrasen hs puertas de 
la Cámara ealieron precipitadamente- á ta 
calle como cien personas. Esto último lo 
desmienten los ngieroa. 
En los primeros mouiantos no empozó á 
sospechar do dos individuos llamados Le-
noir y Legres que t-staban en la tribuaa 
desde donde se arrojó la bomba, por haber-
so negado á quitarse los gabanes al eotrar 
en la Cámara, no obstante advertirles el 
conserge que había mucho calor. Otro üidi-
viduo herido en las manos, la cara y el 
pecho, dijo primero llamarse Vir.cent y des-
pués Daniel. Más tarde se averiguó que 
uno y otro nambre eran falsos; qne el ver-
dadero era Vaillant y que había sido el au-
tor material del atentado. 
Lenoir, que es un obrero grabador, trató 
de escaparse. 
El diputado socialista Julio Guede muy 
sobreexcitado ai parecer, se precipitó des-
pués de ocurrida, la explosión á las tribu-
nas, gritando que estaba en una de ellas 
su hijo. Todos, al aparecer el jefo del socia-
lismo revolucionario, so apartaron instinti-
vamente de su lado con la sospecha de quo 
no fuera extraño al atentado. 
Augusto Vaillant confesó ser el autor 
del crimen, al dia siguiente. La policía lo 
consideraba desdo hace algún tiempo peli-
groso, por la violencia de su lenguaje en las 
reuniones anarquistas. A l sor interrogado 
dijo que necesitaba reposo, pues eran muy 
graves sus heridas y sufría mucho, y como 
la pohcia ineistieso so retorcía desesperado 
en el íéo'bo 
A las nuevo do la mañana del dia 10 se 
lo presentaron el procurador general y el 
prefecto do policía, diciéndole el primero 
vivamente: "usted sollama Vaillant." El 
herido vaciló en contestar y dijo al fin: ''Sí, 
me llamo Vaillant; yo he sido quien dispa-
ró la bomba, porque estoy harto de esta se-
riedad burguesa chupadora do sangre." 
Declaró enseguida que fué á la Cámara con 
ol propósito de lanzar la bomba sobre el 
presidente, Mr. Dupuy, y que en esa direc-
ción iba á dispararla, pero una mujer que 
estaba á su lado le separó el brazo. Con-
cluyó diciendo quo sentía no haber logrado 
su objeto, poro quo alimentaba la esperan-
za do quo ios quo le siguieran tendrían más 
fortuna. ¡Viva la anarquía!" dijo para ter-
minar. 
En vano se le interrogó una vez y otra 
acerca de sus cómplices. Niega con insis-
tencia tenerlos. Dice que él fabricó la bom-
ba introduciendo en una marmita un tubo 
do cristal lleno de ácido picrico y rodeado 
do algodón en rama y lana, saturados de 
ácido sulfúrico y prusiato de soda. Llenó 
después la marmita de clavos y psdacitos 
de hierro. 
En el último domicilio del criminal so en-
contraron clavos y una bomba de mucho 
tamaño. So crée que era esta última la des-
tinada á dispararse en la Cámara, y que 
Vaillant desistió de ello por temor do que 
so descubriese antes do realizar su objeto, 
dadas sus dimensiones. 
Está gravemento herido, sin nariz, hecho 
astillas el brazo derecho y terriblomoute 
lacerados el pecho y el cuello, pero se crée 
que no morirá de osas lesiones. Su aspecto 
es repulsivo, desfigurado como está. Desde 
hace mucho tiempo no trabaja. Lo hacía 
antes en Montmartre, en una fábrica do ob-
jetos de fantasía hechos con cuero.Tuvo dos 
hijos y los abandonó, lo mismo que á su 
mujer. Antes bahía estado on Buenos Aires 
Cinco vecos fué condenado por pequeños 
hurtos. Primero fué socialista, convirtióos 
doso más tardo al anarquismo, pero sin de-
jar de pertenecer al grupo socialista del 18° 
distrito do París. Fué haco poco jefe do las 
oficinas de un órgano sociadsta. Su actitud 
es tranquila. Hablado la explosión casi con 
indiferencia. So asegura que es ol fundador 
do una sociedad filosófica que existe en 
Choisy le Roy. Más tardo declaró Vaillant 
que esperaba haber muerto al presidente 
del Consejo, Mr. Casimiro Perier y ál50 di-
putados lo menos. 
Al siguiente dia dol atentado se reunió 
públicamente un grupo anarquista y glori-
ficó la conducta do Vaillant, gritando un 
energúmeno que la burguesía debía temer 
atentados análogos. 
Tambión se reunieron los socialistas, ca-
lificando en esta reunión duramente el cri-
men, el diputado Jourde. Julio Guosde ro-
chazó también toda solidaridad con los a-
narquistas, diciondo quo los socialistas no 
tienen más propósito quo continuar la pro-
paganda do sus ideas para llegar á obtener 
mayoría en la Cámara de los Diputados. 
Desmiente asimismo Julio Gkiesdo que 
al ocurrir la explosión hubiera dicho ningún 
diputado que los responsables oran los mo-
derados por negarse á hacer concesiones. 
Un periódico, para probar las relaciones 
de Vaillant con los socialistas, hace constar 
que nquel era hace poco director de la Re-
vue Svcialiste. 
La prensa en general, la iniciativa de me-
didas enérgicas (pie impidan la repoticióa 
do atentados como el que fué objeto úiti-
mamento ol cuorpo legislativa francés. 
llochefort e/i el /«fmwíi^mwí casi aprue-
ba el atentado y no obstante decir después 
que sería un medio singular do obtener la 
amnistía el esparcir la muerte entro ¡os quo 
la propusieron y votaron por ella. Ataca 
también al ministro del Interior, insinuando 
quo "la brutalidad dol judio Eaignal, quien 
croo bueno insultar á los que mantiene pre-
sos, ha exasperado algún cerebro sensible." 
Concluye llochefort mofándoso de la sere-
nidad do M. Dupuy. 
Se han publicado documentos que prue-
ban las relaciones de Vaillant con los dipu-
tados socialistas. Hay una carta dirigida á 
Julia Gnesde por el autor del atentado, lla-
mándole mi querido Guesle." Este y sus co-
rreligionarios confiesan sus relaciones con 
Vaillant, pero niegan tener responsabilidad 
en el crimen. 
No faltan defensores á Vaillant, los pe-
riódicos anarquistas le aplauden, y un in-
dividuo llamado Penntjean escribió una car-
ta á Le Temps diciendo que Vaillant merece 
la gratitud popular. 
En cambio Julio Gucsde recibió un anó-
nimo con la firma de "Un burgués", dicién-
dole que se preparase para recibir la muer-
te pues figuraba el primero en una lista de 
condenados hecha por los hombres hon-
rados. 
Se asegura que preguntándole á Vaillant 
qué mal le habían hecho los diputados, con-
testó, que personalmente ninguno nada, 
pero que era necesario desembarazarse de 
ellos, y "por eso trató (textual) de hacer 
una fricasé con todos esss c " 
El 11 del corriente el jefe del gabinete 
francés presentó á la Cámara cuatro pro-
yectos de ley para reprimir el anarquismo, 
acordados previamente en Consejo de mi-
nistros: por uno de estos proyectos se mo-
difican las leyes de imprenta estableciendo 
severos castigos para los que auxilian al 
crimen; el otro se dirige contra las asocia-
ciones criminales; en el tercero se regula la 
venta do explosivos y finalmente en el cuar-
to so pide un crédito de 800,000 francos pa-
ra gastos de policía. 
"Ninguna de estas medidas—dijo el pri-
mer ministro—atacarán los derechos de 
los ciudadanos honrados." 
A propuesta del primer ministro pasóse 
á la discusión del primer proyecto, relativo 
á los delitos de imprenta, originándose una 
acalorada discusión en que tomaron parte 
importante los secialistas. Señaláronse dos 
discursos aplaudidísimos pronunciados res-
pectivamente por Mr. Casimir Perier y el 
ministro de justicia Mr. Dubois á favor del 
proyecto, el cual fuó al fin aprobado por 
413 votos contra 63. 
No t a r d ó en encontrarse otra vez en 
el pór t ico. 
Siempre se sale m á s fácilmente que 
se entra, 
Keflexionó breves instantes. 
La casa del comisario estaba muy 
cerca de allí, en el boulevard Malesher 
bes. 
La pobre joven p r e g u n t ó á uno de 
los bedeles de la iglesia: 
—¿Tardará mucho todavía? 
—¿La boda? 
- S í , 
—Media hora larga mientras 
firman Luego las enhorabuenas, 
—Muchas gracias 
Dos minutos después llegó á la casa 
en donde hab í a leido estas palabras 
para los que no tienen tranquila con-
ciencia. 
^¡Comisario de policía!" 
La joven ent ró . 
Dos esbirros llenaban hojas de papel 
timbrado en una sala negruzca y hú-
meda. 
—¿El señor comisario? — preguntó 
con voz firme, 
—¿Queréis hablarle? 
—Sí. 
—¿A él mismo? 
—Si es posible, 
—^Para que asunto? 
—Es una cosa grave y que urge 
Los dos policías se miraron. 
—¡Grave y urgente!—dijo el que lle-
v f m H w eaH.íntfí, j 
—'iíoday tligcu io mĵ mc'^uuíUó el i 
otro, I 
Esta disposión establece una pena de uno 
á cinco años para los autores de artículos 
incitandó al robo, al pillaje, al incendio y 
al asesinato. 
Aprobada esta medida, Mr. Casimir Pe-
rier pasó inmediatamente al Senado, donde 
le dió lectura, siendo aplaudísima y aproba-
da por unanimidad. 
El Presidente del Senado, Mr. Challemol 
Lacour pronunció un discurso en el cual 
condenó con las fraees más enérgicas el 
atentado, aprobó la actitud enérgica del 
gobierno, que, dijo, podía contar con el 
apoyo de la Alta Cámara y de todos los re-
publicanos franceses y dijo quo era llegado 
el tiempo de acabar con el contagio do una 
lepra moral y de acudir á salvar la repú-
blica, la libertad y el honor nacional. 
Estas declaraciones fueron recibidas con 
aclamaciones repetidas. 
Los artículos de los periódicos de Lon-
dres, Berlín y Koma indican que gana te-
rreno la idea de proceder enérgicamente y 
por acuerdo internacional contra los anar-
quistas. 
En la Cámara délos Comunes inglesa y 
en la Dieta húngara se han tomado acuer-
dos de simpatía por los diputados franceses. 
El presidente de la Cámara baja do Aus-
tria ha enviado á Mr. Dupuy un mensaje 
do simpatía, y el embajador de Italia en 
París tiene instrucciones para hacer pre-
sente á Mr. Dupuy la indignación que 
el atentado de Vaillant ha producido en to-
da Italia. 
El director dol laboratorio municipal de 
París, ha dicho que loa anarquistas han he-
cho grandes progresos en la fabricación de 
bombas, y que con los explosivos encontra-
dos en casa do Vaillant había bastante pa-
ra volar varios edificios públicos. 
INDICES. 
Por el vapor-correo Montevideo se 
han recibido en el Gobierno General 
las siguientes resoluciones del Ministe-
r io de IJltramar: 
G-OBER-NTACIOlSr. 
llesolviendo de acuerdo con el Con-
sejo de Estado el expediente de califi-
cación é indeguizaeión del oficio deEs-
ciibano Público del Juzgado de Bienes 
de Difuntos en Matanzas, que pertene-
cía á Dn Felicitas Santos. 
Disponiendo se expida t í tu lo de Pro-
curador á D , Luis Esteva de Eivas, 
Keal Decreto disponiendo que los 
destinos que desempeñen ó para que 
estén nombrados los reservistas llama-
dos á las filas, se les guarden para 
cuando terminen sus obligaciones. 
Remitiendo t í tulo de Procurador ex 
pedido á í avo rde D . Teodoro González; 
y de Notarios Públicos á favor de don 
Alfredo Villageliú, D. Francisco Eodr í -
guez, D . Francisco Diego y D . J o s é 
Eamírez Arellauo. 
Disponiendo el cambio de destinos 
entre D . Luis Báciga! upe, Abogado 
Fiscal de.la Audiencia de Cuba, y don 
Darío IJlloa, Juez de Ponce. 
Eeal Decreto, admitiendo la renuncia 
del cargo de Presidente de la Audiencia 
de Santiago de Cuba, presentada por 
D . Joaqu ín de Fuentes Bustillos, y 
nombrando para dicho cargo á D . José 
M . Saborido. 
Trasiadando á D . J o s é Gómez Ace-
bo, Secretario del Gobierno Eegioual 
de la Habana, á la misma plaza en la 
Junta de Colonización; y á D . Constan-
tino Fe rnández Bal l ín quo desempeña 
esta plaza, á la que deja el primero. 
Trasladando á D . E a m ó n de Armas, 
Oficial cuarto del Negociado do Oontri-
bucionci*, á la misma plaza en el Go-
bierno Eegioual de la Habana. 
Trasladando á D . Dionisio Conde, á 
la plaza de Teniente Fiscal de la A u -
diencia de Puerto Eioo. 
Nombrando á D . Francisco L . Hur-
tado, Juez del distrito del Pilar. 
Nombrando á D . Francisco Noval 
para la plaza de Magistrado de la A u -
diencia de la Habana. 
[Nombrando oficiales primero sde Esta-
ción de Comunicaciones á D . Francisco 
Herreras, D . Aureliauo Diez y D . N i -
colás Hidalgo, 
Desestimando alzada de los señores 
Bancos y López, sobre inscripcióu de 
una, marca para tabacos. 
Nvmbrando á, D- Francisco Franquiz 
y á D . Luis Dediot Ayudantes cuartos 
dé Obras Públ icas de esta Isla, 
Autorizando á D . J o s é T u l l , para pro-
longar un almacén en la margen del 
rio Mataniguas. 
Accediendo á la instancia de los se-
ñores Fe r r án , sobre legalización de 
unas víás férreas. 
Declarando á D . Ildefonso Montoya, 
con derecho á la pensión de 100 pesos 
anuales. 
Nombrando á D . Luís Piernavieja, 
Juez de 1° lostancia de Marianao. 
I d . á D . Joaqu ín M . Becerra, Promo-
tor Fiscal de Cebú. 
Trasladando á D . Leopoldo López al 
Juzgado de Cif nfuegos. 
Aprobando la habil i tación de D . F i -
del Chávez, píira Secretario de Sala de 
la Audiencia do la Habana. 
Aprobando la admisión de la renun-
cia de D . Eicardo Meuéndez, dei cargo 
de Secretario de Sala de la misma A u -
diencia. 
Fijando los derechos que correspon-
den á los Magistrados Suplentes y Abo-
gados Fiscales Sustitutos, cuando ac-
t ú a n en vacantes accidentales ó defini-
tivas. 
Trasladando á D . J o s é ^ M . Vele, á la 
plaza de Secretario de la Audiencia de 
Puerto-Eico. 
EL GENEEÁL CHINCHILLA 
(POR TELEGRAFO.) 
Sevilla 27 (5 tarde). 
Con el general Chinchilla saldrán 
mañana para Melil la sus cuatro anu-
dantes, el cuartel general del segundo 
cuerpo y una fuerte escolta de cazado-
dores y del regimiento de caballería de 
Alfonso X I I . 
M a r c h a r á n también ciento ochenta 
soldados y clases del regimiento infan-
te r ía de la Const i tución con objeto da 
incorporarse al segundo batal lón de di-
cho cuerpo. 
Esta m a ñ a n a hubo eu la capilla real 
de la catedral una solemne función re-
ligiosa celebrada por la Cruz Eoja en 
sufragio de las victimas de la campaña. 
Estuvo descubierto el cuerpo de San 
Fernando, quo ha sido nombrado pa-
trono de la Asociación. 
A l acto religioso asis t ió la infanta 
Doña María Luisa Fernanda. 
Se han recaudado más de mi l pesetas 
para socorro do los heridos. 
La marcha del general Chinchilla y 
el nuevo giro que toman los asuntos de 
Melilla son el objeto exclusivo de todas 
las conversaciones en Sevilla, cuya po-
blación manifestará m a ñ a n a sus sim-
pa t ías al general Chinchilla en el mo-
mento de la despedida, que promete ber 
calurosísima. 
E l general sa ldrá á las onco, d.-la 
mañana en un tren especial qne lo con-
ducirá á Málaga, donde se embarcará 
para Melilla. 
Son sus ayudantes los tenientes co-
roneles de infantería Sres. Yidaurre y 
Arredondo, el comandante capi tán de 
caballería D . A n d r é s Bru l l , el capitán 
de infantería D . José Sánchez Aguile-
ra, E l comandante Porti l la, capitanes 
Gabala, Maldonado y tenientes Eivero 
y Priego van agregados al cuartel ge-
neral. 
Forman parte do él t ambién el gene-
ral de brigada comandante general do 
arti l lería D . Salvador Castro, ei twpi-
t á n D . A g u s t í n Cascajares, el tcnicute 
coronel D . José Zubia y comandante 
D. José B r u l l , del cuerpo de art'dlevía. 
En el mismo tren que llevará al ge-
neral Chinchilla marchará el general 
Salinas. Forman la brigada de su man-
do los regimientos de Soria y de Gra-
nada, embarcados ya. 
A d e m á s de los soldados del regimien-
to de la Consti tución, que ya indiqué, 
van muchos del regimiento de zapado-
res minadores que es tá ya en Melilla. 
Ocioso es decir el entusiasmo que a-
qu í reina, especialmente en el Círculo 
Mi l i ta r y en los cuarteles. 
E l espí r i tu patr iót ico inflama á to-
das las clases de la población, que con 
este motivo es tá animadís ima. 
Las autoridades acompañarán al ge-
neral Chinchilla hasta Utrera. 
Marcha rán t ambién con el general 
Chinchilla el Sr. Oliver, auditor gene-
ral de este segundo cuerpo de ejército, 
el teniente auditor López Cabrera y el 
juez instructor de causas, teniente co-
ronel de infanter ía D . Eafael González 
Otón. 
V a también el Sr. P l á , inspector ge-
neral de Sanidad, con su secretario y 
ocho sanitarios. Del cuerpo adminis-
trat ivo marchan el subintendente se-
ñor Zapino, el comisario D . Braulio 
Navas con dos brigadieres. 
Agregados al cuartel general van P1 
cap i tán de ingenieros, D . Narciso Díaz 
y el teniente del cuerpo D . Enrique 
Eomán . 
E l teniente D . Leopoldo Serrano y el 
teniente coronel Mart ínez Cubas van á 
las inmediatas órdenes del general 
Chinchilla. De gobernador del cuartel 
general va el teniente coronel D . Gabi-
no Andrade, y el destino de jefe de la 
escolta fué sorteado entre los oficiales 
de cabal ler ía de Alfonso X I I , favore-
ciendo la suerte al sevillano teniente 
D . Ignacio Hincón.—JEl corresponsal. 
mt rt' 11» «I'lwn 
COMEO DE LA ISLA. 
Según vemos en nuestro colega JSlOr 
den de Caibarién, ha fallecido en Jack-
sonville, en los momentos en que toda 
su familia se aprestaba á regresar de 
los Estados Unidos, v í a T a m p a , la res 
potable Sra. D " Narcisa Ju l i á , viuda 
de Ariosa y madre del Sr. D . Juan F . 
Ariosa, á quien, como á toda su fatui 
l ia, damos el más sentido pésame por 
esta sensible pérd ida . 
H a n fallecido: 
E n Cicnfuegos, la señora doña Cari-
dad Barrayarza de Flores; 
E n Sagua la Grande, don Alfredo 
Mar t ínez , don Juan Pi ta y don Ceferi-
no Eodr íguez Gómez; _ 
E n Trinidad, la señori ta dona A n a 
González y Pomares; 
E n Caibar ién, don Juan Hernández 
Y en Cruces, la Sra. doña Virg in ia 
Montero de Lanza. 
Pero á las jóvenes hermosas no se 
las hace aguardar en ninguna parte. 
—Llegáis á tiempo. E l comisario a-
caba de llegar Allí e s t á — Po 
deis entrar. 
Dijo uno de ellos mostrándola una 
puerta tan sucia como el resto de la 
habi tación, 
Juana la empujó y se encontró en 
una segunda pieza. 
Aquella podía pasar j)or la prime 
ra. 
Y I I I 
P I N A R , D E L I Í I O 
Ha llegado á la capital de esta pro-
vincia el Sr. D . Ignacio López Trigo, 
con objeto de hacerse cargo de la Ins-
pección de Bienes y Derechos del Es-
tado en la misma. 
M A T A N Z A S 
Se ha presentado en el poblado de 
Calimete un caso de viruelas. 
Tan pronto como las autoridades de 
dicho lugar so enteraron de lo que ocu-
rr ía , se reunieron en junta, acordímdo-
so fabricar inmediatamente una casa 
que sirviera de lazareto para aislar en 
ella a todo atacado do tan cruel enfer-
medad. 
Disuelta la jan ta, á las breves horas 
quedó levantado el lazareto en terrenos 
del ingenio "Paz" de Carroño. 
A él fuó conducido el varioloso, to-
mándose todas las precauciones nece-
sarias para evitar el progreso del mal 
en el poblado de Calimete. 
S A N T A C I . A I I A . 
E n Sagua se espera que muy pronto 
den comienzo las obras del acueducto 
qne en aquella vi l la piensa establecer 
el Sr, Superville. 
—Los Bomberos de Sagua la Gran-
de han promovido la celebración de un 
bazar, destinando sus productos á loa 
heridos de Melilla. 
Es considerable el número de objetos 
que poséen ya para el mismo. 
—Dentro de breves días llegará á 
Sanct í -Sspír i tus el represeiit;Mite de 
una respetable compañía fraucc.^K apo-
yada por la importante casa de J. M. 
Ceballos y C% de Nueva York, para 
hacer el estudio del ferrocarril desde 
dicha ciudad á Placetas. 
E N E L TDEMENTO. 
Dar el tormento, en tiempos de la 
Inquisición y de la Edad Media con 
sist ía en aplicar á los culpables y á los 
inocentes también, para que confesaran 
sus delitos barras de hierro candente á 
las plantas de los piés y otras atroci-
dades por el estilo. 
E l progreso ha suprimido estas p rác 
ticas, reemplazáadolas por otra cosa. 
¡Dios os libre de tener que sufrir un 
interrogatorio en ciertos casos y ante 
ciertos jueces! 
Por fortuna el comisario aquel per-
tenecía á los de carác ter franco, aspec-
to simpático y genio alegre y bromifi-
ta. 
Y a lo hemos dicho. 
Pero no suelen ser los menos temi-
bles. 
Tienen una manera de preguntar tan 
esjwfci&I, una precisión tan grande, que 
acaban por arrancar de la garganta, 
una por una, ías paletos qv.Q eme: A 
Se acordó adjudicar deü ai t i valúen-
te á D . Ramón Nieto la subasta de la 
venta de coñudas en la Carecí por la 
cantidad de 180 pesos 50 ctj*. 
Se acordó que el Sr. Alcalde, como 
Ordenador de Pagos tenga en cuenta 
la solicitud de pago que hace la Direc-
ció a del Asilo de Enagenados, de lo 
que le adeuda la Excma. Corporación. 
Se acordó quo se suministre á los 
menores del Asilo de San José y pre-
sos de la Cárcel en los dias de Navi-
dad las raciones de carne y vino, como 
ha sido costumbre en otros año?. 
rriais tener encerradas en el fondo de 
vuestras en t r añas . 
E l señor Severín valía, en este pun-
to, más que media docena de jueces de 
instrucción. 
Ya le hemos visto conversar con el 
portero del desgraciado Eosen. 
Generalmente tomaba siempre las 
cosas por el lado alegre. 
Este era siempre el primer movi-
miento, pero después venía la refle-
xión. 
Lo más prudente era desconfiar. 
Pero desconfiar es saber, sobre todo 
en el oficio de policía. 
Juana no sabía esto. 
E l señor Severín estaba en su des-
pacho, entre cuatro paredes forradas 
de papel verde manzana. 
Unas cuantas sillas de paja se es-
parc ían sobre la encerrada tarima, 
donde notaba el polvo de las pisadas 
de los visitantes. 
Si el comisario estaba muy á menudo 
de buen humor, verdaderamente no lo 
parecía en el momento en que la joven 
fué introducida en el despacho. 
Su colorado y redondo rostro estaba 
contraído por el descontento, y contem-
plaba con fijeza una carta administra-
tiva que parecía indignarle. 
—¿Qué queréis?—la p regun tó con 
marcadas pruebas de descontento, sin 
dignarse siquiera mirar á la joven. 
Y en seguida añadió antes que Jaa« 
na hubiera podido contestar. 
(Se QQnUnmráJj 
La Presidencia levantó la sesión con 
objeto de tratar en la Junta Municipal 
citada para este día, del presupuesto 
adición;'! de 1892 á 93 y demás asuntos 
pendientes. 
Se trató de la comunicación del Go-
bionioque da por revisado dicho pre-
supuesto, solo en lo que respecta á los 
capítulos 12 de gastos y 9? de ingresos 
y so acordó interponer recurso de alza-
da contra dicha resoiución, para ante 
el Gobierno General. 
Se trató asimismo de la resolución 
gubernativa que declara la nulidad del 
expediente sobre creación de arbitrios 
sóbrelas maderas, carbones y carnes, 
que se iiaporteu del extranjero y se 
acordó establecer el propio recurso pa-
ra ante el Gobierno General. 
NOTICIA riimiOíALES. 
La Directiva del "Gremio de Colo-
nos" del término de Eemedios, trata de 
fundar un periódico que se t i tu lará Re-
vista de Colonos. Dicha publicación 
será dirigida por el Presidente del Gre-
mio, Sr. D, Pedro Bojas Oria y se de-
dicará pura y exclusivamente á la de-




Primera do lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo al encausado 
Manuel Estóvez y Aguiar, procesado con 
motivo de la muerte de don Salvador G-ari-
cho y Alfonso, por el delito de homicidio 
por imprudencia temeraria, 
SKÑAJLAMlteNTOS CIV1I,ES. 
Por la Sala de lo Civil so han señalado 
•en el día do ayer los siguienies asuntos i)a-
Ta la entrante semana: 
Manes 2ü.—Compotcucia suscitada entro 
ios Juzgados de Guadalupe y Alfonso X I I , 
«wbro conocer do los autos soguidos por 
don José Fernández Liópez; contra don Joa-
quín de Míor. Ponente: Sr. Cubas. Letra-
dos: Ldos. Dolz (don Eduardo) y D'Boci. 
Procuradores: Sres. Tejera y Villar. 
Miércoles 27.—Declarativos seguidos por 
don Juan Moreno Artiles contra la suce-
sión de don Josó Hernández Cruz en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Pampillón. Letrados: 
Ldos. Desveruine y Mesa y Domínguez. 
Procuradoree: Sres. Villar y Mayorga. Juz-
gado de Matanzas. 
Jueves 28.—-Juicio do menor cuantía se-
guido por don Cláudio Fernández Gómez 
contra don Bernardino Rodríguez sobre pe-
sos. Ponente: Sr. Saborido. Letrado: Ldo. 
Cancio Bollo. Procurador: Sr. Valdós. Juz-
gado do Guanajay. 
Viernes 29.—Ejecutivos seguidos por el 
Ldo. D. Eicardo Martínez Turorot contra 
la sucesión do don Miguel de Sa'azar. Po-
nente: Sr. Pampillón. Letrados: Dros. Jun-
co (don Emilio) y González Lanuza. Pro-
curadores: Sresü Valdós Losada y Storling. 
Juzgado del Corro. 
Sábado 30.—Torcería establecida por don 
Maauel A. del Junco en los autos seguidos 
por don Santiago Ureña contra doña Mer-
cedes Eiosegni y otros en cobro do posos. 
Ponente; Sr. Prieto. Defensores: Dr. Gon-
zález Lanuza y Ldo. Fernández Criado. 
Procuradores: Sres. Cotoño y Sterling. Juz-
gado del Pilar. 
Nota —No se ha hecho señalamicuto pa-
ra el vio por ser festivo. 
I t E S O I - U C Í O N C I V I L . 
En los autos del juicio declarativo de me-
nor cuantía seguidos en el Juzgado do pr i -
mera instancia do Pinar dol Rio por D. En^ 
riqtto Sánchez del Alzar contra D. Josó Bo-
net en cobro de pesos, la Sala de ío Civil 
ha dictado sentencia declarando con lugar 
la excepción de prescripción y la do falta do 
acción, opuestas por D. JosóBouot, á quien 
BO absuelvo do la demanda contra ol inter-
puesta por D. Enrique Sánchez dol Alzar, 
en cuyos tórminos so confirma la sentencia 
apelada, confirmándose asimismo los dos 
autos apelados de 6 do abril y de 8 do junio 
del año actual siu hacer especial condona-
ción do costas en ambas instancias. 
ffESALAMlENTOS F A R A H O Y . 
Sala de lo Civil . 
Ejecutivos seguidos por D. Ramón Ar-
guelles y Alonso, contra la sucesión do don 
Antonio Rodríguez Vento, en cobro do pe-
sos.—Ponente, Sr. Saborido — Lotrados, 
Dres. Bustamante y González Sarrain—Pro-
curadores, Sres. Valdós Hurtado y Cotoño 
—Juzgado do Guano. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
ScGción Ia 
Contra D. Juan Bernota Pulido, por rifa 
no autorizada.—PoDento, Sr. Presidente-
Fiscal, Sr. López Aldazábal—Defensor, 
Ldo. Tariche—Procurador, Sr. Poreira— 
Juzgado do Jaruco. 
Contra D. Josó Brito y Febles, por rapto. 
—Ponente, Sr. Ma3'a—Fiscal, Sr. López— 
Defensor, Ldo. Campo (D. Benito del)— 
Procurador, Sr. Perina—Juzgado de Ja-
ruco. 
Rontra D. Francisco Alfonso, por lesiones 
—Ponente, Sr. Prosidonte—Fiscar, Sr. Ló-
pez—Defensor, Ldo. Schwiep—Procurador, 
Sr. Valdés Losada—Juzgado dol Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Alejandro Castro, por hurto.— 
Ponente, Sr. Pardo—Fiscal, Sr. Luzarreta 
—Defensor, Ldo. Schwiep — Procurador, 
Sr. Valdós—Juzgado de la Catedral. 
Contra D. Ceferino Blanco, por hurto.— 
Ponente, Sr. Agero—Fiscal, Sr. Folez—De-
fensor, Ldo. Gayas—Procurador, Sr. Villar 
—Juzgado do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Caratoós. 
-•rxZZ> —— 
M)[JANÁ m LA HABANA 
D. Juan Mazón, Vocal Inspector do 
Muelles por la Junta Provincial de Sa-
nidad, ha participado al Gobierno Ci-
v i l , la existencia eii los Alaiacenes de 
San José, de ciento nueve pipas y vein-
tiocho medias pipas do vino, consigna-
da 4 los Sres. Balaguer; treinta y tres 
pipas y una media, á los Sres. Gibert, 
y diez y siete pipas y quince inedias, á 
los Sres. G-ené, encontrándose éstas en 
los espigones del muelle; existiendo 
además en los Almacenes diversos 
cuartos y décimos de pipa-j 'que no se 
pueden precisar hasta quo salgan, que 
pertenecen á la fragata Catahma que 
saírló fuerte temporal de Barcelona á 
esta plaza, y que por estar averiados do 
agua salada se hace preciso su recono-
cimiento por la Junta Provincial de 
Sanidad, para quo si resultare así, se 
proceda á su arrojo al mar, llenados 
que sean los t rámites de ley. 
Fcaos. Ots, 
Día 18 de diciembre $ d0.257 10 
Ha reparecido en la prensa de Cien-
fuegos el antiguo periódico político L a 
Verdad, que dirige el Sr. J). Gus tavó 
Gabaldá. 
Ha sido nombrado Vocal de la Junta 
de Patronos del hospital de Cárdenas 
D. Ernesto Castro. 
So ha dispuesto la creación de una 
escuela incompleta mixta en el barrio 
de San Juan, en Sagua la Grande. 
Don Domingo Doborro, ha sido nom-
brado interno de la Escuela de Tapaste. 
E l ttíimino municipal délos Palacios, 
que cuenta más de 8,000 habitantes, 
tiene solamente dos escuelas públicas 
en el poblado, careciéndose de este ele-
mento de cultura en todos los barrios 
rurales de dicho término. Es de notar 
que dicho Ayuntamiento no tiene casa 
propia, ni ha construido caminos ni 
puentes, ni ha hecho obra alguna que 
ijastifique las contribuciones que se re-
caudan. Es preciso que la enseñanza 
^e difunda, si queremos acabar con el 
fuego y el bandolerismo en nuestros 
campos, 
El Comité Directivo del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio de Güines ha 
nombrado: Médico honorario, el señor 
D. Francisco Castellanos Arango; Ca-
pellán, al Presbítero D . Clemente Pe-
reira y jefe honorario de todas las sec-
ciones al Sr. D . Josó Marín, jefe de la 
sección Cervantes, de la Habana: nom 
bró asimismo 200 socios protectores del 
Cuerpo, entre los que figuran el comer 
ció, los propietarios, los industriales, el 
foro y cuantos simpatizan con la insti 
tución. 
Entre estos se cuentan personalida-
des de la Habana, de Catalina y de 
San Nicolás. 
Han sido altamente satisfactorias las 
pruebas hechas do la magníñea maqui-
naria del central Constancia, de La-
rrondo, hechas la semana antetior. 
E L F U E Í J O D E A Y E R , 
Ampliando las noticias que hemos publi-
cado en la edición do la tarde do ayer, ro-
ferontos al incendio ocurrido en uno do los 
barracones del Campamento do la Fortale-
za del Príncipe, debemos hacer especial 
mención de los empleados de la Pirotecnia 
Militar, que fueron los primeros en prestar 
sus auxilios, acudiendo con los bombines y 
extinguidores químicos, evitando de esta 
manera que las llamas avivadas por el fuer-
te viento norto que reinaba so propagase á 
loa dem&s edificios, quo en su totalidad son 
do madera. 
El primero qno advirtió el fuego, fué el 
cocinero dol Sr. Rosado, Teniente Coronel 
dol Remigimionto do Isabel la Católica y el 
cartero de la Pirotecnia, soldado Antonio 
Cañábate Martínez. 
Soguidamonto la fuerza do la tercera com-
pañ a, do la que es Capitán el Sr. Guarda-
do, acudió presurosa al lugar del siniestro, 
trabajando con baldes de agua quo sacaban 
de un algibe próximo. 
En vista do quo el fuogo había tomado 
proporoiones alarmantes, y que los esfuer-
zos de lo» individuos do ja clase de tropa, y 
do los individuos de la Pirotecnia no eran 
suficientes, el Sr. Santoaciides, Coronel del 
Regimiento de Isabel la Católica, hizo uso 
dol aparato del Centro Telefónico, avisando 
á los bomberos de la Habana. 
Tanto los bomberos dol Comercio como 
los Municipales, dieron pruebas esta voz de 
su buena organización, acudiendo con sus 
bombas á las faldas del Castillo dol Princi-
po, pues era imposible llegar con los apara-
tos hasta el lugar del siniestro. 
La bomba Colón, del Comercio, que fué 
la quo primoro empozó á funcionar, se situó 
en la Zanja del acueducto de Fernando V I I , 
y la España, do los Municipalos, en la pro-
pia Zanja, ó sea en Infanta y Zapata. 
La Sección de Bomberos del Comercio dol 
Carinólo y Vedado, tambión acudió, y pres-
taron mny buenos servicios con sus extin-
guidores químicos. 
En la Sanidad de los Cuerpos do Bombo-
ros, prestaron sus servicios los Dres. Núñez 
de Castro, Aguilera, Iduate y otros. 
Tambión los Dres. Benedicto y La Haya, 
acudieron á prestar sus auxilios, si se con-
sideraban necesarios. 
La falta do agua que en los primeros mo-
montos so dejó sentir, ha sido el móvil de 
que el Comandante de la fortaleza pase una 
comunicación al Sr. Gobernador Militar de 
esta plaza, con el tin de ver si puedo abas-
tecerse de diebo líquido la expresada forta-
leza. 
Hasta las diez de la mañana, en quo se 
dió la penal do rotirada, estuvieron en el 
lugar del siniestro los Sres. Herrera y Pá-
ramo, Ayudantes del Excmo. Sr. Goberna-
dor General, el Sr. Lunar Jefe do Policía, el 
Sr. Mendoza, Inspector del distrito, y el se-
ñor Moro, colador del barrio. 
Como quiera que el fuego ha ocurrido en 
la zona militar, el colador del barrio se con-
cretó á pasar una comunicación al Sr. Juez 
del distrito, manifestándolo lo ocurrido. 
R O B O E N l . A V I A P C l í E l O A 
Al transitar ol sábado por la tardo la 
señorita Rosa Echarte acompañada do su 
señora madre, por la calle do la Habana 
frente al parque San Juan do Dios, le fué 
arrebatada la loopoldina del reloj por un 
pardo que emprendió la fuga. 
El autor perseguido á la voz do "ataja" 
fué detenido por una pareja do Orden Pú-
blico, ocupándole la prenda robada que ha-
bía arrojado al suelo. 
D E T E N I D O S . 
El celador del barrio de Colón, detuvo á 
un individuo conocido por "Cañiias", por 
aparecer como autor del hurto do una man-
ta do seda al asiático Antonio Chay el día 
1G del actual, en la calle de Neptuno n. 5. 
EN REGLA. 
Al celador de policía participó D. Anto-
nio Cercerona, que al ir á recoger un baúl 
que tenía en el cafó "El Louvre", situado en 
la calle Real, notó la falta de 17 pesos pla-
ta y un reloj, sospechando que el autor lo 
fuera el dueño ó el encargado del estable -
cimiento. 
M U E R T E R E C E N T I N A 
Al transitar el sábado D. Alejandro Cas-
téjanos por la callo de Cionfuegos esquina 
á la de Apodaca, cayó muerto repentina 
mente. 
El Dr. Resolló, certificó quo hacia tiempo 
lo venía asistiendo. Fué entregado el ca-
dáver á sus familiares. 
La Asociación de Profesores de Sane 
tiSpíritus ha comenzado á publicar 
ou dicha población nn periódico litera-
rio, que se titula La Escuela y cuyo se-
gundo número hemos recibido. 
Ha llegado á Cienfuegos el contador 
de navio D. J. Eio, que va á sustituir 
al de igual clase Sr, Lora, que pasa á 
Santiago de Cuba. E l Sr. Eio se hace 
cargo también de ia oficina de la orde-
nación de pagos de aquella provincia 
marítima, que desempeñó hasta hoy el 
Se. Boado. 
Se ha constituido nua Sociedad 
en comandita y bajo la razón de Die-
go Yega y Comp., de la que es ge-
rente D. Diego Vega y Cas tañeda y 
comanditario D. Eafael Eomero y Oas-
taiieda, ambos del comercio de Jerez 
do la Frontera y apoderados generales 
coa el uso de la firma social D. Manuel 
Riiz Barrete y D. José de la Calle y 
C I R C U L A D O S . " 
Los celadores do Casa Blanca, Chavez, 
Angel y Colón, detuvieron á varios indivi-
duos que se hallaban circulados por la Jefa 
tura de polici a. 
D E T E N I D O S . 
El Inspector del primor distrito detuvo á 
D. Josó Sánchez Fernandez, que se hallaba 
reclamado por el Juzgado de 1* Instancia 
de Bejucal, por injurias á los agentes de la 
autoridad. 
—El celador del primor barrio de San 
Lázaro detuvo al pardo Pedro de la Mor 
ced Varona, acusado del hurto de dos va-
les por valor de 50 pesos a D. Juan Martí-
nez. 
P O R E L E V A R UN C O M E T A 
En la Casa do Socorros de la segunda 
demarcación fué asistido ol menor don Ma 
nuel González, de 10 años de edad, de una 
herida grave en la cabeza, quo sufrió al 
caerse de la Í ÍZ U;Í I do U casa 171 de la 
calle de las Virtudes donde en la tarde del 
sábado estaba elevando un cometa. 
AHOGADO. 
El sábado en la tardo, el patrón de la 
lancha Primera de Cárdenas, D. José A l -
menara, participó á la Capitanía del puerto 
de Matanzas, que en el rio San Juan, fren 
te á la calle de Pavía, flotaba el cadáver de 
un hombre, al parecer ahogado 
Constituido en dicho punto el Sr. Ferrer, 
se extrajo el cadáver, gracias á la buena 
voluntad del citado Almenara, de D. Casto 
Ichaga, D. Cecilio Mugica y D. Francisco 
A. Paulino, que so prestaron á ello gustosa-
mente, resultando ser aquel, el do un indi-
viduo de la raza negra, alto, delgado y 
vestido con un saco, tres chalecos, camisa, 
camiseta y calzoncillos, poro sin pantalones 
ni zapatos. 
Registradas las ropas mencionadas, se le 
encontraron en un bolsillo, un boletín de 
los Ferrocarriles Unidos do la Habana, de 
Aguacate á Jaruco y una códula de vecin-
dad, expedida en Guamacaro á nombro de 
Segundo García, natural de Matanzas y 
residente on el ingenio Fetrona. 
Dicho moreno no pudo ser identificado, 
suponiéndose sea el mismo á quien se refie-
ra la cédula. 
PORMENORES DE UN CRIMEN 
Acerca del crimen cometido en la colonia 
ilfa/^Mesíía adscrita al ingenio Alava, m 
Banagüises, de que hemos dado somera 
cuenta, y quo el telegrama que lo participa-
ba atribuía á una reyerta y una venganza, 
tiene nuestro colega E l Correo, do Matan-
zas, los siguientes pormenores: 
"Anteanoche se hallaban acostados en la 
casa de la referida colonia, D. Baldomero 
Pareja y Moreno, condueño do la misma, su 
hermano D. Juan, el moreno Manuel Valo-
ra, de 70 años, y la morena Catalina del 
mismo apellido. 
nuel, creyendo queso robaban los cochinos 
se levantaron y salieron, siendo recibidos 
por una verdadera descarga de tiros de 
revólver, de loa cuales dos proyectiles le 
atravesaron ol pocho al morono Valera, 
causándole la muerto en el acto y otro le 
produjo á don Baldomero una herida como 
de 12 "centímetros de extensión en el tercio 
superior del brazo izquierdo, que fué califi-
cada do grave por los Dres. D. Josó Antonio 
Diaz y D. Jacinto Monéndez, que lo hicie-
ron la primera cura. 
Al ruido dolos tiros, salió armado do 
uuaescopeta D. Juan Pareja, al qtie tam-
bién lo hicieron dos disparos sin tocarlo, 
por lo que él disparó su escopeta sin resul-
tado alguno y sin ver cuántos le agredían 
por la distancia y la obscuridad do lanoche. 
Hasta la fecha ignórase quiénes sean los 
autores de ese crimen, así como el móvil 
que los guiara. 
En el lugar del suceso so constituyeron 
el celador y elJueó Municipal, los que se 
hicicíon cargo del cadáver do Manuel Va-
lora incoando las oportunas diligencias. 
POLICIA M U N I C I P A L . 
El guardia n0 232 condujo á la casa de 
socorro do la 3a demarcación y de allí á la 
celaduría del barrio de Pueblo Nuevo, al 
menor Horacio Crucet, el cual fué mordido 
por un perro en la calle da Jesús Pere-
grino. 
—Los guardias números 50 y 179 condu-
jeron ála celaduría de la Punta á dos indi-
viduos blancos y dos mujeres, por estar pro-
moviendo escándalo. 
—Loa guardias números 29 y 38 presen-
taron en la celaduría do Colón á un indivi-
duo blanco, por escándalo en ol Parque 
Centra!. 
LA ILUSTRACIÓN DE CUBA.—Esta 
revista, que dirige el Sr. Pedroso y que 
progresa de dia en día, en su número 
del 15 contiene nn texto escogido y los 
siguientes grabados: 
E l general Arsenio Martínez Cam 
pos, (dibujo de Oscar nell)^ U n grupo 
feliz; Vistas del Real Colegio Escuelas 
Pías de G-uanabacoa.—Visita general. 
—Claustro.—Salón de Actos académi-
cos.—Gabinete de Física.—Clase de 
Dibujo natural; Grimnasio; D. Eamón de 
Herrera. 
Hemos oído decir que La Ilustración 
publicará para las próximas Pascuas 
un número de lujo, que será oxtraordi-
uario por lo interesante y variado de 
su texto, sus maf;nííicos grabados (la 
mayor parte do la casa Levytypo de 
Fíladelfia) acerca de asuntos de la fes-
tividad religiosa de JSTavidad y Eeyes, y 
otros especiales de Cuba, y que su im-
presión, más esmerada y artística que 
de costumbre, se ha rá eu colores va-
rios, cuyo conjunto dará un gran realce 
y peculiar mérito íi este ejemplar. Es-
tán de enhorabueua los suscriptores de 
esta Revista, que de tal suerte los feli-
cita y obsequia en Año Kuevo. La Ad-
ministración prosigue en San Ignacio, 8. 
EN TACÓ».—Buena nueva para los 
que adminiu á Yerdi y lo aplauden ca-
lurosamente en su segunda etapa. Esta 
noche, martes, se ofrece, como cuarta 
función de abono, la ópera eu á actos, 
Aida, estrenada en el Cairo. He aquí 
ol reparto que le ha dado la Compañía 
de Sieui: 
E l l iey de Egipto, Sr. Nicolini; Am-
neris, su hija, Srita. Franchini; Éada-
més, capitán de guardias, Sr. Grani; 
llamfis, gran sacerdote, Sr. Balisardi; 
Aida, esclava etiope, Srita. Lautos; 
Amonasro, Eey de Etiopía, padre de 
Aída, Sr. Eerraresi. 
En. los programas se consigua que el 
espendio de localidades estará abierto 
desde las 7 de la mañana, los martes, 
jueves, sábados y domingos. 
DESPUÉS DE LOS EXÁMENES GENE-
RALES.—Por medio de una elegante 
esquela so nos ha invitado para la dis-
tribución de premios en el magnífico 
colegio de V1. y 2a enseñanza "Isabel la 
Católica", quo tan acertadamente dir i 
g;e la ilustrada Doctora Srita. María 
Luisa Dolz; acto que deberá verificarse 
el dia 20, á las 7£ de la noche, eu el 
suntuoso edificio que ocupa ese plantel. 
Prado 77, esquina á Animas. Agrade-
cérnosla deferencia. 
CÍRCULO DE BEUNIONES.—Eo es el 
dia 20, como se había anunciado, el 
baile que prepara la sociedad, cuyo 
nombre encabeza estas lineas; sino la 
noche del jueves 21. Ahora podemos 
decir el sitio donde se ha de efectúa: 
allá va: on la elegante casa del señor 
Avelino Pomares, Cuba 47. 
Kb olviden los entusiastas bailado 
res que Valenziu la tocará en ese sarao 
y que el buffet será espléndido. 
LA HIGIENE.--Sumario del número 
de ayer, de esta interesante revista que 
dirigií el Dr. Delfín: 
"De.siníVwión.—Protección á los ni 
ñoi*.—Empeños y Rastros.—Las basu 
ras de las industrins.—Enfermedades 
da los niño?»: consejos á las madres 
Historia do un tmorobío, contada por 
él mismo.—Velerinaiia: enfermedad de 
los cerdos.—Laá moscas como insectos 
nocivos.—¿Cuál es el mejor queso1? 
Mañanas científicas.—Variedades." 
Se admiten suscriptores al mismo 
periódico eh su Administración: Monte 
18 (altos.) 
NUEVO FACULTATIVO.—Desde hace 
pocos días se encuentra entre nosotros 
el ilustrado Dr. D . José JSTavedo Due 
ñas, procedente de Madrid, el que ha 
resuelto establecerse en la Habana, se 
gúu el anuncio que podrá verse en la 
sección correspondiente. Saludamos 
tan distinguido médico, deseándole to 
da clase de prosperisíacles en su honro 
sísima profesión. 
EN ALBISU.—La Empresa lírico dra 
mática ha combinado para hoy, mar 
tes, de a 
de Es 
donde 
, un programa que no carece 
tractivos. Consta de los tres actos de 
la zarzuela de espectáculo La Vuelta al 
Mundo, que si es cierto que se escribió 
hace ranchos años, tambión es positivo 
que el público acude gustoso á sus re 
presentaciones, por los mil incidentes 
unos cómicos y otros sentimentales 
que esmaltan la obra. Los partidarios 
de la Sra. Etelvina Eodríguez tienen 
nueva oportunidad de aplaudirla en el 
papel de la chula "Melchora", que en 
caja en sus facultades mucho mejor que 
el de Leona de "Eobinsón", sea dicho 
con la imparcialidad que tenemos por 
norma. 
A LOS PADSES DE FAMILIA.—Se ha 
lia en esta ciudad, por muy pocos días 
la conocida profesora de ídf^mn 
sica, Sra. IV] Trv i ••• i •• ••)•'• ÜM-A, 
tablecida en JSueN Y o r k . 
Las relaciones de ia señora S 
cobar en los Estados unidos, 
propaga nuestra hermosa lengua, le 
facilitan elegir las institutrices que se 
le encarguen. 
OÍDO A L A CAJA.—Todos los anos 
por esta época se surte de sabrosas go 
losinas la acreditada chocolatería La 
Sabanera de D . E. Pérez, establecí 
miento fundado hace la friolera de 53 
años, y que ahora llama la atención del 
público en Obispo número 90. Ees 
pecto á ricos bombones, cerezas glasé, 
chocolatines, almendras de frutas, ca 
jas de higos de Smyrna, allí se encuen 
tra todo lo mejor que produce la confi 
tería francesa. 
Asimismo es colosal el surtido de 
cartuchos y envases que se exhiben en 
aquellas vidrieras, unos de cartón, o 
tros de hojalata, otros de madera, en 
diversas formas, adornados con pelu-
che, espejos, cromos, etc., etc. De mo 
do que para regalos de Pascuas y Año 
Nuevo, es indispensable hacer una v i -
sita á La Habanera, en cuyo salón prin-
cipal se ha plantado un árbol "Noel", 
que causa regocijo á los niños por los 
mil objetos que penden de sus ramas. 
Por último, en esa tienda hay tambión 
víveres finos, y todos los artículos se 
vendan á precios módicos. 
ECHEGARAY EN EL EXTRANJERO.— 
E l rey de Suecia y Noruega, Oscar I I , 
entusiasmado con las obras dramáticas 
de D. Josó Bchegaray, O Locura 6 San-
tidad y JJZ Gran Galeoto, traducidas al 
sueco por el célebre poeta Ibsen y re-
PENAS QUE NADAN.— 
—¿Por qué te has de emborrachar? 
—Por ver si ahogo mis penas. 
—¿Y lo consigues? 
—Apenas.. . . 
¡Las tunas saben nadar! 
II. Ouillar. 
TEMORES JUSTIFICADOS.—Es preci-
so que me envíe usted á su marido— 
decía nn oculista á la mujer de nn vie-
jo celoso que padecía de la vista. 
—¡Dios me librel—contestó la mujer. 
Si ahora me aliña un tiberio á la rae-
ñor sospecha ¿qué sería si viese claro? 
UN BUEN CONSEJO.—Preferid los con-
sejos á las adulaciones, han repetido los ca-
bios do todos los tiempos y de todos los paU 
sea. Durante los grandes calores absteneos 
de beber con excesiva abundancia y sobro 
todo de hacer uso de bebidas alcohólicas 
boladas. Perderías el apetito y al Hogar los 
primeros frios os veríais entregados sin re-
sistencia á todas las .'-iceciones del pecho. 
Si queréis calmar la sed, sin riesgo de es-
tropearos ol estómago, haced uso de alqui-
trán de G-uyot. Con un solo frasco podéis 
proparar, sin ayuda do nadie y en ol mo-
mento preciso/ol agua de alquitrán nece-
saria para lo menos veinte dias. Do esta 
manera encontrareis la ventaja de fortificar 
vuestros pulmones, purificar vuestra san-
gre y precaveros contra los resfriados y los 
catarros. 
El alquitrán de Guyot no se vendo sino 
on Irascos rscubiertos de una etiqueta y las 
setias, í§, rué Jacob, París. 
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B I A 1 í) B U piCIEinBRS. 
El Circular está en Jcsms del Monte. 
Santos lícmcsio y compañeros y santa Fausta, 
virgen, mártires. 
ban Nemesio, mártir, en Alcjaudiía, el cual pri-
meramento Í'u6 calurm.'iosamente acusado de ladrón 
ante un .juez, y vista sn inocencia le soltaron; pero 
más adelaiite en la perfecucián de Dccin, acusado 
por dos veces en el tnimént'o; y le quempson en com-
muiía do unos lascineiosos. teniendo la dicha do mo-
rir entro ladrones á imilación de tu redentor Jesu-
cristo, cuyo glorioso martirio se ene fuó el día 19 de 
diciembre, en el que se señala su festividad en va-
rios martirologios, 
F I E S T A S E L l i ü í í R C O L E S . 
fá'&ds Holoraiur..—-íCn U Catedral la ;!e Tercia-6 
IRS ocho, y ún las deiuáa iíriet.iaü l&B cortxirn-
bra 
Corte de ftíam.—Día JO,—Corresponde v'sitai á 







El martes 1* < 
An de S. José 
uonor ai 
1581 
corriente celebra la Conírrcga-
cultos mensuales eu honor de 
nacñón los cul 
Corazón de Jes 6, 
representadas con asombroso éxito en 
Í
Stockolmo, lia condecorado al señor 
Echegaray con Ija grita (lo la Estrella 
OS. O f» 5,3 ^ 
3 ff.ic P 
O W . y, 
o o o o 
o 
• . . o >-•.•-.„ "I 
Cup. 0,0 
fe.. a O 
n «a s o "2 s 
W CT1 Ul N3 OI W CO OI Ki. 
Agua por lo puro y 
agradable siempre útil; 
eu estado febril es mo-
dificadora de la sed y el 
calor. En muchas afeccio-
nes penosas del estómago 
calmante bien probado. 
Dr. F. Sayas. 
C 1913 12-5 D 
Pérdidas semi-Irnuotencia. 
Sífilis. 
9 á 10,1 a 4 y 7 á 8, 
O'BEIIY, 106 
C 1991 alt 10-7 D 
Participa á sus numerosos fayorC" 
codores su traslado de la Casa de 
Cambio y Administración de Loterías 
la calle del Obispo 21. donde tantos 
re m ios mayores vendieron, conti-
nuando sus operaciones con lo módi-
co de sus precios y legalidad acostum-
)ra(Ia billetes para el sorteo de Nayi-








dertósy positivas de aámaó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raiuitlsmo, «fec, «fcc, con 
E l Renoyador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del KENOVADOli 
. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara eu la botica EL SANTO ANGEL, 
Aguacate número 7, donde se halla do depediente el 
Sr. A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por lieke. J5-02 alt ' " 6-5 
ES DESIGNADA POR LA OPINION PUBLICA 
O E S T A B L E C I M I E N T O M O D E L O . 
Y sus propietarios altamente AGRADECIDOS y deseando conservar tan HONROSO DICTADO, han re-
suelto que el socio DOIT MAITUEL CORES, tan competente en el giro como conocedor del buen gusto de 
esta culta sociedad, continúe en Europa para remitir ssmanalmente las novedades más sobresa-
lientes, . 
Al efecto, se acaban de recibir para E . S G - A . X . - O S JDJBJÍ ^ ^ . S C T J J L S y J L l s T O 
I s T U S ] V O la más rica y variada colección de JOYSEIA con BRILLANTES, PERLAS, RUBIES, ES-
MERALDAS, ZAFIROS y TURQUESAS. 
Magníficos estuches con cubiertos de PLATA P I M . Juegos de lavabo, escribanías y juegos de café. 
Bastones de caña de India blanca, con puños de oro y brillantes. 
Verdaderas obras de arte en objetos de bronce. 
H O T A - Como un pequeño OBSiEQUIO P A S C U ^ L S , ofrecemos al públi-
co i m surtido de prendería fina a precios de F i L B H I C A , pedida con BSiE Z S X C X J X J -
, S. en C. 
L , 1 2 . 
2019 alt 4-15 
ÁÉMstratói M Seracio Miícipal 
DE 
LIMPIEZA DE CALLES. 
Sres. Industriales. 
. Con esta fecha dirijo á ustedes una circular que 
copiada dice lo siguiente: 
Muy Sr. mió: 
En el mes de Enero del corriente aíio tuve el gus-
to de pasar á V. dos atentas circulares manifestán-
dole que con arreglo al inciso 59 del art. G'.' del pliego 
de condiciones de este servicio. Ley en la materia, no 
tenía obligación, como Contratista, de recoger ni car-
garen mis carros los despojos ó desperdicio. | le su in-
dustria, salvo que V., si deseaba utilizar mis servi-
cios; concertase conmigo un arreglo, según la impor-
tancia de los que hubiere de prestarle, dirimiendo en 
sti caso el Eicmo. Sr. Alcalde Municipal en sentido 
justo la discordia que se suscitase entro aiúbos. 
El pliego de condiciones, claro y terminante en 
sus preceptos, nos colocaba pues, desde un princi-
pio, on condiciones favorables de llegar á un conve-
nio equitativo; pero los móviles que pusieron en jue-
go algunos descontentos, movieron las pasiones de 
muchos, ayudados por las circunstancias de aquella 
época, siéodolea de este modo fácil sostener la nega-
tiva al derecho de que yo hacía uso; lo que dió por 
resultado uu grave perjuicio para mis intereses y la 
presentación de varios conflictos que han venido á 
desenvolverse en las esfera* del Municipio y del Go-
bierno. 
Elevado el asunto á la Superioridad que por mi-
ni.'terio de la Ley Municipal (art 69) está encarda-
do de velar y resolver en cuantas cuestiones de orden 
sanitario se cometen por la misma Ley á los Ayun-
tamieutos. ha recaído la resolución que inserta el 
'.'Boletín Oficial" de esta Provincia en su número de 
14 del actual, desde cuya lecha empieza á contarse 
el plazo de 15 dias que e! Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal cumpliendo aquella y ejecutoriando el acuerdo 
eu su vista tomado por el Excmo. Ayuntamiento, ha 
dado á los señores que trafican en ei ejercicio do 
cualquier clase de industria, arto ú oficio, para quo 
justifiquen ante dicha Alcaldía haher hecho con el 
contralista que suscribe los convenios á que alude la 
referida cláusula 6?- del pliego de condiciones. 
En esta virtud rao dirijo á V. por medio de esta 
Circular, citándole para qúo desdo la fecha hasta el 
dia úliimo del corriente mes, se sirva pasar ó man-
dar á esta Administración á fin de poder determinar 
una cuota equitativa por la recogida y extracción 
fuera de la ciudad de las basuras que produce su in-
dustria. 
Me permito rogar á V. fiie su atención en que se-
gún antes ee dice por la Alcaldía Municipal se le ci-
ta y emplaza pura justificar el antedicho concierto. 
Encarezco á V. mire este asunto con agrado, como 
en mutuo beneficio lo deses de todas veras sn atento 
S. S. Q. S. M. 
El Contratista, 
José Mantel Isquierdo, 
Atendiendo á que por alguna causa pudiese sufrir 
extravío dicln Circular, antes de llegar á poder de 
ios señores á quienes me dirijo, lo hago púplico en 
los periódicos -'Diario de la Marina," '-El País, "La 
Unión Constitucional," "La Lucha," "La Discu-
sión" y "El Comercio," á fin de que todos los seño-
res á quienes interesa conocerla, sepan que me tie-
nen á sus órdenes para los efectos que la misma in-
dica. 
Espera el contratista que suscribo de esta respeta-
ble clase de nuestra sociedad y de cada uno do sus 
miembros en particular, que rechazando el influjo de 
las malas pasiones que intenten dominarlos, sabrán 
respetar conjuntamente la Ley, un derecho y su pro-
pia conveniencia, no mostrándose hostiles á lo re-
suelto por las Autoridades que tienen competencia 
en materias sanitarias, ni haciendo más enojoso nn 
asunto que en todo tiempo, menos ahora, ha sido res-
petado y con buena voluntad cumplido, como es ló-
gico, al igual que so practica en todas las capitales 
del mundo. 
Habana, 16 de diciembre de 1893. 
Oficina: Monte 343. 
Telefono US. 15942 5-19 
DE 
D E L 
PREPARADO 
COJÍ EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanijiz noruial. Sangre en laiemcmtat. 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoideas 
D B V E N T A : 
Droguería y Farmacia del Dr. 
Jolmson. 
O B I S P O ©3.—12ABAFA. 
C1951 1-D 
Loción ÁiierjelaMDr.ffloites. 
Esto medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos quo sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo nn agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rioo y estí 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Botica». 
2021 alt 12-10 D 
GURA INFALIBLE, 
JÁRáBE BE POLEO BLANCO 
P E E P A R A D O P O R 
J U L I O G. F E I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS crónicos, las FLUXIO-
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enfermedades del pecho, 
desaparecen con el 
JARABE DE POLEO BLANCO 
de F r í a s . 
Para la TOS FERINA en los niños no tie- ^ 
no rival. 
Pruébese el JARABE de POLEO BLAN-
CO de FRIAS, que si no dá resultado sede-
vuelve el dinero. 
Do venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica LA FE, Galiano y Virtu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale l i pe a a =•] ei^ayarlo para convencerse. 
Ventii a! por aiayor: L io .Tnc-6 darrái Lobé 
v' Tjrfdibas; boticas de Sao José y Dr. John 
inú. Cn 808 alt 13-.?6N 
Azúcar granulado superior de la Meflnería de 
Elaborado sin el empico de filtros do carbón de liuesos. Da venta en to-
dos los principales almacenes y establecín\íentos de víveres 
C ; 025 8-14 
R. C3 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ao de vaca digerida y asimilable iurue-
jdiatamente. Preparado con vino anpe-
irior importado directamente para osteg 
)bjeto;'de im sabor exquisito y de nm; 
{pureza intachables, constituye ab ox,oe-s¡ 
¡lento vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva a! orga-g 
jrüsmo los elementos necesaiioe para ro-
jponer uus pérdidas. 
Indispensable á todos lo» ijáe accesi-
i&en nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una VQZ si-
¡quiera para poder apreciar ana eapeoia-
ílea condiciones. 
M por mayor: 
iMgiiería del líoctor Jolmsoa, 
OMspo 58. 
V EN TODAS LAS BOTTOAñ. 
C1ÍM8 1-D 
José V. Navedo Dueñas. 
Médico-Cirujano de la facultad de Valladolid. 
Consultas de 12 á 3 todos los días. Cristo 30. 
15944 15-9 
M E T O D O B R O W N SEQX7ARD 
Dr. S. Bellver. 
Telefono 1032. Consulado 62 Consulta de 1 á 3. 
15159 alt 13a-2 13d-S 
DE. J, EiFAEL M i , 
MEDICO-CIRÜJANO. 
Director de la Casa de Salud LA BENEFICA. 
Consultas y opcracioT'<;s. de 12 á 2 y de V J á. 8¿ de 
lanoche. übrapía, 57, ¡-¡tos, esquina á COÍI-- •• ttla, 
15734 dU-14 u 14-14 
instituto de V 
Dirigido por los Dros 
y 1). Enrique M. Porto 
acimaéión Animal 
D. Antonio Diaz Albertini 
M i l ANA 111. 
Se vacuna de 1'̂  á 2 de la tarde v se expende va-
ciiua á todas horas C 2030 W l(í I) 
p \ ü A D AL U FEG O N ÍÜ ALE Z D E P AST O R i ST) 
VXComadroiia JWultatlya. De regreso de BU viaje 
á ios Estados Unidos, lo participa á sus amistad'.s, 
clieutela y demá* ( t;rsoiias que necesiten de sus ser-
vicios: ea le del lj;ir.itiilo número 4, altos. 
15782 8-15 
Dr. Salvador Viola y Moré. 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómodos sistemas en dentaduras postila!, 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las en-
fermedad es de la boca. Obrapia 55 y 57, altos, es-
Cpaina á Oompostela. 15620 15-12D 
DE. M. DELFIN. 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 faltos.) Con-
sultas de 11 4 2. 
RAFAEL CHAGTJACEDA Y ÍSAVABEO, 
D O C T O R E N C i l l I H Í l A J J E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, í incorporado á la Cni-
rorsidad de la Habana. Coasnlta? de 8 6 i . Prado nd-
mero 79 A. C 1929 26-2 D 
Doctor Hafael Mollá 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirnjía, principalmente de las vías 
génito-urinarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
do y Zulueta, bajos. Do 12 á 3. 13415 alt 30-270 
J. A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ̂ ciudadanos de 
la Habana é interior. 
El Sr. Sherman, duran to la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo celebre por sus infalibles 
tratamientos v buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr Sherman son altamente 
recomendables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos quo evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudiondo las personas que no residan en 
la ciudad operarse y regresar ásus respectivos luga-
res el mismo día. 
D« seis años hasta a fecha el Sr. Sherman ha 
efecltuado operaciones admirables en Lóndres ó In-
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctores más emirentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y líuropa, puede verse en su ofici-
na de consultas, calle de Cuba número 39. 
14859 2G-28 
Dr. Rodríguez del Talle 
Síqlis, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amargura 70—do 8 10 A. M. 
15218 
Jesús Alarían. G0. 
26-5D 
Dr. José María de Jauregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Esueoialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapia 48.—Telefono ZOQ. 
C 1953 1-D 
COLEGIO DE CIEUJANOS-DENTISTAS 
DE LA HABANA. 
Director DR. I . ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, se trasladado á Villegas 111. 
15013 26-30nv 
DE L A UNIVERSIDAD CENTEAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 80, A, altos. 
C 2022 2(M5 D 
DOCTOR JORJE LEROY Y CASSA. — DK regreso de su viaje á Europa, se ofrece ásus anti-
guos clientes y al público en general, como especia-
lista en parios y enfermedades de mujeres á lo 
que se dedica exclusivamente. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—S. Ignacio 110 A 
15758 iñ-ió 
Eamón de Armas y Saena. 
ABOGADO. 
O'RíiilIy 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles do doce 
á tre» de la tardo: -14 N 
Dr, Erasíus W Él BOU. 
Médico-CirnjanO'Dontista americano. 
PUADO 115. 
Horas de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nales, acomodados ála fortuna de cada cliente. 
T R A T A M I E N T O F U N C I O N A L D E L A S D I S P E P S I A S . 
NOTA.—Se admiten cierto número de jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para ensp ñar y e-
jercerles en la práctica, á dea venteiios al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir on 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También en este laboratorio so construyo 
para los dentistas sus dentaduras postizas á preeios 
muy módicos.' C 1888 26-23 
Especialista de la Escuela do Pa r í s . 
V Í A S D R I N A K I A 8 . — S Í P I L Í S . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, do 
doce á cuatro.-"Calle del Prado número 87. 
C ;904 2fi-28 N 
Dr. Ontero Gtareia. 
Especialista en enfermeUades crónicas y rebcidcs. 
Curación radical.—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 4. 
ZulutaoG. 15232 2G-5 
4 A l 
ihü U'.no 124:, altos, esquina ÍÍ Dragones 
Eíipeoialista en enfermedades venóreo-aifilíticaa y 
afección os de la piel. 
OocsnUas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,815. 
C 1954 1-D 
NA SEÑORA DE LONDRES, CON MU-
chos años de ])ráctica en la enseñanza y oneans 
recomendaciones desea una colocación como insti-
tutriz. EnsoSa francés, Inglés, espaíiol y aljjo de 
piano y solfeo. Dirigiísi, Institutriz, Central Espe-
ranza; Rodrigo, C 2041 8-9 
ACADEMIA DE INGLES PARA S'E^ORAS y caballeros. Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo se habla el inglés. El método es tan fácil 
y tan práctico, qits so puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 1583G 4-17 
profesora de idiomas y música, establecida en Nueva 
York, y de paso en esta ciudad hasta fines del pre-
sente mes, se ofrece á los padres de familia para en-
viarles desde los Estados-Unidos, institutrices esco-
cidas, y para informes de colegios en dicho país, Re-
cibe avisos en Villegas n. 98 y Manrique n. 5G. 
im>. 4-i7 
i TÑA PKQflsaEA INGLESA (SUPERIOR) 
l^) que du clases á domicilio, desea casa y comida 
en la Habana en caínbio do lecciones, ensefla piano, 
: ítara, idiomas é instrucción; no tiene inconveniente 
en dar clase* de inglés (que enseña á hablar en seis 
meses sin ' i i r mucho) de 8 á 9 por la noche, á 
los que está.. ... ,Vlidos durante el día. Dejur las se-
fias eá Obispo ¡3 15876 4-17 
ÑA P̂K O KESORA QUE POSEE BASTAD-
te práctica y buen sistema se ofrece para la en-
señanza de la uisirucción primaria, inglés, piano, di-
bujo, pintura y toda clase de labores; enseña también 
á cortar por medida, por el sistema métrico; Cam-
panario 235, A. l f 807 8-16 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán ioformes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de ilaurique 133. 15443 26-8 D 
8,000 LIBROS 
Se realizan á una y dos pesetas el tomo: pídase el 
nuevo catálogo que se dará gratis. Neptuno número 
124, librería. 15962 4-19 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (alio de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isia de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan qm*. impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y ajteuas, contenien-
do explicaciones y modelos pura abrir los libros, ha-
cer toda ' ' i . ise de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el baiauce, en las casas de (h.inercid, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo adeatns la obja for-
mularioti paía hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes e n (Juba, etc. ote. La obr.i usta de 3 par-
tes, todas so dan por solo $1 pl ta. í>n venta Neptu-
no 124, librería. 159GI 4-19 
La Mágia ^egra, 
las ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje do las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y magnetismo, tres lomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 121, librería. 
15959 4-19 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
oendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría do libros de las cuentas 
comentes, modelos do cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, librería. 15960 4-19 
NUEVO DICCIONARIO, 
f uia geográfica, administrativa y estadística de la sla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada partido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 15958 4-19 
DI?. Cr^iz.T&SVQ L.OPEZ. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos loa dias, y d a c o n E u l i a s s o b r e e n f e r m e d a d e s 
m e n t a l e s y n e r v i o s a s , todos los/ucsc», de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C1956 I D 
J)r, Fpe. Carboñell y Ilivas. 
Homeópata do Paría. 
Manrique 102, COSÍ altas rtélS&L 
281D 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación iigurada, etc. 1 tomo 60 
centavos plata. De venta: Nepumo u. 124, librería. 
15957 4-lá 
Teoría y práctica de la Tenedur ía 
de libros por partida doble 
por P. de Herrera. 3? edición. Declarada viiil para 
la enseñanza; única obra que contiene el tcsicma de 
coat-ibilidad en oro y plata, indispensable hoy en 
todo escritorio y estsblecimiento. Por el método, cla-
rilad y sencillez con que está redactada y arreglada 
ta obra, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad de maestro. Ue venta á dos y medio 
pesos el ejemplar on casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4 y en la librería de M. Ricoy, Obispo 86. 
Al por inavor con liberales descuentos. 
15772 8-15 
N I MAS BIBIJAGUAS.—Se responde á su. completa extincióa con todos los requisitos y ga-
rantías que se exijan. Y también me ocupo en hacer 
y plantar parques, jardines y cuanto requiere el arto 
de jardinería. Dirigirse todo el afio Obispo 133, su-
cursal, y en el jardín El Fénix, en Carlos I I I A . 
Francisco Torres. 15951 6-19 
Sí E HACE CARGO DE TODA CLASR DE hor-adados y calados, habilitación de matrimonio y ca-nastilla una señora educada en la Beneficencia: tiene 
pereonas la quo garanticen: informarán Gervasio 164,, 
entro Salud y Reina. 15918 4-19 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-ÜNlIHfíS. 
LU 
Q 
E S C O G I D O S 
ACEITE PURO 
DE HIGADO 
D E B A C A L A O 
HA OBTENIDO 
L A APROBACION D E E M I N E N T E S 
DOCTORES Q U E L E D A N L A 
P R t i PRENDIA Y L O R E C E T A N 
SIEMPRE EM L A S E N F E R M E D A D E S 
P U L M O N A R E S , ESCROFULA, E T C . 
POR C O N S I D E R A R L O E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
P O D E R C U R A T I V O 
Q U E SE O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
Echese afuera la causa de la enfer-
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. Boss. Entonan el estómago que 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para eu salud y vigor. No 
puede haber persona saludable con 
el estómago eucio. Desóchense las 
píldoTus antiguas y tómense las mo-
dernas quo son las Pildoras de Vida 
del Ur. Boss. Su acción suave y se-
gura Jas recomienda. De venta ea 
lódas las Boticas. 
glDNBy KOES CO.. NEW XORK. 
C 1705 »R 13-̂ 20 
4? 
Jura d e 1 ¿ (lias 
_ í l e n o r r a g í « , « « m o r r e a , 
Í E s D e r m a t o r r i » , L e u c o r r e a 
'ó Blancos ¡ y toda clase de 
finios por',- antiguos que sean. 
' ; S n Ó causar Estrecheces. 
- oefifico para toda eníerme-
' daa icosa. Libre de veneno, 
r^nta en todaa las 
V-.-.-.nulo anlcament' yy- Av ' •^V'Y»,^ 
íhe Svans Chemical 0D.. 
CINCINNATI, o., 
E.U.A. 
Curarlas no s ig i ifica en este 
caso detenerlas temporaLmente pa 
ra qne luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N ES R A D I C A L - . i 
He dedicado toda la v ida ^ 1 es-
tudio de la 
Eíí i ícpsia, Coni'uüííioncs 6 
G o l » Cora í , 
G A R A N T I Z O que m i remedio cu-
r a r á los casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v ia rá gróMs á quien la pida v n a 
botella do m i Remedio In faW' le y 
un tratado Éolbre Epilepsia. S\v..-\^ 
cuesta probar y la cu rac ión ea so-
gura. 
Dr. H. G. RflOT, Í83 Pea?' St.( Nueva Yorji. 
Dirigirse expróaand'i 1» direccióu 
exacta, por ano botella grátis u 
LOSE Y T0RRALBAS, Habanav 
Obrapia 3 3 
S Í , 
M! Ofrece sus servicios en el ramo á precios módi eos y se compromete en hacer un vestido en 24 heras 
ó sea luto, baile y boda. Obrapia 54. esquina á Com 
postela. Y en la misma se alquila una liabitación a 
mueblada 6 no. 15965 4-19 
R A Z O L E S 
porqué Ud. debe usar las 
TABLILLAS DE í t l t óO 
D E A N Q I E R 
Pata Toses. 
1» Porque C U R A N las toses. 
2 , Porque curan el mal de garganta y tuatt 
quera. 
5 . Porqué son agradables al tomarse. 
éL, Porque nunca desarreglan el csí'S-
mrgo. 
/ í . Porque ayudan á la digestión, ¡f 
G» Porque son í.nüscpticas y sanativas. 
Poirque no hay ningún otro remedio Á 




esté e cada 
Capa. 
NO P U E D E H A B E R E N G A Ñ O . 
Se dora y platea al peso, á 10 cts. oro el gramo da 
plata. También ge broncean estútuas y otros objetos. • 
GT>eiUv 89. 10335 
Las Tablillas de Petróleo de Angis- ^ 
están preparadas con el maravilloso a c e i t e ® 
curativo antiséptico, el Petróleo, combinado» 
con otros ingredientes inofensivos y valiosos 
COníienen opio ni otras drogas üaüosas. 
CURA?Í . 
Rscuerde Ud. la C r u z ! V , 
No tome otras. A 
íiP8'" ANSIER m m m x GO,, BOSTÓN, E.U,A, j 
T A R J E T A S PARA SEÑORAS, 
Seüoritas y Caballeros, hemos reeibiJo los últimos 
modeloÉi, 10 que hoy se usa en Europa y en los Esta-
dos Unidos. Tenemos muy bonitas taijetas para bau -
tizo y recibimos con mucha frecuencia, casi todas 
las semanas, lo más elegante y caprichoso qn» so in-
venta en el extranjero. Hacemos toda idase de tra-
bajos do irapreuta con prontitud, esmero v precios 
módicos. Obispo 86, Librería 6 Imprenta. " 
15927 8.19 
Dragones 46, entre Galiano y Rayo. 
Combate con los moros y guerra «rontra 
el frío. 
Así como nuestra noble Eapaña no cesa de embar-
car municiones para nuestros queridos hermanos 
<iue se baten en la batalla, asimismo este acreditado 
«stablecimiento se ha surtido para la presente esta-
ción de las mejores clases y dibujos de casimires, ar-
moarea, cheviots y otros artículos do sastrería. Co-
mo también hallarán en ol mismo un inmenso surti-
do eu camisetas, medias, medias medias y toda clase 
de telas para camisas, calzoncillos y oíros artículos 
concernientes á este ramo. 
Por lo que so ruega á, los señores elfoates y al pu-
blico en general no dejen de visitar esto estableci-
miento, í;n el que encontrarán además los mejores 
cortadores para los dos gremios y seguro que han de 
quedar satisfechos nuestros favorecedores. 
Sastrería y caiiiisería LaFIor de Cuba 
46, Drag-ones, 46, 
oníre Gallauo y Eayo. Tel. 1,487. 
C1ÍK5 altJ 15-3 D 
GRAN TREN DE C A.NT1NAS de Antonio Cul-vot, Teaiente Rey 37, entre Compostola y Ha-
bana. Se sirven éstas á todos puntos con mucha lim-
pieza y mejor condimentación, en esta casa so varía 
todos los días y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás ee le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Calvot. 15752 4a-14 4d-15 
Modista madrileña 
Corta y entalla vende moldes, adorna sombreros á 
50 ctsv pica vuelos, hace trajes de seda á $3 y olán á 
$2, en la misma encontrarán un surtido de sayas, 
camisones, trajea y batas; todo á precios módicos. 
Amistad 11$, 15816 4-16 
T A SEÑORA VIUDA DE REYES, SAN ISI-
J_idro 64, so ofrece para toda clase de bordillos, en 
raudas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores do cuero. Dedi-iándose también á 
ia ensofíanra de lo? mismos, 15553 26-12D 
JESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
_ 'sular de criada de mano en casa de una busi.a 
^imlfa, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
BOTUIS que garanticen per su honradez y conducta: 
inlorm.u'án Gloria 125 á todas horas; en la misma 
también hay un criado de mano y un portero. 
15947 1 4-19 
C O L O C A R S E 
un cocinero asiático. Sol 88, carnicería dan razón. 
15946 4 19 
8 P O H C I E N T O A L . A N O 
No se cobra corretaju y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quesea, 
ee da con hipoteca. Concordia número 87. 
15928 4-19 
Q E OESEAN COLOCAR DOS JOVENES PE-
lO ihisulares de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación y están aclimatadas 
eu el país; tienen buenos informes de las casas don-
d-j han servido y tienen quien responda por su con-
dacta: informarán Zanja 14t. 
15966 4-19 
S E N E C E S I T A N 
dos manejadoras y una criada de müno que entiends 
de costura todas de color. Aeniar 76. 
15967 4-19 
250,000$ 
Se dan con hipoteca de casas y fincas do campo y 
se compran casas en todos puntos sin más interven-
ción que los interesados. Animas 77 y Muralla 64 
15829 4-19 
Q E SOLICITA UNA MUJER DE EDA L» PAKA 
Kj-ocinar para una corta familia, ln. de cocinar bien 
«star confirme ou ir á un pueblo terca df nq-.í- en 
la misma se necesita un muebacho de 8 á 10 aííns pa-
ra un pequeño servicio de mano en cambio de ves 
tirio yens-'ñarlo. Obispo número 1, altos: 
15952 4-19 
SE OFRECE A LOS PADRES ÍJE FAMllTÍA redientes en fincas r^síi -as un profesor do pri 
mera y eegunda enseñanza, sin extipeudin debido •'• 
que su salud reclama lo« aires del eámAo. Diriirirsti á 
Monte 16, altos. 15828 4-19 
TjtÑ LA CALLE DE CÜBA NUMERO 120 hace 
JJJÍalta un buen criado de mano, bfa- co 6 de coior 
á quien se dará buen sueldo si traen buenas referen-
cias. 15933 4 19 
DESEAN COLOCARSE: 
cuatro crianderas una de S meaes d« parida; otra de 
6; otra de 4 y otra do un mes y día»; todas tienen 
buena y abundante leche. Vento n. 15 burrio de San 
Lá?aro. 15937 4-19 
T~\ESEA COLOCARSE r N UNA CASA DE-
JL/cente y de moralidad una safiorita inteligente en 
todx clase de eostnras, cói u por medida p:«r-.i itrfty. 
ras y niíios; tiene mucho gusto para adoindr Bambre-
ros, excelente bordadora: tiene quien responda de su 
conducta. Rayo 29, entre Reina y Salud. 
15945 4_i{) 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sepa su 
ocligación. peco trabajo, sueldo íyo y ropa limpia. 
Que la recomienden. Monte 497. 
15938 4.39 
S E S O L I C I T A 
•uua criada de mano, blanca 6 de color en Campana-
xio 152: oue tfaiga recomendaciones. 
15941 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero tanto para casa de comercio como par-
ticular. Informarán calle del Morro número 5, tren 
de carruajes. 15915 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven gallega de criada de mano 6 manejadora. 
Calle del Obispo n. 111 entrada por Villegas darán 
izón. tiene quien responda por ella. 
15921 4-19 
« i E S E A COLOCARSE 
una morena sana y robusta con buena y abundante 
leche para criar á leche entera, tiene seis messes de 
parida y persones que la recomienden. Irapondrá.n 
calle r.e la Salud número 154. 
15923 4-I8 
S E S O L I C I T A 
n;ia buena criada de mano, que sea aseada y sepa 
bien el oficio, se da Imon sueldo y tiene que traer 
buenas referencias, sino reúne las condiciones que 
ao se presente. Amistad 98, entre San José y Bar-
celona 15926 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua asiático de cocinero en casa particular 6 estable-
cimiento, tiene persona qúe responde por su conduc-
ta y aseo. Amistad n. 48 impondrán. 
15925 * 4^9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular de 20 años de edad, para el ser-
vicio de criado de mano ó ayudante de cocina: sabe 
cumplir con su obligación y tione quien lo garantice. 
Informarán cali» do la Industria núm. 134 
15896 4I19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada con buena 
y fibuudante leche para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: Informarán Calzada de Vi-
TO8ia7; 15901 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano, fino y trabajador, sabe 
muy bien su obligación y tiene buenas referencias 
Kema esquina á Campanario, café, dan razón. 
15908 4-19 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno en Manrique 172, botica. Presen-
tará su cédula. 15907 4-19 
UNA COCINERA PENINSÜLAR Dfe MÉDiA-na edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con BU obligación y 
tiene quien la garantice. Escobar esquina á San Mi-
guel, bodega. 15905 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, sea para cualquier 
clase do establecimiento ó casa particular, bien sea 
para esta ciudad ó para el campo. Informarán cu Is 
bodga de Prado y Colón á todas horas, 
15906 4_i9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traicra buena referencia. 
Reina? 15859 4-17 
EN SAN R A F A E L Y CAMPANARIO 
Botica Francesa, so solicita un muchacho para la 
limpieza de la botica y laboratorio, eto, 
15857 5-17 
S E S O L I C I T A 
un joven recién llagado de 12 á 14 años para los 
quehaceres de una bodega de ingenio. Sueldo 6 pe-
sos plata y ropa limpia. Obrapía 13 y 14. 
15*40 4-17 
S E S O L I C I T A 
una caja de hierro á prueba de fuego, para guardar 
dinero, que sea de buen tamaño y poco uso Infor-
marán Empedrado 42—Oficinas de El Iris, de 12 á 4 
de la tarde. 15643 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abdndante le-
che para criar á media ó leche entera; tiene personas 
que respondan por ella; impondrán Oficios iG. 
15846 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de edad para limpiar una habitación y 
manejar una niña chiquita; ha de ser blanca. Reina 
n. 74. 1S844 4-17 
EXCELENTES CRIANDERAS. DESEAN co-locarse dos peninsulares recien llegadas con bue-na y abundante leche, las cuales tienen personas que 
las recomienden. Darán razón en Oficios 15 á todas 
horas. 15887 4-18 
DH SEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO Peninsular que sabe cumplir con su obligación; 
ha trabajado en buenas casas y tiene buenas reco-
mendaciones: informarán Industria y Neptuno, car-
bonería. 15890 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que desempeñe bien su obligación. 
Neptuno 18. 15888 4-17 
r\ESEA COLOCARSE UNA JOV^N GALLE-
i^lga que llegó en el último vapor y de poco tiempo 
de parida, de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y personas que respondan por su 
conducta. Darán razón á todas horas galería alta, 
número 34, Mercado de Colón y en el baratillo El 
Santo Angel. Zulueta y Trocadero. 
loS77 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, es buena y robusta; 
tiene personas que respondan por ella: informarííu 
San Ignacio 47 y otra en Luz 47. 
1587 ) 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, quo tenga buenas reco-
moudaciones. Acosta número 32, altos. 
15869 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 22 AÑOS de edad, solicita colocación de criandera á leche 
entera, de tres meses, parida aquí en la Habana; la 
que tiene buena y abundante leche, y quien la garan-
tice v ̂ espot da de su conducta. Informarán Aguila 
n? 114 y Dragones 26 bodega. 15878 4-17 
LA ANTIGUA Y ACREDITADA AGENCIA •le Valiña y C^ facilita á comerciantes y propie-
tarios un personal para el servicio escogido y reco-
menJable. Tenemos crianderas, niñeras criados y 
cocineros de ambps sexos; dependientes para toda 
(dase de establecimientos. Teniente Rey 10 » entre 
Prado v Zulueta. 15882 4-17 
$200.000 oro 
se emplean en compra de casas en ei término muni-
cipal de la Habana o on hipoteca de las mismas, poco 
interés, en partidas, sin más intervención que los inte-
resados dirigirae á José Menéndez; razón Galiano en-
tre S. José y S. Rafael, sastrería, de 11 á 2. 
15873 4-17 
E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
mano, que tenga buen carácter y entienda del 
manejo de niños y tenga buena recomendación, no 




P~AEA un hombre blanco Informarán fen POKTERU n k 




S E S O L I C I T A 
á D. Cirilo Santana, que llpgó á Cuba de las Palmas 
de Gran C«nariaen el mes de octubre, T>ara evterarle 
de ua negocio que le coriviene. San Ignacio 78, altos, 
impondrán. 15785 4-16 
Se necesita 
una manejadora con muy buenas recomendaciones 
de lis casas donde ha servido, si no, es inútil que se 
presente; calzada de la Chorrera 135 entre 12 y 14. 
15815 4-16 
ALECHE ENTERA.—UNA SEÑORA DE MO-rali íud joven y robusta do 15 días de parida, con 
hn -na y abundante leche desea colocarse en una 
hneta casa; tiene quien la garantice en su honradez 
advierte que no se coloca menos de 10 centenes al 
•nos; darán razón Aramhuru núm. 54, entre S. Josc ? 
Zanja. 15814 4-16 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, aclimatada en el país; ti»-
ne personas de responsabilidad que la garanticen. 
Factoría 104 informarán. 15808 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero en general que sabe bien su 
obligación; Agu°la 84. 15798 4-16 
COCINERA 
Se solicita una buena que sea blanca y aseada, pa-
gándole buen sueldo: P.aza del Vapor n. 42, princi-
pal. 15812 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático para muy corta familia, que sea 
aseado y formal y tenga quien lo garanticeí O' Rci-
lly 54, camisería. 15797 4-16 
UN COCINERO PENINSULAR DE MEDIA-na'edad, bueno y aseado, que ha trabajada ea 
establecimientos y casa particular desea colocaree en 
esta capital, teniendo personas que respondan por su 
conducta; imqondrán calle de Peñalyer esquina á 
Manrique, cerbonería. 15811 4-16 
I N TERES ANTE.—LAS FAMILIAS QÚE D£-seen tener servicio de moralidad y con garantía en 
cocineros, cocineras, criados y criadas, porteros, jar-
dineros, cocheros, costureras, toda clase de emplea-
dos, trabajadores para Ingenios y toda clase de ope-
rarios, dependientes para establecimiento, que se "di-
rijan Asiiiar 63 Agencia "El Negocio". Teléfono 486 
15829 4-16 
UNA SEÑORA JOVEN RECIEN LLEGADA de la Península desea colocarse de criandera á 
leche entera: Darán informes de su paradero en el 
Hotel Cabrera. 15823 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano blanca ó de color, con buenas 
referencias, que sepa peinar y coser. Tendrá buen 
sueldo y buen trato. Tacón 1 Comandancia de In-
genieros. 15822 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de criandera á leche entera, parida en 
esta Isla, la que tiene buena y abundante y con per-
sonas que garanticen su conducta: impondrán San 
Lázaro 303. 15795 4-16 
(CRIANDERA PENINSULAR DüSEA COLO-Jcarse una á leche entera, la que tiene inm^jora 
ble y abundante y con carácter sencillo, bonoadoso 
y cariñosa con loi niños y personas yue respandan 
por su buena conducta. Baños El Pasage, barbería 
2. 15831 . 4-16 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 14 á 18 años en la sombrerería La 
Cooperativa, O'Roilly número 88. 
15817 4-16 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA en centrar una. casa donde ir á acompañar á una se-
ñora 6 señorita y ayudar en algunos quehaceres, es 
inteligente en la cocina y en hacer dulce de todas 
cUses: informarán y tiene personas que la garantí 
con. Cristo 28, bajos. 15820 í-16 
A LOS PROPIETARlÓt ' DE CASAS.—UN maestro práctico y económico se ofrece para toda 
clase de reparaciones de edificios. Habiendo garantía 
suíiciente: puede cobrar á plazos. Desde el remiendo 
más modesto á la reparación más diñeil. Conde n'.' 11 
15762 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de 30 años, de manejadora, criada de mano ó 
para acompañar á una señora: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan de su 
conducta. Impondrán calle del Obispo n. 2, entrada 
por Mercaderes, segundo piso, cuarto n. 26. 
15770 4-15 
kESEA COLOCAR&E UNA EXCELENTE 
'manejadora peninsular, cariñosa con los niños y 
acostumbrada á este servicio en casa de famila de-
cente: tione quien responda por ella. Informurán ca-
lle de Acosta n. 22. 15777 4-15 
Di 
ALAS FAMILIAS QUE QUIERAN ESTAR bien servidas pidan á este Centro, eu donde te-
nemos magífleos cocineros y cocineras; manejadoras, 
criadas, crianderas, criados, jardineros, muchachos, 
etc. Pidan á Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54. casi 
esquina á O'Rcilly. 15776 4-15 
>r\BlSPO 67, INTÉRTOR.—NECESITO VEIN- 1 T \ 
\_7te hombres para i> geni». h n » v . p n e l d » , viHje pa- ' 
gado 6 dos camareros i>»ra h^te*. \ t e n g ó mi dulce 
r o , un camarero p a r a h o r e l ó I m o M ^ d e s ; un d u l c e r o , 
d o s manejadoras de 40 a ñ o s , uoomurcHÍ p o r t e r o s y 
criados. 15828 4-19 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y una criada de mano sin pre-
tensiones y con referencias. Manrique 22. 
15903 4-19 
ÉSEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criada de mano para el servicio de aposentos 6 
de niñera para manejar un niño pequeño: advierte 
que no friega suelos: sueldo dos centenes y ropa 
limpia: tiene muy buenas referencias: no va al Ve-
lado ni & Marianao, ha de ser dentro de la Habana. 




X T L R I C I (QUlMirí)^ 
Este VINO es un verdadero cordial, el V I -
1 GORIZANTE más poderoso. RECONSTITU-
YENTE más rápido y el TONICO más enér-
I gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
¡ confianza. Su efecto fortificante o» iuMediato. 
flTTT) \ la DEBILIDAD NERVIOSA en to-
| L/UXl-d. ¿ag 8U3 manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión f ísica y mental, pérdida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negocios, pérdida de la energía y 
del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas*, parálisis, vahídos, 
a*ma nerviosa, palpitación del corazón, neu-
ralgias, falta de. sangre, trastornos en la 
menstrxi,aciónpor d'hilidad general y esper-
ma torrea. 
Es muy útil y benétuí.» su efecto en la tósis, 
bronquitis crónut-i. entl ¡quecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crótiicos. nftirreas crónicas y siempre 
que esté indicado \MW nso de un reconstitu-
yente rápido ^ Síurfousiyo en MIS efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé , Joh.n-
son, Castel ls y San Miguel 103 , 
Habana. 
C 1940 alt 12-5 D 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz, Egido esquina á Luz. 
15763 4-15 
o "Veracruz" en su tiltimo viaje de Empana á 
la Habana, en donde llegó el día 25 de septiembre de 
1892, 
Se les suplica digan si saben á donde fué á parar 
D. José Vidal y Monfá, natural de Valls, provincia 
de Tarragona, de unes 60 años. 
Embrrcó en Puerto-Rico y era viajante de la gran 
cerería de Salvado y Sala, cal'e de la Princera nú-
mero 40. Bare-dona. 
Pnaden rtirígiree personalmente ó por correo en la 
calle de Dragooe>9 n. 100, Habana, prégantanoo por 
I). Rainóu Sanromá. Este en nombre de sa familia 
so lo sgradecerá eternamente. 
lf)7.0 12-14D 
E N ARRENDAMIENTO 
se desea t c i i n r un potrero de 20 á 25 cabolleríat! de 
tierra, cercano á la Habana; San Ignacio 24, aitos. 
15717 5-14 
NA CRIANDERA PENINSULAR CON 
_ buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche enter 1. tiene 3 meses de parida y ha si-
do reconocida pnr facultativo; impondrán Santa Cla-
ra n. 2. 15722 10-14 
O E DESEAN COLOCAR CANTIDADES A 
jopféstamo con g-ar^ntía hipotecaria sobre casas l i -
bres de otros gravámenes, en buenos lugares, al ocho 
por ciento para aeeguración do menores, hasta la su-
ma de $20 ,1.()r oro en diferentes partidas sin inter-
vención de c.nm d- res. Dirigirse á D. Bernardo Cas-
tillo, R e i n a 4. de 12 á 4 de Ja tarde. 
15687 15-13D 
B SOLICITA \ l i DUEÑO DE UN SOLAR que 
se hallo situado en la i-; lie de las Delicias, entro 
las de Colúta 3 Quiroga, t n Jesús del Monta, en la 
manzana currtvpondieutc á la calzada. Tenieute-
Bey 21 iofuruu-rdn. t. u-fli 30-19 nv 
IMPORTANTE.—TENGO COMISION DE com-prar varias yuntas de bueyes que sean jóvenes y 
potentes, y toda clase de ganadti eo proporción para 
crianza. Vendo casas, p o t r e r o s , irgenios, estableci-
mientos de viverr-s, cafós y ton -as, á todas horas. R. 
Gallee». A g e T : f . i a - ' E l Negocio". Aguiar 63. Telé-
f .mo48f i ir.8?8 4-16 
5 E I)ESEX\T)MPRA i? EN 2000 PESOS UNA 
J e a s a p a r a r c . d l i c a r l a . lí > de estar situada de la 
calzada de la Reina á la d e San Lázaro. Cafó de 
Santa Bárhur'f. Consulado número 109. 
15174 9-9 
DEUDA DE CUBA. 
Se compran y venden cupones de Anualidades y de 
3 p.g Amortizable. Pedro Figueras, Bolsa Priva-
da. 15106 26-Db2 
C ; E H A 
H-eatro 
EXTRAVIADO A LA ENTRADA DEL 
abanicó de earéj y plumas blancas; se le gratificará 
genéricamente a! que lo entregue en Teniente-Rey 
númorb 6 j5ft00 1*-18 3d-19 
A"viso DE LA CALLE DELTOBISPO NÜ-m£]oSl, !ia desaparecido un cnchorrito perdi-
guero, color b anco, con manchas anunllas que en-
tiende por "Prira." La persona que lo tenga recogido 
y lo entregue en dicha casa será gratificado. 
í 590 í 2a-18 2d-19 
DEL VAPOR "MIGUEL JO VER QUE L L E -g ó e l d í i l 5 á este puerto, se ha extraviado un 
baúl de zinc con el nombre de Manuel Muñí proce-
dente de Barcelona: la personas que lo haya encon-
trado ó dé razón de él puede dirigirse á Estévez nú-
mero 20, donde será gratificado. 
15939 4-9 
QiE HA EXNRAVIADO UN BAUL PROCE-
ÍOcedonte del vapor "Miguel Jover" en el dia de 
su llegada, va rotulado J. Soler y se gratificará su 
devolución en Teniente-Rey número 30. 
í & m 2d-19 2a-19 
AVISO. HABIENDO SUFRIDO EXTRA-VÍO un recibo del sueldo del mes de enero de 1891 
firmado por el vigilante Jaime Goyanes y visad» por 
el Sr. Habilitado del Cuerpo de Policía, so hace pú-
blijo y s 1 declara nulo y sin valor.—Habana 14 de 
dicieiathre de, 1833.—Pedro Martí. 
158n;{ 4-16 
P3 
En los ft'iaíicenes de S. José y en la mañana de 
ayer se ha < xlraviado un baúl de género, marcado 
con el sigiücute rótulo: José Sabio, Jlahana. La 
persona que lo entregue en la calle de Lamparilla 19 
será gratilicido Db.ho banl procede del pasaje que 
ayer desembarcó el vapor "Miguel Jover", que venía 
délaCoraña, 15824 4-10 
P E R D I D A 
de uu peiro "í'uk" color oscuro, atiende por "Fritz', 
se ha extraviado por las inmediaciones de Gerva' io 
119. Se ^ranficará á quien lo presente ó dé razón de 
él en dicha casa. 
15781 4-15 
En las calles do Chacón á Aguiar ó de Villegas á 
Obispo se extravió un reloj de oro de señora, gra-
bado con las itiioiales M. R. I . La persona que lo 
entregue en ' ompostela 56, casa de BORBOLLA, 
será gratificada con el importe del valor de dicha 
prenda, que es un recuerdo de familia.—LA AME-
RICA, Compostela 52, 54, y 56 y Obrapía 61. 
O 5006 8-10 
E O D Ü J M 
Damas número 4, entre Luz y Acosta, se alqu la esra casa compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos grandss, llave de agua y demás comodidades: in-
formarán Salud 32 y Empedrado 28, botica. 
15891 4-19 
S E A L Q U I L A N 
n la calla de Consulado 91, una cuadra del Prado, 
hermosas habitaciones con toda asistencia, ea la ca 
sa hay baño con ducha para los de la misma. 
15964 4-19 
^e alquilan los bajos de ia casa calle de Cárdenas 
lúmero 20 con sala, comedor y tres cuartos espa-
ciosos, tiene agua de Vento, construida'á la moderna 
en dos OTIZ»S oro: informarán en la bodego, esquina 
& Ápodas. 15931 4-19 
Carlos I I I número 6, entre Belascoain y Santiago. Se alquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesila, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
"a, gran comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal y 
11 el bf'j". zaguán, patio, baño, cochura y tres caba-
UerizHS. informarán Caries I I I n. 6. 
15920 4-19 
So alquilan los espucfisos, cómodos y ventila-dos entresuelos de la casa calzada dtl Monte 
número 69. compuestos de sala, saleta, 8 cuartos, co-
cina, cunrio de baño y despensa, en precia bastante 
módico. En la peletería, de los bajos está la llave é 
informarán Habana número 157. 
15916 4-19 
/CRIANDERA CON BUENA Y ABUNDANTE 
V^leche. Desea colocación para criar á leche entera 
u.ia joven peninsular recien llegada, robusta y muy 
cariñosa para los niños: tiene personas que garantí 
con su conducta: de dos á tres meses de parida. I n 
formarán fonda El Porvenir, Oficios 15. 
15954 4_i9 
N ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
JCKular de criado de mano para una corta familia: 
tiene persona que lo garantice. Informarán Concor-
dia esquina á Gervasio, café Los Infantes. En la 
misma un recien llegado se coloca para el mismo 
trabaja, y un asiático excelente cocinero. 
15768 4-15 
 
repostero, aseado y trabajador, desea colocarse 
c a casa particular ó establecimiento: informarán ca-
llo de Dragones n. 58, esquina á Rayo, á la otra 
puerta de la panadería. 15953 4-19 
S E S O L I C I T A 
un pintor que no sea muy inteligente, pero que si se-
pa embarrar bien, por meses ó á jornal, según con- ' 
venga: si ao tiene buenas referencias que no se pre-
seiUo. Zulueta 38. 15949 4 19 
T> UENA CRIANDERA.—EXISTE UNA DE 
.Oexcelentes cualidades en la calle de la Cárcel nú-
mero 11, recién llegada de la Península, la cnal de-
s.ia colocarse á leche entera la que tiene con abun-
dancia y buena, qon irreprensible conducta y perso-
nas que la garanticen. 15943 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular para el servicio de criado de mano 6 
portero: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan de su c onducta. Dragones n. 1 
fjnda y posada La Aurora, informarán. 
15894 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano, ó sea ma-
nejar un niño: tiene quien responda por su conduc-
ta: informarán Santa Rosa 28 y un ioven cochero. 
15897 4-9 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una buena cocinera y una buena mane-
jadora, que sepa su obligación y que tengan quien de 
informes. Sueldo $12 plata y ropa limpia. Luz 9. 
15930 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA DE moralidad y educación en calidad de compañera 
He una señora ó señorita, pudiendo ayudar á los que-
haceres y labores de la casa, ó para ensoñar á unas 
Difias 'as primeras letras. Tiene quien dé referencias 
y responda do su conducta. Informarán en la Vivera 
núra. 546, Jesús del Monte, y en la Habana, calle de 
Luz 97. 15862 8-17 
O OLICITAMOÍS: 3 buenas criadas de mano; 2 ma-
fOijtyadoras á 15$, 2 cocineras peninsulares á 16$ 
para Cárdenas y 2 costureras. Tenemos porteros, 
«jfiattas, cocheros, excelentes cocineros, todos con 
r; l':rcij; iiiaguílicos bra'eros, asteóme el perso-
nni "eo<»-'ir-'f. pora un ingenio. Acuaoate 58. Teléfo-
no :.90-J. Martínez y Hno, jtóSfyt (Htf. 
UN CABALLERO EXTRANJERO SO-licita un piso alto, bien en la calle del 
Prado ó en sus inmediaciones. Ha de ser 
higiónico, prefiriendo que esté amueblado. 
Dirigirse por escrito á F . S., en la Adminis-
tración de este periódico. 
c 2028 4-15 
SE SOLICITA UNA GENERAL CRIADA DE mano, blanca, costurera y asistenta para una se-
ñora que va á salir de su cuidado, sino entiende de 
esto último, ni tiene buenas referencias que no se 
presente. Buen sueldo y mejor trato. Neptuno nú-
mero 2, A, frente al parque Central. 
15753 4-15 
N ASIATICO BUEN COCINERO DESEA 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Reina número 32, esquina á San Nicolás. 
15757 4-15 
carse para cuidar un niño, acompañar á una se-
ñora y hacer sus quehaceres: no tiene inconveniente 
eu ir al campo y puede dar buenas referencias. A-
guiar 41, esquina á Tejadillo. 
15760 4-15 
ITNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA J Península desea colocarse de criandera á leche 
cutera, de ñoco tiempo de parida, la que tiene buena 
y abundante: tiene personas que garanticen su hon-
radez y buena conducta. Darán razón San Pedro nú 
mero 6, fonda La Perla. 15734 4-15 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE APORTE $500 paru. uu negocio que ya está en planta y que deja 
cuando menos un cincuenta por ciento: informaiím 
calzada de Jesús del Monte n. 263, de 8 á 12 del dia 
15779 8-15 
peninsular el cual sabe cumplir con su obligación 
teniendo quien garantice su conducta. Kiobco del 
Campo de Marte. Prado y Dragones impondrán. 
15731 4-15 
D ESEACOLOCARSE UNA GENERAL CO quien responda por su conducta y baen comporta 
miento: darán razón á todas horas calle de Neptuno 
n. 2, letra A, frente al parque Central; al lado del 
cafó Central. 15766 4-15 
S E ALQUILAN 
en Amistad núm. 71, habitacianes altas y hojas á 
precios módicos y so dá llavin. 15899 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en casa de un matrimonio, dos habitaciones bajas á 
matrimonio 6 señoras solas, solo se admiten personas 
decentes. Lealtad n. 77. 15911 4-19 
Con buen ñador ó tres meses en fondo, se alquilan baratas las casas Revillagigedo número 106, con 
gran sala, comedor, tres cuartos, cocina etc. Picota 
número 59, con sala, dos cuartos, cocina, agua de 
Vento, etc: acabadas de recorrer y pintar. En las 
bodegas inmediatas están las llaves y el dueño en la 
calle de Cuba n? 143. 15908 4-19 
POLI-DIGESTIVA 
DE ULMCI, QUIMICO. 
A BASE DE 
Pepsina, Papayina, Pancreatína, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS diírestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mej'ir remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES. 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
oruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Cárlos , San 
Miguel 103. 
13 O ' R E I L L r 13 
Se alquilan una espaciosa y fresca habitación alta. 
E1W0 fllo (le Brea Bialisai 
De U L R I C I , Químico . 
Con patente de invención <le los Estados 
Unidos é Iiigiaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase quo e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de abí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Dialisada 
D E U L K I C I , 
cura toda clase do catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA. VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto ásus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétloa déla piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que eierce sobro la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS EL 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Mif^el 103. Habana. 
V E N D E 
una bóveda en el Cementerio da Colón, donde aún 
propia para escritorio ó matrimonio sin niños, v en la níul'e ha sido enterrado y en uno de los sitios pref<--
azotea dos cuartos v un comedor, agua y demás co- ?e i*11» entraml, á la izquierda, cerca del 
modidades. ' 15847 4-17 Conde de Moriera. Iunvr.na.an Neptuno 6D. 
];>S49 4-17 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con dfrecho á baño y gimnasio; PU-
trada á todas horas, en Compostela 111 y I U . eatro 
Muralla v Sol. 1584S 4-17 
A G U I L A 317. 
Se alquilan dos habitaciones altes á hombres solos 
ó rastrimonioa sin hijos. 15839 4-17 
V edado. Se alquila quinta de Lourdes frcite al juego de peloia í-lub Habana; 2 casas una en 
4'i$ y o'ra en 50$, frescas y cómoda?; tienen gas. 
luz eléctrica, jardines, telefono, baños y es la m á H 
sano por estar sobra la loma, media cuacira de la U 
«ca, con s u paraderito para deicausai: en la misma 
informarán. 15885 4-17 
Se alquilan á familia de moralidad, los espaciosos y ventilados bajos de la casa número 2, de la calle 
de Santa Clara, compuestos de f-ala, comedor, cinco 
habitaciones, una más para criados, cocina, etc. etc. 
lüformarán en el uúmero 7. 
15853 4-17 
CConcordia número 89, ytiador 1 bajos: en dos onzas oro y e alqi ilan en estos magníficos bajos, inde -
peudit^jíe.-:, con sata, comedor, tres cuartos y hermo-
sa cocinn. agua y cloaca: la lln-'o m la bodega, es-
quina á Lealtad y el dueño 0'.Í!Ílly75. 
158̂ 2 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa C stillo número 13; al lado informaran. 
15855 8-17 
S E A L Q U I L A N 
en familia tres babitacio'ies m'iv frescas, dando á la 
calle, juntas ó séparada» v también con ó sin comida. 
Trooa'dero 8:-?. 1583--. 4-17 
VEDADO.—En la onlzada ni so a'quila una hermosa cata squiua á Baños inco cuartos ba-
jos y con altos. En la misma impondrán. 
15861 4-17 
P A U L A 5 2 
en efta bermosa casa se alquilan habitaciones coi 
balcón á la calle, á hombres solos ó matrímobio sil 
hijos, con todas las comodidades; precios módicos. 
15872 4-17 
Virtudes? n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosns habitaciones con vista á la 
calle, con asisten'' ia ó shi ella: hay una gran sala pe • 
ra esr.r tori^ ó bufete. E tradü independiente. Hay 
baño v ducha. 15875 4-17 
E N OINCO CENTENES 
se alquilan los magníñeos altos de la câ a calle de 
Luz t»ám. 75, con balcones á las dos calles y entrada 
independiente, 1̂ 791 6-16 
SE ALQUILAN 
los hermosos entresuelos de la casa Monte n. 181. 
15810 4-16 
Consulado 85 
ent'e Animas y Trocadero se alquilan dos habita-
ciones una muy hermosa con luz y asistencia y 
otra chi. ;>. casa particular. 
15801 4-16 
VENDEMOS UNA CASA DE TKES 
pisos con 14 Labitacior-es. tres ŝ la*. tres 
saletas, zaguán, patio j agua, en el Cerro; en 4500$ 
oti San Lázaro; Consulado en 2000; San José 3500; 
en S'HiO una cindadela, Príncipe; eu Guanabacoa en 
$1000 cerca do los Escolapios; 12,000$ Belascoain. 
Dirigirse á Aguacate 58. Telefono 590. Agencia de 
Negocios. 15863 «1-17 
/NASAS SIN CORREDORES.—De 1,000 á 30,000 
V^pesos. Tenemos; casas eu venta, algunas de esqui-
na. Las hay en: S. Ignacio, Aguacate, Obrapía, Lam-
parilla, Villegas, Asfinar, Acosta, Trocadero, Crespo, 
Animns, Galiano, Manrique. Campünario, Escobar, 
S'. L-ízaro, Aguila, S. Raf iel, 8, Miguel, Cárdenas, 
Puerta Cerrada. Misión, etc. Valiña y Ó? Teniente 
Rey 100. 15S83 4-17 
D O S J O - Z A S . 
Una de 8000 y otra de 11000 pesos en San Lázaro, 
con todas las comodidades apetecibles ó el colmo del 
deseo. Vista hace fe. Informarán directamente Ma-
loja 145 de 10 á 12, hora lija. 
15860 4-17 
5,000$ EN 5000$ SE VENDE EN PACTO una casa en el Vedado, calle de la Linea, a-
<;abada de fabricar con sala, saleta, 5 famosos cuar-
tos, toda de azotea, losa por tabla, suelo de mármol 
y mosáico; se entrega la casa ó so paga interés del 
uno por ciento mientra dure el negocio. Composttla 
n. 147, tabaquería ó Concordia 99. 
1580¿ 4-16 
S E VH-ITDE 
Se vende el café Manrique n. 192: en el mismo in-
fo- marán. 158'5 4-16 
Q E VENDE UN SOLAR EN LA. CAL'-E DE 
lOFaetoría n. 57, alquilado en $12 lo que tiene fa-
bricado, al fondo tiene siete de frente por 32 de fon-
do se da eu en 1200 pesos por necesitar su dueüo el 
dinero: informarán Muralla esquina á Cristo, café. 
157̂ 5 4-15 
Q E VENDE—EN EL BARRIO DEL PILAR 
Ouna cindadela de marapostería con 18 cuartos y 
además dos casitas á los lados también de manipos-
tería, que producen mas del uno por ciento mensñal. 
Darán razón en Príncipe Alfooso 313 de 7 á 9 de la 
mañana y eu Cerro 545 desde las 4 do la, t:trde 
15729 6-14 
DENTRO DE LA HABANA SE VENDE UNA bodega eu $1200 oro; 2 casitas en $6>00, rebaian-
doun ceiibo de $800; otra en $.i50", libre do rava-
men; una ciadadela en $65i>0 iafonnes Alvarez y 
Rodríguez. Aguacate 54, esquina á O'Reilly. 
15775 4_15 
VEDADO 
Se vende una preciosa casita muy bien situada y 
cerca de la línea. Informará su dueño en Paula 76, 
a" tos. 15622 18-12 
SE A L Q U I L A N 
en $ 21-W (,ro do? hermosos cuartos altos indepen-
diente-, á matrimonios sin niñes, ú señoras solas ó á 
hombres solos. Tienen agua y una gran azotea. Luz 9 
15821 4-16 
SB A L Q U : C ' . . A N 
dos habitaciones altas, so piden v dan referencias. 
Concordia 2 :̂ también una ca«>ta calle 11 n. 89, en-
tre 18 y 20, Vedado. 15793 4-16 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Snárez 13!, con sala, za-
guán, saleta, seis cuartos bajos y dos nltos, baño y 
demás emodidadee: en el n. 12G está la ll-»ve. 
14786 4-16 
Se alquila 6 se vende la casa Luz numero 44, com-puci-ta de sala, antesala, cuatro cuartos bajos, sa-
leta de cumér y dos cuaríos altos; su baño, cocina é 
inodoros. Ticno h>s piaos do mármol. 
15750 8-15 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y bien ventiladas habitaciones, bien amue-
bladas, suelo de mosáico y con toda asistencia, en 
O'Reillv 30, A, altos. 15792 4-16 
S E A L Q U I L A 
la cae a calle de la Estrella 54, esquina á San Nicolás 
á una cuadra de Reina, con once habitaciones, once 
llaves de agua, balcón corrido á dos calles y demás 
eomodidaden; precio 5 onzas oro, entendiéndose con 
un inquilino: también se alquilan por separados los 
dos PÍAOS, la entrada y un piso en $42 oro al mes y 
el otro piso eu $50 oro al mes con todas las comodi-
dades; la llave eu la bodega, y la dueña en Campa-
nario 23. 15830 5-16 
C1 e alquila la casa calle de Neptuno número 100, 
fotiene sala, saleta y un cuarto, con las mismas co-
modidades en Jos altos, agua de Vento con el servicio 
correspondiente en ambas: informarán Animas 74. 
15796 4-16 
HABITACIONES. 
Se alquilan altas con vista á la calle. Empedrado 
número 15. 15749 4-15 
TTImpcdrado número 75. Magníficas y aseadas ha-
Jjjbitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
15771 15-15D 
Para establecimiento ó familia siu niños se alquila un buen local en la casa calle de Bernaza n. 30; 
en la misma se alquila igualmente, para escritorio: 
un entresuelo con balcón á la calle. 
15704 6-14 
habitacionds altas y bajas, con vista á la calle, pisos 
de mármol, con asistencia ó sin ella. Prodo 13. 
15728 6-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con vista á la calle, propios para un ma-
trimenio; con agua, gas, etc. Gervasio 149, próximo 
á Reina. 
15740 6-14 
E N TACON 6 
Se alquila una hermosa sala con balcón á la calle 
aropia para escritorio ó familia particular está dividi-
da en dos 15554 8-12 
Se alquila la casa de tres pisos, de manipostería, a-cahada de reedificar y pintar, con baño y demás 
comodidades; calle del Tulipán número 34, junto al 
paradero del ferrocarril do Marianao. 
15512 8-10 
Se vende una antigua y acreditada en punto cén-
tric de la ciudad de Matanzas. Impondrán en dicha 
ciudad, administración del periódico L a Begión, 
Riela, esquió A Ayuntamiento. 
C 2003 i5_9 
¡ M i 
CABALLO CBIOI.LO. 
Se vende un caballo criollo, color moro, muy buen 
caminador. lüformarán Carlos I I I n. 6. 
15919 4-19 
S E V E N D E 
un cn.ballo americano do buenas referencias: se c >m-
bia por un Milor Courtillier con limonera. Una bue-
na jaca de monta y dos de coche, superior criollo. 
Dos limoneras de pechera y monturas. Colón 1. 
15858 4 17 
PAJAEOS 
Ya llegó el colchonero de la cáU« de O'Reilly; he 
importado 1000 canarios de los célebres hamburjíue-
ses que cantan de día y de noclm coa sus jsula'a de 
bronce de última novedad; también he importado 
belgas muy finos y el canario lomlniz, y otra infini-
dad de pájaros y anímalos de hijo, como son: húnga-
ros blancos y cenizos, loros, periquitos, cardinales 
punzó y cenizos con moño y chorrera punzó, monos, 
titíes muy chicos, pajaritos de Africa propios para 
pajarera, ojo de ero. raspa lengua, jilgueros, ruido-
ñores delJapón, perritos Pnk, ídem blac:mtan, ca-
tatuas blancas y rosadas de Australia, napoleones y 
los célebres nerros para coger ratas Esconchidogaos. 
Lo que detallo sumamente barato. O'R'iilly 66, col-
chonería. 15783 4-lS 
S E V E N D E 
un bonito y manso caballito propio para uu niño, por 
no tener leeal á propósito. San Lázaro 364, esquina 
á Belascoain. 15629 K-12 
SE V E N D E 
barato una magnífica duquesa con un caballo criol'o 
dorado de más de siete cuartas; un faetón do c u a t r o 
asientos muy fuerte y otro da dos asientos c o n Bien 
to tracero y un milord de medio uso. San Raí"jel 137. 
15914 5-19 
En Consulado 132 
Propio paru médicos y particulares se vende un 
milord en magnifico estado, además hay dos limone-
ras un par de botas, 2 capotes, uno de pescante y o-
tro de agea, una caja pienso, todo casi nuevo; en la 
misma 2 tabiques do maderas muy eleganres y una 
magnifica lámpara inglesa de 6 luees. Puede verso 
de 7 á 5. 15950 6-19 
S E V E N D E 
un milord en perfecto estado con tres magníficos ca-
ballos para alquiler; una duquesa para lo mismo y un 
caballo do monta. San Francisco 13, de 6 á 9 de la 
mañina. 16936 4-19 
SE V E N D E 
en $15 plata un carrito de mano de dos ruedas y me-
dios muelles. Puede verse á todas horas en la calle 
de Suarez námero 47, barbería. 
15922 4-19 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta Ayuntamiento 10, Ce-
rro: Teniente Rey 25. 15475 15-9 
PRADO NUMERO 18 
Se alquilan habitaciones altas 
sin niños. 15360 
precios módicos 
15-7 D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 6, número 9, Vedado. 
15211 15-5 
V E D A D O 
Se alquila la caaa núm. 48 de la Línea entre Ba-
ños y P., es capaz para numerosa familia. Informa-
rán en Amargarais. 15199 15-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con 
asistencia 6 sin ella, á precios sumamente módicos, 
en Habana 108. 15968 4-19 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Paula 12 entre Cuba y San 
Ignacio, con sala, comedor, 5 cuartos bajos, cinco 
altos y 3 de criados. La llave en la esquina de Cuba, 
tabaquería. Informarán Obrapía 25, altos de 1 á 3. 
15892 8-9 
8E ALQUILAN 
O F I C I O S 7 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán, 
C 2043 26-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calle de Lamparilla 59. En el puesto 
de frutas está la llave é impondr n. 
15854 4-12 
En lo más alio de la calzada del Cerro se alquila la casa núm. 8.'3, acabada de pintar, de zaguán y 
tres ventanas, pisos de mármol, sala y saleta, con 13 
habitaciones entre altas y bajas, caballeriza y demás 
comodidades. En el número 825 está la llave y en 
Concordia n. 5 impondrán. 15838 -̂17 
A N I M A S 57 (altos) 
—casa particular—una preciosa sala con tres balco-
nes y un aposento, se alquilan: hay baño y demás 
comodidades, en condiciones para un gabinete de 
médico 6 personas de gusto. 15856 4-17 
Ít:1RIANDERA, CON BUENA Y ABUNDANTE 
'Oicche y aclimatada, por haber estado aquí antes 
do ahora, desea colocación. Da y pide referencias. 
Para más informes, fonda El Porvenir: Oficios, 15. En 
la misma una buena criada de mano 6 manejadora, 
con bup"f>« referencias y muy cariñoaa para los niños 
S E ALQUILAN 
1? y 29 piso propios para familias ó escritorios. Rl-
c'.a'lS. cutre Habana y Agniar̂  15*6'' 15-17D 
SE V E N D E 
un tílburi americano como hay pocos en la Habana 
por ser becho de eneargo, está casi nuevo, con muy 
buenos patentes y se dá, muy barato por no necesi-
tarlo: también se vende una buena limonera. Blanco 
uúm. 33, 1B955 4-19 
(JÁCIIÜAJES BARATOS. 
Se venden ó cambian: un cabriolé con fuelle, rue-
das grandes, casi nuevo y propio para campo ó para 
un médico; un vís-a-vis de dos fuelles, ñamante, á 
propósito para enganchar un solo caballo, por lo l i -
gero* dos duquesas y 5 milors en magnífico estado, 
fabricados por Breuster: dos carruajes muy buenos y 
grandes, adecuados para el campo. Una bicicleta in-
glesa. Salud 17. 15837 6-17 
E N $ 6 8 OHO 
se vende un carretoncito con sus arreos, propio para 
venta de loza; pan, frutas, &c., <Scc. Puede verse y 
tratar en Zenja 40. 15788 4-16 
M 
SE VENDEN 'IR'iS CASAS EN EL MEJOR punto del barrio del Monserrate, juntas 6 separa-
das, una hace esquina, á 6000 pesos cada una, y una 
casita nueva en ía calle de la Gloria en 800 pesos, 
gana 10 pesos do alquiler. Campanario 52. 
15917 4-19 
Se vende ó se alquila 
el baratillo número 4'J de la plaza del Vapor: en la 
misma informan. 15895 4-19 
B ODEGA.— SIN INTERVENCION DE CO-_ rredor, se vende una buena, propia para un prin-cipiarte por ser do p'.eo capital, tiene buen barrio, 
está sola eu esquina y hace buen diario. Para infor-
mes Corrales esquioa á Cárdenas, almacén de azú-
car de Francisco Ro'g. 15924 4-19 
S E V E N D E 
una casa en el mejor punto de la calle de Obrapía, 
gana 20 ceuteiues y en otro giro se pueden obtener 
7¿ onzas. No se hace negocio con corredores. San 
Ijrnacio 133. 15910 4-9 
EN REGLA SE VENDEN LAS CASAS SAN-tuario 115 y 113, de manipostería y tejas; se dan 
en proporción: iiar,ondrán en Campanario 97, esqui-
na á Saa José. Habana. 15871 4-17 
ÜNA BODEGA SE VENDE EN MIL PESOS por ausentarse su dueño, con bonito local, agua, 
gas y excelentes condiciones, á una cuadra de )a cal-
zada del Monte: informarán en la librería de Monte 
número 61, frente al campo de Marte: se vende una 
mesa de 30 cubiertos muy barata. 
15886 4-17 
S E V E N D E 
un tílburi amoricano con ruedas, á prepósito para las 
calles de ía Habana. Aguila número 284. 
15787 7-16 
S E V E N D E 
nn faetón de uso, sólido y en buen estado 
coain ''.6 RV'ül 
, Belas-
4-15 
G E V E N D E 
un mognififKÍ cnpé de poco uso, marca Courtillier, de 
los de S'tinia moda, tamaño chico y se da en propor-
ción; Aí'ia'g'ira 39, establo de lujo. 
15721 8-14 
Q E VENDE UN MAGNIFICO PIANINO DE 
O P l c y h nuevo y de sonoras voces; un juego de sa-
la Luis XVí; muy elegante, una cama camera de 
lanza con sa colgadura, dos mositas de centro y un 
loro pichón. Todo se dá muy barato. También una 
alfombra do estrado. Damas 45. 
15806 4-16 
POR LA MITAD DE SU VALOR SE VENDEN los siguientes muebles de caoba: Un escaparate 
de dos lunas, otro sin lunas, dos lavabos' un juego do 
comedor compuesto de aparador, mesa corredera y 
jarrero y doce sillas de nogal. Prado 82. 
15820 4-16 
Q E V E : 
gestado 
EN DEN SEIS COCHES TODOS en buen 
con sui caballos, buenos y nuevos, juntos 
ó separados. Se pueden ver en Jesús del Monte 482 
por la mafíana, hasta las 10. 15145 26-2 
MUEBLAJE DE CUARTO —SE VENDE uno completo de nogal encerado y esculturas, cons-
truido en E l Cañonazo, y de mucho gusto. Puede 
verse en el Cerro, calle de Sto. Tomás 26, é informa-
rán P.iado 82. 15825 4-16 
Preciosa mesa de biliar 
se vende muv barata por no tener local, está sin es-
tronar y de excelentes materiales. Amistad número 
136, casa de baños. 15767 4-15 
Piano, se vende uno de Boisselot 
Pils y Cp. de Marsella, tiene magníficas vocea. In-
dustria número 2, A. 15769 4-15 
I) I A N O | COLA PLEYEL.—SE VENDE UNO . de uso en $212 oro. Almacén de Música é Ins-
mentos do Anselmo López, Obrapia 23 entre Cuba y 
San Ignacio. Se alquilan pianos y se afinan y compo-
nen. 15570 7-12 
A l m a c é n da pianos fie T . J , Curtis . 
A M I S T A D 90, I v B Q U I K A Á R A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
BC venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas Us fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
ion o 1457. 15476 26-9 D 
Se realizan á precio de ganga por falta de local, in-
finidad de MUEBLES de todas clases y precios. Así 
ex que, el que necesite muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga que proporciona LA MIS-
CELANEA, calle do San Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 26Db-3 
I 
Una cocina francesa con 4 hornos para asados, 4 
estufas, 3 hornillas para carbón de piedra, su mesa 
mido 3 metros <1e largo por 1 de ancho en estado de 
corta composición. 
Una caldera de vapor de 20 caballos, horizontal de 
fuego en retorno, fluses do cobre eu perfecto estado, 
con ó sin su máquina de 16 caballos de cuadrante 
para el combio intantáneo de marcha, do posición 
vertical. 
Una máquina do vapor de 5 á 6 caballos horizontal. 
Otra de baste de 4 caballos. 
Otra CHlórica de Rider, de 1 pulgada de agua, nue-
vecítí i , 1 bomba con poleas de 1 pulgada de descarga, 
otra de mano de 2^ pulgadas descarga de balancín 
para 1, 2, 3 ó 4 hombres, toda de bronce. 
Un esprimidor de carne con sin fin. 
Dos básculas chicas, nuevas. 
Todo se da muy baratísimo, porque necesito 
dinero y él local, en Picota 12, fábrica de baúles, en 
la sección do maquinaria. 
15934 7-9 
Y TRONCOS FRANCESES. 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reducidos que los co-
nocidos hasta hoy. M. G. Valles y Cí. Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
FONDA EN $700 ORO UNA FONDA EN pun-to céntrico, aseada, bien acreditada y que hace 
§30 de diario; se vende en 700$ oro sin rebaja, su uefio la vende, pues se va ála Península por asun-
tos de familia: so vendo otra fonda en 3500$ oro: 
pormenores Valiña y Cp., Teniente-Rey 100. 
15884 4-17 
RETIRARSE SU 
dueño á la Peninsula, so vende una bodega, hace 
buena venta y le queda el local de balde: informarán 
en Obispo n. 98. Ir.SóO 8-17 
OJO. POR TENER QUE  
S E A L Q U I L A 
para es<>iblec;mi«iito una casa que hace esquin"»., en 
lo más céntrico del comercio y de e.btableciqilentoB 
índustriaips, propia, para café * fonda: informes Be-
lascoaín 27. barbería 108il 2a-l6 2d-17 
S E V E N D E N 
casas por valor de 1500 á GC0OO pesos oro de todos 
precios y comodidades, por la cal.o y barrio que pi-
dan, término umnicipal de la llábana, y tomo en es-
ta en hipoteca varias canlidades en varias partiias 
de diñen ; diiighse á J. A(. G. razón Galiano 92, de 
11 á 2. Habana. 15871 4-17 
I} ARKIO DE COLON:—En 6,000 pesos cada una J»t.res hermosas casas do mampostoríay azotea, una 
do ellas da t-squiuaí y temando las tres so rebaja, 
pues su dueño se quiere ir yl 30 para físpaña. Habana 
nVXSO (5 Concordia S7, X m i H7 
M UEBLES FINOS.—SE VENDE UNA CA-un escaparate de tres cuerpos, un bureau biblioteca, 
cuatro galerías doradas, un reloj, una lámpara de 
comedor de cuatro luces, una de dos y otros varios 
objetos y adornos de una casa. Informarán Carlos 
I I I núm. 6. 15918 4-19 
CASA DE CONTRATACION ANIMAS NUM. 90, entre Galiano y San Nicolás, Se venden muebles de todas clases, camas de hierro, lámparas 
y liras de cristal, prendas, ó infinidad do objetos 
muy baratos, hagan una visita y se convencerán. 
J 15910 8-19 
P RENDAS DE ORO AL PESO, ESCAPARA-_ tes á $10, 15, 25, 30, 40, 100 y 150; peinadores á 20, 30, 40 y 80; lavabos 10, 20, 30 y 50: camas 5, 10, 
15, 20. 40 y 50; bufetes y oscritorioe á 5, 10, 21 y 35; 
faroles, liras y lámparas de 2 á 30, juegos de sala 30, 
ospeioK a 5, aparadores á 5. Compostela 46. 
15748 35-14 
P I A N O B E G A V E A U . 
Se vende uno casi nuevo por haberse ausentado 
nra familia ála peníaeuhi; 80 da barato. Habana 24, 
POR NO NECESITARSE SE VENDE UN motor calórico para elevar agua, con su bomba, 
en perfecto estado de uso. Prado 82. 
15827 4-16 
LOCOMOTOIÍA 
Se vende una. nueva, del '•Baldwiu Locomotivo 
Works" para via de 30 pulgadas. Está lista para in-
mediato orabarqu". Informarán los Srés. Krajewski 
& Pesant. Aguiar 92. Apartads ¿90. Habana. 
15726 8-14 
B E TTEIXTDE 
una caldera do vapor, multitubular, portátil, de 8 á 
10 caballos do muy poco uso: puede verse en la tor 
nería de Segura, Bernaza 52, Habana. 
15647 15-13 
fll 
, i i ItOBTi: 
de JEucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. E l asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probad lo, el quo no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venía m droguerías y boticas. 
C1967 * ait 11-3 D 
Pildoras Tónico-(xeuitales 
E i único remedio íiar ta el día conocido 
para ía completa curación de la 
I M P O T S j t f C I A . 
Esperroatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, eiendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo euvío de su importe. 
C 1980 alt 4- 7D 
FUEGOS MTÍFÍCÍAES 
Para las últimas novedades en fueg-s artificialeíj 
voladores de tiro y velas romanas de8.de 10 y 12 
bolas. Dirigirse á E. Jiménez y C? Mercaderes 22. 
15744 8-14 
FONOGRAFOS DE EDISSON. SE VENDEN cinco fonógrafos con sus baterías modelo Bettini, á precio de fábrica. Están arreglados expresameuto 
para especular con ellos De su precio informarán 
en Acosta 6, escritorio, en donde existe ya uno pre-
parado para que los vea funcionar el comprador que 
lo solicite. 15635 15-12 
MAS ^Sf? 
ff&resioi t . Catar ro , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmaciafl. 
D E L A N Q R B m m 
£ D B P A . K I 3 
gozan risuna eficacidad cierta *4 
50ÍÍTRA LOS 
oi tuertea, 
/ / S I Irntanionnt del fecho y do la Girgantí. 
Son apiobados por ios miembro* do 
^ l a A c a d e m i a de E t n a i c i c a de F r u c c i a 
<j No eacerrindo ni Opio 
n i c o d e l n a , terar oadet ?or ¿xilo y 
BeiíuriOad i /o» ni'iw ja» txiWoc 
do Toa, de P e r t & 8 ' « , 
i d * Xnl laen 
le 
INTERESANTE 
á los peluqueros y toarberos. 
Se realiza una pequeña partida de perfumería fina, 
francesa, eu aguas de Qmna, Co'onia, Violeta, Ver-
vena y Portugal, en botellas do litro: Cosmético, Po-
madas, Aceites, Jabones, Polvos, Brillantina etc. 
Obrapía 44i altos. 15912 4-19 
HENO Y YERBA. PACAS HENO, GRAMA, pata gallina, especial pasto labrado y yerba del 
paral; hay yerba fina y suave para camas" envasar y 
rellenar. Precios baratos, grandes depósitos. Infan-
ta 114 entre Neptuno y Concoruia. 
158«9 4-17 
I.AH 
E A D A 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueCo no puede atender, Tiene soberbios de-
pótdtos para ochocientos bocoyes ce miel y doscien-
tas pipas do aguardiente. Sus bocoyes y pipas son 
suficientes, por su número, para uu gran despacho. 
El aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocbo en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado óá plazos, 
siempre que áe;--ios últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satUfacciéu. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
rellanos. C—1871 ..-19 
Hacenl&dos é Indastr ia ls ís . 
Calderas pata generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de D . ividooii , máquinas d e vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda ciase <le maquinaria. 
Podir precios á Arnut y C?, ComftK.iauteK é importa-
dores de maquinaria y efectos <}e agricultura. Te-
niente »f.ev 21* Apartado 3ifi. Teléfono 245. Habana. 
'CÍ960 alt 1-D 
Las mejores que so conocen son las de la Sierra de 
León. 
So detallan á dos pefos plata la caja grande, ga-
rantizadas como superiores, eu el restaurant 
D O S I ^ H M i m O B , 
Calle del Sol n. 1. 
C 2042 5 19_ 
Os O í i i F f e ? M m ñ 
L a mujor pulcra aspira á tener la cabeza 
limpia y sin caspa; el pelo largo y lustroso, 
y esto se consigue con el nao del 
ACEITE BEL FAKIR, 
que prepara el Dr. González en la botica 
de SAN JOSE, calle de Aguiar número 106, 
Habana. 
Los aceites de olor que generalmente se 
emplean, asi como las pomadas, se enran-
cian con frecuencia y dan mal olor á la ca-
beza y ocasionan la caida del cabello. 
E l A C E I T E D E L F A K I R permanece 
inalterable y es el mejor cosmético que pue-
de usar una mujer de buen gusto. Una sola 
prueba demostrará que lo que se anuncia 
es la verdad. 




por el Dr. González. 
Cuantos Profesores de Medicina los han 
empleado están conformes en que son loa 
mejores polvos que pueden emplearse para 
refrescar la piel; curan el sarpullido; las 
escoriaciones y granos de todo género. Pa-
ra el ombligo de los recien nacidos, las 
grietas, etc., no hay cosa mejor. Combaten 
ol mal olor del sudor, siendo el antiséptico 
mejor quo se ha empleado hasla el día. 
Para después de afeitarse es lo más apro-
pósito que usarse puede. 
Se venden en la 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
AGUIAR NUMERO 100. HABANA. 
C 1975 13-5 D 
10 MAS DMTEBIi 
Pujos de sangro y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consigue la curación con las PILDORAS A N T I -
DISENTERICAS de Amantó, compuestas sólo de 
vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiemqo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
/ ^ / ^ X T / r " \ T > l > ' " I ? A Cí catarral ó sifilíti-'brU.i-M UlXik;JDjÍÍ.£? caconjpw/os, ar-
dor, dificultad al orinar, sea el flujo amarillo ó 
hlaaco, se quita con la PASTA BALSAMICA DE 
HERNANDEZ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hace bien quitando la irritación de las 
mucosas, y su IJSO en los catarros de la vejiga y aun 
del pecho es cada dia más considerable. En la CO-
NO fclREA para abreviar la curación úsese á la vez 
INyECCÍON BALSAMICA cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, úlceras, 
herpes, dolores de huesos reumáticos, todo sn cura 
con la ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
ALMORRANAS ? : = 
de estramonio reformada; con esta pomada podemos 
garantizar la cura en breve tiempo. 
No nos extenderemos en grandes elogios; los en-
fermos curados son la mejor earantia. 
Farmacia SANTA AHA, Riela número 68. 
3.5749 
$'$W*Sí •B'J mejor QL-» cx/et» ótrasta qv» He ailonlao ¿a zrflur a l ia reaompeaam on /§ H 
té 
CB/'-rsiiCiOnt U;4tv%n»Ab. OS PAÑIS DS 4 f)E¡0 
j Recetado desde 40 A K O B en Francia, en Tnjr'Aterra, eu Esparta, eu Portugal, el! 
Vr ' íf^l Brasil y en todas las Re publicas Hisuano-Aincrlcanas, por los p r imera» médicoa. <M < 
tv"; . ^ ^ A J aauado entoroj coulra Ks JBafcwwu'xSag»»!» del Voctio, T o s , jPeraona* de%21«Sf | 
Sfc ¡nacha tumur activo quo la» &uiulBjioa6» VK« WJ.IÍWJM mitad 4« sfua, 3 cao u» étcoSúta 
bls&oos de TToTueg&, euyt epurfídzn /« fcao) csrrfs,- u/ia ¿mn pírte de cus nroDisdedea curatlviO, 
ís TMáa soli'i.'Ma M tmm TKIASQÚIARES, — Eiijir W'hrr "l ínvolwria el sello do la Union da lo» Fabrt€iMt«ii. 
Sowa i^o^iSTARio: 3a:o<3-CS> 2, rae Castiulíone. PARIS, í KW xüü â LXS F A R M A C I A S . 
ÍTONIGO-NUTRITÍVO QUINA 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E I O A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
SG Ha l l a en las Pr incipales Farmacias . 
N U E V O P E R F U M E 
JaboadeAmaryllisde! Japón. 
E x t r a c t o de Amarilis del Japón. 
V E R D A D E R O 




nuevos Polvos escolen Arroz 
T 
Preparación nueva que no es n i ce.ústica, n i irj-iiíaníc?,calma los sufrimientosálas 34 Jioras, 
desfruye el microbio especifico y cura prontamenlsv con mas seguridad que ninguna 01ra. 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Copabu. y Cubeba. y cura radicalmente 
sin temor á la reiucldonoia, por su acción a la vez estimúlame y antiseptica. 
Se emplea el •ÍATSCO-sAWS'jaJEi solo ó en asociación con la i i f f iraccioM" VEKXSE. 
f vfiffeíWDfaiiii 
y preser 
E x i g i r la Firma de l F a b r i c a n t e D U P E H R - ' I V ; , Parra" do I " el*. 3'", r u é des K o s i e r B , PARIS 
D e p ó s i r o s en J l n l t a n a : J O S É S A R R A ; L O B Í l y T O R R A I . B A S / en las principales Farmacia , y Dro¿ut>rltt. 
m i 
-.1 
k ' £ L 
n a |ISE& k¿í%p •:, 
Con base de Pepsina y Pancreatina 
El Digestivo Clin debe tomarse en la dosis de una copita de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de Estómago, Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, Náuseas , Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago, 
C a s a C L I N y Cia, 20, Ruó des Fosses-Saint-Jacques, PARÍS 
y en l a s Boticas. 
4 f T J n i c f o S -u -ccescr" d.e l o s C a r m e l i t a s 










Fiebre amarilla, etc 
Véase el prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a e t i q u e t a b l a n c a y 
n e g r a q u e d e b e n l e v a r p e e j a d a l o s 
i r a s c o s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S FABMACIAS 
DEU Vniverao. 
I D e s c o r i f i a r 
DE LAS 
fsilsifiradonrs 
¡y exigir ia Firma de 
iiii iimi iiiiiiinii IIIII III miiii mi WIIIIIIIII 11 IMHUI • M I I I I I I 
iiepositarios en JD» J i k p í j n f r í Cí. EjLíK&CH & £ X 
I • II WW.IUHIWMIM 
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